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"klTtIEMPO ( S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e para h o y : 
G a l i c i a y c u e n c a del Duero , cielo cubierto y l i geras l l u -
v i a s • C e n t r o , cielo nuboso y a l g u n a s l l u v i a s o l loviz-
nas a i s l a d a s ; resto de E s p a ñ a , buen t iempo algo nubo-
so T e m p e r a t u r a : m á x i m a , 25 en V a l e n c i a ; m í n i m a , 3 
en A v i l a . M a d r i d : m á x i m a , 17,4 (1.15 t . ) ; m í n i m a . 8 
(6 50 m ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 706,2 m m . ; 
' m í n i m a , 703,9. 
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E l p r o g r a m a e s t á e n p i e 
Después del úl t imo Consejo de ministros, presidido por el señor Alcalá Za-
mora ha quedado bien clara la confirmación del programa para la actual etapa 
política. Decimos confirmación. En realidad, el programa es esencialmente el 
mismo que el del anterior Gobierno. Aprobación de los presupuestos, de acuer-
do con las normas ya publicadas del saneamiento de la .Hacienda. Nueva ley 
Electoral. Reforma de la Constitución. 
Importa subrayar la confirmación de este programa porque es el ultimo 
tramo de la difícil trayectoria política que con tenacidad y constancia hemos 
venido recorriendo desde 1933. E l últ imo tramo y, por cierto, el más eficaz y 
fecundo. Ello no sólo porque anuncia el fruto inmediato de toda una serie de 
esfuerzos generosos, mantenidos con la serenidad digna de quien sabe ver y 
realizar el bien posible de cada día y de cada hora, sino porque encierra un 
interés nacional, el de abrir para posibles y futuras actuaciones el horizonte 
político que nublaron con una legalidad que había que acatar, pero a la par 
batallar por su reforma lícita, los hombres de la revolución. 
No necesitamos decir que este lema, cpíle substancialmente es tá mantenido 
ahora como hace varios años en los tiempos del hervor entusiástico de la 
lucha, es el que justifica a los hombres que, sin temor a ninguna clase de ata-
ques, salvando obstáculos y dificultades sin cuento, siguen aun en píe propug-
nándolo y haciendo posible con su actitud su verificación. Precisamente por 
ello se han hecho acreedores a la adhesión firme y fervorosa de toda la sana 
opinión pública española. Una adhesión tanto m á s intensa cuanto es tán en el 
momento crítico de culminar sus promesas y en el instante en que ya se 
desencadenan las mayores dificultades y obstrucciones. Cada vez que el tema 
de la reforma constitucional ha salido a la luz pública, ha surgido alborotada 
la contradicción del sector revolucionario. ¿Qué ex t raño tiene que ahora que 
se está a un paso de su consecución la ofensiva se haga más extensa y sea 
más desenfrenado y crudo el ataque? 
Obvio es, pues, que toda esta opinión sincera y honradamente española, 
llena de sentido de la realidad, y que percibe y aplaude la prudencia política 
de los hombres de derecha a quienes se debe directa y absolutamente lo logrado 
hasta ahora por la contrarrevolución, se prevenga para los trances de esta úl-
tima batalla. Que deje al margen problemas pequeños que dividen y que toda 
unida preste su adhesión y su asistencia a esta etapa política decisiva. 
Hace años—y aun sólo meses—el 9 de diciembre de 1935, fecha tope en 
que era factible un acuerdo de reforma constitucional con la voluntad de la 
mitad m á s uno de los votos de la Cámara , se veía lejano y envuelto en penum-
bras. Pero ya e»tá bien cei^a de nosotros. E l próximo día 9 del mes que viene 
se hab rá abierto la posibilidad de la revisión, sin romper los cauces legales, 
sin recurrir a estériles y dañosas violencias. Hab ía que llegar hasta ahí pru-
dentemente, necesariamente. Y se es tá llegando. Con una particularidad sin-
gular. Que es la reforma misma la que abre el camino a la difícil situación 
política presente. Una vez aprobados los presupuestos, votada una nueva ley 
Electoral, en la que se recoja un espíritu de verdad y de justicia, la reforma 
hace posible la disolución de unas Cortes que con ella terminan su misión. D i -
solución además, mejor dicho, autodisolución, que evita el uso de la prerro-
gativa presidencial y su agotamiento, con lo que es una g a r a n t í a para el fu-
turo político, que así queda indiscutiblemente despejado de una de sus m á s 
obscuras tinieblas para la actuación de un Poder moderador a quien ha hecho 
prisionero el Código vigente. 
He aquí por qué hay que denunciar como farisaica el ansia de disolución y 
la avidez electoral que muestran los sectores revolucionarios. ¿Disolución para 
qué, sí saben que las Cortes pueden autodísolverse dentro de un mes? ¿Elec-
ciones para qué, si las pueden tener a fecha tan próxima como los úl t imos 
días del año que transcurre? Lo que anhelan y desean es una disolución previa 
a la revisión constitucional que la evite y la impida. Lo que buscan es que se 
agote con ella la prerrogativa presidencial y el Jefe del Estado sea en un ma-
ñ a n a prisionero de su arbitrio. Lo que pretenden es acudir a unas elecciones 
porque se les antoja propicio el momento y esperan sacar provecho de una ley 
Electoral que ellos mismos hicieron y que por su injusticia y sin sentido es 
absolutamente necesario corregir y reformar. 
Inexcusable es, pues, que la honrada opinión pública del país advierta cuáles 
son los intentos de los amigos de la revolución. Que perciba cuál ha de ser su 
tenacidad en impedir a todo trance lo que es punto capital de nuestro progra-
ma. Que se explique la razón de las actitudes de los hombres de derecha, que 
los comprenda y los apoye con el generoso entusiasmo que no se puede regatear 
a quienes en todo momento han permanecido fieles a sus compromisos, han 
llevado su bandera por encima de todas las adversidades y han merecido con 
ello bien de la Patria. 
L O D E L D I A 
Reciprocidad 
T r i u n f a n l o s 
c o n s e r v a d o r e s 
E l Consejo de ministros se ha ocu-
pado nuevamente de la grave situación A MEDIA NOCHE GANABAN 
TREINTA Y DOS PUESTOS creada a los obreros españoles residen tes en el extranjero, a los cuales se les 
impide continuar trabajando'' en esos 
países. En el ánimo de los gobernantes (De nuestro corresponsal) 
extranjeros, principalmente, de Francia, ^TT^mnci -i tm h. j -4. 
no pesa nada el hecho de que nuestros A LONDRES, 1.-E1 resultado registra-
compatriotas lleven allí muchos años y do1. f ^ sesenta y cinco primeras lo-
se hayan creado una familia y unos in- calidades no cambiaba excesivamente la 
tereses que merecen respeto. Frente al si tuación de los partidos en aquellos 
interés nacional—juzgan ellos—las de- MuniclPios. Per0 se hace notar una ten-
más consideraciones son ociosas. dencia de perdida de puestos por el 
Pues bien, la reciprocidad se impo- Partido laborista. En cambio, este ha 
ne. ¿ N o puede llegarse a un acuerdo conseguido la mayor ía en el Municipio 
Se dice que Macallé ha 
sido ocupado 
(De nuestro enviado especial) 
ASMARA, 1.—Enda Mar ían es la po-
B i c i ó n m á s avanzada de las líneas ita-
lianas. Allí ha tenido hoy lugar el acto 
de sumisión de numerosos jefecíllos 
etiopes ante el general Montagna. Iban 
acompañados de sacerdotes coptos. A 
éstos, principalmente, fueron dirigidas 
las palabras que ha pronunciado el ge-
neral Montagna acerca de la misión 
civilizadora que realiza Italia. Después 
del discurso los indígenas besaron los 
pies del general y fueron a admirar el 
equipo y armamento de las tropas ita-
lianas. 
Hoy ha ocurrido un hecho evocador 
cerca de Amba Alequa, donde las mi-
licias fascistas querían colocar una co-
lumna para conmemorar la fecha de la 
marcha sobre Roma. A l excavar el te-
rreno para asentar la columna se han 
encontrado cinco esqueletos de solda-
dos italianos que hicieron la campaña 
de 1896. Uno de los cráneos estaba cu-
bierto con el casco de teniente y agu 
jereado por las balas. Junto a los es-
queletos había tres sables. Las tropas 
han rendido honores militares en pre-
sencia de los generales Santini y Mon-
tagna. 
En Asmara continúa la fiebre cons-
tructiva. Además de numerosas barra-
cas coloniales y almacenes, se están 
construyendo ahora dos grandes pana-
derías, un hospital mi l i ta r y talleres pa-
ra motores. E n Mai Habar se ha cons-
truido un hospital con 300 camas y en 
Senafe otro con mi l . También se han 
construido en Asmara dos centros sa-
nitarios para obreros con gabinete quí-
mico y bacteriológico. 
Desde luego, parece que el agua de 
los pozos ocupados hasta ahora en el 
Tigré no requieren procedimientos es-
peciales de filtración y depuración. Bas-
ta el esterilizador para hacerla potable. 
De la esterilización de las aguas se 
ocupan con exquisito cuidado las sec-
ciones sanitarias, pues el agua puede 
constituir el mayor enemigo de las tro-
R E S U M E N D E L D I A 
Según parece, en Ginebra se ha lle-
gado a. un acuerdo en todos los pun-
tos, y hoy, en la reunión plenaria, se 
acordará que las sanciones empiecen 
a regir el día 15 de noviembre. Has-
ta ahora han firmado todas las san-
ciones Jf8 países. Todas las sanciones, 
es decir, la de venta de armas, la de 
prohibición de créditos, la del boicot 
y la de no vender determinados ar-
tículos a dicho país. La proposición 
número cinco, que no es propiamen-
te hablando, una sanción, no ha re-
cogido más que 39 adhesiones. So 
trata de las compensaciones que de-
ben concederse a los países que más 
sufran por la restricción de su co-
mercio con Italia. 
En la sesión de hoy hablarán La-
val y Hoare, no sólo para defender 
el Pacto, sino también para exponer 
los esfuerzos de conciliación fracasa-
dos hasta ahora. Sobre esto la im-
presión es francamente pesimista. Un 
decreto del Gobierno italiano prevé 
el armamento l. de los barcos mercan-
tes. Si es verdad, que todavía nos re-
sistimos a creerlo, no hay más que 
recordar los corsarios germánicos y 
temblar. En las cosas marít imas los 
ingleses tienen memoria. Por otra 
parte se han repetido las manifesta-
ciones antibritánicas en Roma. 
Del frente de batalla, el parte ofi-
cial italiano no acusa novedades, pe-
ro una noticia privada dice que los 
italianos lian llegado ya a Macollé 
Puede dudarse de que hayan avanza-
do tan de prisa. Los abisinios ase-
guran que se combate en guerrillas 
en ese sector. 
pacificador y justo? En ese caso el Go 
bíerno español no debe dejar que trans-
curra un solo día sin que haga lo pro-
pío con los franceses que trabajan en 
España . 
Y no, precisamente, con los obreros 
propiamente dichos,—que los extranje-
ros cuentan poco en nuestro país—, sino 
con ese gran número de gerentes, co-
merciantes, ingenieros y demás perso-
nas que ejercen una profesión que podría 
ser desempeñada por españoles. 
Nadie como nosotros desea la con-
cordia, pero tampoco dejaremos que Es-
paña pueda ser tomada como país de 
colonización y que los españoles emi-
grados sean condenados a la miseria en 
otros países. 
Una actitud enérgica se impone. E l 
ejemplo de lo sucedido con esa casa de 
películas que había lanzado una inju-
riosa para nuestro Ejército, y ha teni-
do que ret irarla ante una actitud de 
entereza, es aleccionador. E l Gobierno 
que ha iniciado con éxito este camino 
no debe abandonarlo para conseguir que 
triunfe en cualquier orden la justicia 
en defensa de los intereses españoles. 
La reciprocidad no es el mejor principio 
de convivencia, pero es el único indica-
do ante la agresión. 
Maniobra izquierdista 
de algunas poblaciones donde ya era 
fuerte el partido, como en Leígh, en 
el condado de Lancashire. En cambio, 
en Newport, región minera del Pa ís de 
Gales, al perder dos actas se encuen-
tran en minoría. 
A las doce de la noche la situa-
ción era: 
Conservadores, ganancia 26; pérdi-
da 9. 
Liberales, ganancia 6; pérdida 9. 
Laboristas, ganancia 22; pérdida 36. 
Independientes, ganancia 14; pérdi-
da 14. 
Pero según llegaban las noticias, es-
ta tendencia se acentuaba, y a la una 
de la m a ñ a n a la posición era la si-
guíente : 
E l resultado en unas cíen localida-
des era: 
Conservadores, ganancia 50; pérdi-
da 18. 
Liberales, ganancia 10; pérdida 12. 
Laboristas, ganancia 36; pérdida 60. 
Independientes, ganancia 20; pérdi-
da 26. 
Por la S. de N. 
en Francia 
La primera reunión par lamentar ía , la 
de la Comisión de Presupuestos, de la 
C á m a r a francesa, lleva consigo un pre-
sagio de crisis, aunque de momento no 
sea m á s que la primera parte de la 
maniobra contra el Gobierno Laval. 
En efecto, la enmienda propuesta por 
la delegación de izquierdas y aprobada, 
naturalmente, por la Comisión donde las 
izquierdas son mayoría, rompe total-
mente el equilibrio tan difícilmente con-
seguido del .presupuesto francés, y arro-
ja sobre el contribuyente una carga de 
dos m i l millones. Basta leer los reme-
dios que proponen a este déficit para 
darse cuenta del carác te r de maniobra 
que tiene la proposición. Pero no es 
este el lugar de discutir esas materias 
financieras. Se había creído que las iz-
quierdas fes te jar ían la reciente conso-
lidación del frente popular con un ata-
que a fondo al Gobierno, a propósito de 
las Ligas. pa t r ió t icas , que ellos se em-
peñan en llamar milicias fascistas para 
justificar con un mote sus peticiones de 
disolución. Pero no han podido esperar 
siquiera a ese momento. 
Además han buscado un terreno en 
el que al Gobierno le va a ser mucho 
m á s difícil ceder. Porque s i de algún 
modo, directo o indirecto, consintiese 
Laval el desequilibrio de las cuentas de 
la nación, podr ía acusársele de faltar a 
lo que es la razón de existencia de este 
Gobierno, que nació y vivió y legisló 
por medio de decretos, sola y exclusi-
vamente para restablecer el equilibrio 
financiero y la confianza de todos los 
franceses y evitar una nueva catás t rofe 
monetaria, que ya se perfilaba en el ho-
rizonte en aquellos días de mayo en que 
se formó el Gabinete actual. 
La impresión que da todo esto es que 
las izquierdas quieren la crisis y t ra-
tan de obtenerla por todos los medios 
a su alcance. Claro que la batalla no 
es tá perdida todavía, pero pocas espe-
ranzas cabe fundar en la habilidad del 
presidente del Consejo frente a un ene-
migo que no razona. 
pas italianas. Por eso es preocupación 
constante del alto mando, y hasta la 
fecha, la eficacia de los métodos adop-
tados queda demostrada por la ausen-
cia total de enfermedades infecciosas.— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
* * * 
LONDRES, 1.—Una noticia del Ex-
change, aun no confirmada oficialmente, 
y procedente de Addis Abeba, anuncia 
que los italianos parece que han ocu-
pado esta mañana la ciudad de Ma-
kallé. 
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MADRID.—Cuatrocientas mil perso-
nas visitaron ayer los cementerios.— 
Para la Alcaldía será nombrado pro-
bablemente el señor Rodríguez V i -
llamil.—En la carrera de San Geró-
nimo un "auto" penetra en la acera 
y arrolla a seis personas (pági-
nas 4 y 7 ) . 
: PROVINCIAS—En Socuéllamos (Ciu-
dad Real) detienen a doce salteado-
res de trenes. La Guardia civil es-
, pera capturar al resto de la banda. 
; Entre hoy y mañana celebrarán tres 
mítines de propaganda los obreros 
católicos levantinos.—El nuevo obis-
po de Pamplona ent rará en la ca-
i pital de la diócesis el próximo día 10 
(páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Las sanciones em-
pezarán a regir el 15 de noviembre. 
.48 países han aceptado todas las san-
ciones.—Hoy hablarán Laval y sir 
Samuel Hoare.—Italia va a armar los 
buques mercantes.—Se dice que los 
italianos han ocupado M a c a l l é (pá-
ginas 1 y 3 ) . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 1.—En el gran edificio 
circular (a modo de una plaza de toros 
cubierta) llamado el "Albert Ha l l " se 
celebró anoche un acto público organi-
zado por la entidad titulada "Asocia-
ción de la Liga de las Naciones", ante 
un auditorio de seis m i l personas que 
llenaban por completo la inmensa sala. 
Este hecho es elocuente de la compe-
netración que existe entre los defenso-
rs de las distintas ideologías partidis-
tas sobre la política exterior de la Gran 
Bre taña . En vísperas de una elección 
general es raro encontrar reunidos sobre 
el mismo estrado;-a hombres de las di-
versas fracciones que Iviyan convenido 
una tregua' en sus luchas para declarar 
su opinión unán ime sobre lo que oficial-
mente es el caballo de batalla de la con-
tienda electoral. 
Austen Chamberlain, el forjador del 
Tratado de Locarno, aseguró al tomar 
la palabra que no se encontraba pre-
sente para defender al Gobierno de Abí-
sínia, que a fin de cuentas era un ins-
trumento de mando poco eficaz que no 
hacía sentir su autoridad en la perife-
ria del país, y gracias a cuya debilidad 
había habido que lamentar irregulari-
dades fronterizas con los países limí-
trofes. Era amigo y profundo admira-
dor del gran hombre que gobernaba en 
Italia, y sí denunciaba la política de ese 
paíis era porque creía que sí no se ha-
cían respetar los Tratados y la palabra 
empeñada por las naciones, nunca ha-
br ía paz en el mundo, Egoís tamente , 
m á s que el camino emprendido, a Ingla-
terra le hubiera convenido la completa 
abstención en los asuntos de otros paí-
ses, pero era necesario volver a la época 
de antes de la guerra cuando los Trata-
dos se cumplían. 
Mr. Herbert Morrison, ministro que 
fué en tiempos del partido laborista, de-
claró que el sistema de alianzas que 
existía antes de 1914 llevaba a los países 
inevitablemente a los conflictos inter-
nacionales, y era necesario crear un ré-
gimen nuevo que no produjera aquellas 
situaciones. P r e g u n t ó al auditorio sí en 
el caso extremo de que se tuvieran que 
aplicar las sanciones de tipo mil i tar de-
sear ía i r a la guerra. Escuchó una ve-
hemente negativa como respuesta. Y pa-
ra terminar dijo que la Liga era el v i -
gilante del mundo y como ta l su papel, 
en caso necesario, era el de imponer el 
orden, aun haciendo uso de la fuerza. 
Lord Cecil, representante de la Gran 
Bre t aña durante muchos años en Gine-
bra, y uno de los que dieron forma a 
la propuesta espiritual de paz adelan-
tada por el Presidente Wilson, aseguró 
que la manera m á s elemental de parar 
el conflicto sería cortando las comuni-
caciones entre I ta l ia y Abísinia. Si se 
tomaran las medidas necesarias para 
interrumpir la corriente de tráfico ha-
cía el sur, la guerra, sin duda, se ter-
minar ía inmediatamente. L a Liga no 
puede fracasar sí no fuera por la inde-
cisión de los países que la componen. 
Por el contenido de estos discursos 
parecer ía que la guerra consecuente a 
una defensa colectiva, contrapuesta a 
una agresión, no seria una verdadera 
guerra, ya fuera por su carácter sagra-
do o por su duración corta. Se asegura 
que las probabilidades de un conflicto 
internacional son remotísimas, pero al 
parecer una defensa tenaz de la polí-
tica de Ginebra no podía tener otra so-
lución lógica, y, de todos modos, des 
A U M E N T A L A T E N S I O N A N G L O I T A L I A N A 
E l 15 e n t r a r á n en vigor la s sanciones 
La Delegación italiana retira sus archivos de Ginebra 
(Crónica telefónica de .nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 1 (3,45 tarde).—La úl-
t ima persona que pudo verse anoche en 
los andenes de la estación de Lyón al 
par t i r el ú l t imo tren de Ginebra, era 
el señor Clerk, embajador de la Gran 
Bre t aña en Par í s . La primera persona 
que ha salido esta m a ñ a n a en la es-
tación de Ginebra al encuentro del 
tren, ha sido el señor Edén, ministro 
de la Gran B r e t a ñ a en la Liga. Las 
escenas de despedida y de recibimien-
to del señor Hoare han sido parecidas. 
Allí y aquí, un grupo de funcionarios, 
de periodistas y de fotógrafos, en me-
dio de los cuales destacaba, por la es-
tatura y el talante de sosegada intre-
pidez, un ministro británico, el señor 
Clerk, en Par í s , y el señor Edén en Gi-
nebra. E l ministro inglés de Negocios 
Extranjeros ha eludido s is temát ica-
mente toda declaración política. Por 
cierto que el tren que le ha traído, que 
es el mismo en que he hecho yo el vía-
je, llegó con una hora de retraso. Y 
esto son los países de la puntualidad 
y de la precisión. 
L a cuestión internacional presenta 
en Ginebra un cariz completamente di-
ferente del que ofrece en Par ís . Nadie 
cree aquí en un arreglo inmediato. La 
presencia del señor Hoare significa an-
te todo, según la opinión más corrien-
te, el empeño del Gobierno inglés en 
demostrar que la actitud del señor 
Edén va r ipaldada por toda la nación. 
En una reunión próxima, h a r á el señor 
Hoare una declaración de fidelidad al 
Pacto de la Sociedad de las Naciones. 
Y después de esa declaración, volverá 
a Londres. 
Los dos ministros ingleses se han re-
unido esta m a ñ a n a con el señor Laval. 
La confusión del conflicto ítaloetíope 
no Lapide, sino que da ocasión $ opor-
tunidad a que se refuerce la unión fran 
cobritánica. Es el otro objeto del viaje 
del señor Hoare. Los representantes de 
Francia y de Inglaterra están ya de 
acuerdo para fijar una fecha de la apli-
cación de las sanciones, que se rá el 
15 de noviembre. 
Las amenazas de Italia, a que ano-
che nos refer íamos desde Par í s , con-
sisten, probablemente, en la denuncia 
del Tratado de Locarno. A fin de pre-
parar un nuevo sistema de garan t ías , 
sí llegara ese caso, han venido de Bru-
selas el señor Van Zeeland. A las cua-
tro acaba de llegar también el señor 
Aloísi. 
E l Comité de apoyo mutuo no ha po-
dido tampoco esta m a ñ a n a obtener un 
acuerdo sobre las compensaciones. Va-
ríos países, singularmente Yugoslavia y 
Rumania, que tienen Tratados de "clea-
r ing" con Ital ia, pretenden que se les 
permita seguir importando mercancías 
italianas hasta salvar lo que I ta l ia les 
debe. Subsisten asi los principales obs-
táculos para la aplicación general de 
las sanciones. 
E n el hotel en que se hospedan la 
mayor parte de las Delegaciones, entre 
ellas la española, vino a comer esta tar-
de don Alfonso de Borbón, al que acom-
pañaban algunos a r i s tócra tas españoles. 
A la misma hora estaba invitado a co-
mer en otro hotel, por el pintor espa-
ñol Sert, el señor Madar íaga .—SAN 
TOS FERNANDEZ. 
U n a a r e n g a 
d e l R e y 
Decreto para armar ios buques 
mercantes italianos 
Se han repetido las manifestacio-
nes contra Inglaterra en Roma 
flícto para distribuirla entre delegados 
y periodistas. Lo cierto es que lo que 
consti tuía el archivo de la delegación 
italiana ha tomado hoy el camino de 
Roma. 
Raro es que cuando llega el barón 
Aloísi y cuando parece que I ta l ia se 
muestra dispuesta a un arreglo, dentro 
del cuadro de la Sociedad de Naciones, 
la delegación aleje de sí y ponga a sal-
vo en I ta l ia los papeles. Pero en la 
delegación italiana nos han afirmado 
hoy con particular in terés que el ba-
rón Aloísi no ha venido a Ginebra por 
iniciativa del Gobierno de Roma, que 
el Gobierno de Roma nada ha pedido 
ni propuesto, sino que el jefe de la de-
legación italiana ha hecho el viaje ce-
diendo solamente a las instancias rei-
teradas del señor Laval. «Tras las re-
petidas instancias francesas, la ausen-
c hubiera sido interpretada como una 
obstrucción a todo intento de arreglo, 
y nosotros no rechazamos un arreglo 
en que se reconozcan nuestros dere-
chos». 
Es bastante decir para comprender 
que no hay por ahora posibilidad de 
avenencia. El señor Laval habló esta 
mañana , como ya comuniqué, con el 
señor Hoare. Se ent revis tó por la tar-
de con el barón Aloísi, y volvió a ver 
por la noche al señor Hoare. E l presi-
dente francés sigue, pues, oficiando de 
mediador con la misma constancia de 
hace meses; hasta ahora con el mismo 
éxito también. 
Ya adelantamos que el señor Hoare 
iba a hacer una declaración pública. 
Ha rá esta declaración m a ñ a n a cuando 
el Comité de coordinación fije la fecha 
en que han de comenzar a aplicar las 
sanciones. Pero antes de esta determi-
nación colectiva es menester allanar las 
dificultades que aun subsisten, y en és-
to se ha trabajado todo el d ía y se 
continúa trabajando esta noche. Se re-
fieren estas dificultades a lo que decía-
mos por la tarde sobre los acuerdos de 
"clearing". I ta l ia d e b e a Rumania 
ochenta millones de liras y cincuenta 
millones a Yugoslavia. Quieren estas 
potencias seguir recibiendo mercancías 
italianas hasta saldar la deuda. Como 
eso anular ía p rác t i camente las sancio-
nes, se propone que todas las poten-
cias reconozcan esta deuda de I ta l ia y 
obliguen a esta nación a pagarla cuan-
do el incidente haya terminado. Para 
hacer efectiva esta obligación que Ita-
lia no reconoce, las potencias se com-
prometer ían hasta a continuar aplican-
do las sanciones económicas a la pen-
ínsula después del incidente actual. No 
es propiamente un arreglo, pero es una 
salida. ' 
E l señor Hoare ha venido a demos-
trar a sus electores la fidelidad del Go-
bierno a la Liga, y a pronunciarles un 
discurso. Y para eso necesita que la 
Sociedad de Naciones tome la decisión 
de comenzar la aplicación de las san-
ciones en una fecha fija y próxima. 
Porque esta es una de las condiciones 
en que ha insistido el ministro bri tá-
nico de Negocios Extranjeros. Que lasjter un éxito eventual de los esfuerzos 
pacifistas emprendidos en el cuadro de 
la Sociedad de Naciones. 
Por otra parte, se acen túa la resis-
tencia a las sanciones. Acaba de ser 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 1. — Hoy, día de Todos los 
Santos, el rey Víctor Manuel ha sido 
investido doctor "honorís causa" de la 
Universidad de Roma. Y en la solemne 
ceremonia plena de diplomáticos y pro-
fesores extranjeros, el rey Víctor Ma-
nuel ha pronunciado este discurso: "No 
deja de ser significativo que esta ciudad 
del pensamiento abra sus aulas destina-
das a noble , y severos estudios, cuando 
mi país es tá empeñado en acontecimien-
tos que le han impuesto supremas exi-
gencias de su vida, de su seguridad y de 
su porvenir. En todo momento de su 
historia gloriosa Roma ha llenado su 
civilizadora misión. Hoy prosigue I ta -
lia por la misma vía unida como j amáa 
lo estuvo, en un espontáneo esfuerzo de 
fe y de voluntad. I ta l ia no pide otra 
cosa que poder vivir la plenitud de su 
vida para laborar y dedicar sus ener-
gías mejores a todos aquellos ideales 
comunes que constituyen el sagrado pa-
trimonio de la humana civilización". 
Es esta la primera vez que el Rey de 
Italia, a lo largo de ios largos meses 
que su país vive en conflicto, se pro-
nuncia públ icamente y en palabras da 
tan clara significación. La estructura 
especial de la política italiana le hizo al 
mundo sentir la ausencia entre tantos 
pronunciamientos, del pronunciamiento 
real, y aun no faltaron lenguas para 
nal decir apoyadas en el silencio que tro-
caban la prudencia en frialdad. 
Las palabras del Rey de I ta l ia tenían, 
pues, un alto valor, fueran cuales fue-
ren. Pero además lo han sido de tal 
ponderación que, sin extraviarse por 
censuras ni alardes, vienen a procla-
mar que I tal ia es tá unida como jamáa 
lo estuvo y que mueve su acción una 
necesidad estricta de vivir . Es. en re-
sumen, el discurso del Rey, una iden-
tificación absoluta con su Gobierno, d i -
cha en el tono moderado que corres-
ponde a su alta personalidad. Queda asi 
coronada con esta afirmación de la Co-
rona, la unión estrecha del pueblo ita* 
liano. Y ahora es ocasión de decir las 
muchas que hemos tenido que compro-
bar el amor de I ta l ia hacia su Rey. Era 
por esto su palabra de un extraordina-
rio interés que no se ha visto defrau-
dado hoy. E l Rey soldado, como su pue-
blo se complace en llamarle, vive en el 
conflicto de su país y piensa en el pen-
samiento de su Gobierno. 
A Ginebra no se han dedicado nue-
vos comentarios. Tampoco se han adop-
tado todavía oficialmente nuevas medi-
das contra las sanciones o en previsión 
de ellas, pero a juzgar por las consul-
tas que sigue haciendo Mussolíni a loa 
industriales italianos, esas nuevas dis-
posiciones no pueden tardar. Ya los sin-
dicatos nacional de farmacéut icos y el 
de médicos italianos se han dirigido a 
sus asociados para que prescriban en 
recetas productos medicínales del paía 
hasta donde ello sea posible. En las pe-
queñas compras que se despachan sin 
necesidad de receta, dicen, los produc-
tos italianos deben ser absolutamente 
ofrecidos al público, el cual debe acep-
tarlos sin temor n¡ mal ánimo.—GAR-
CIA VIÑOLAS. 
ROMA, 1.—Se diría que todo trans-
curre en I tal ia como si no existiera Gi-
nebra, pero al mismo tiempo se evita 
toda imprudencia que pueda comprome-
(Crónlca telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 1. — Hoy advertimos un 
movimiento inusitado en los departa-
mentos que ocupa en un hotel de Gi-
nebra la delegación italiana. En los 
pasillos se iban amontonando cajones 
y bultos, que luego tomaban el camino 
de la estación. No sabemos cuál será 
la importancia de estos papeles, ni si 
hay entre ellos algo m á s que la do-
cumentación corriente -de la Sociedad 
de Naciones y la que resta de la que 
los italianos trajeron acerca del con-
por sir Samuel Hoare como ministro de 
Negocios Extranjeros. 
Se da a entender al mismo tiempo 
pejaría la situación presente: que ias|que el señor Edén podría recibir un car-
demás naciones se dieran cuenta que|go de los más importantes del Gobier-
existe un momento en que un Estado no, por ejemplo, uno de los departamen-
declarado agresor podía agredir legal 
mente, a su vez, al ser él agredido des-
tos de defensa. 
E l señor Bolton Eyres Monsell, prí-
proporcionadamente, por las sanciones mer lord del Almirantazgo, abandonará 
impuestas como castigo de su agresión.¡la vida política y no se p resen ta rá a las 
MERRY D E L V A L . elecciones y siendo posible que lord Ha-
——• lífax, ministro de la Guerra, no sea 
El cargo de Mr. Edén |mantenido en el cargo y finalmente que 
— — • ^ el señor Cunlíffe Lister, que abandona 
LONDRES, 1.—La oficina central del la C á m a r a de los Comunes, s e r á nom-
partido conservador declara que carece ibrado seguramente par y es posible que 
de fundamento la noticia según la cual 
el señor Edén abandonar ía próxima-
mente el puesto que le ha sido confiado. 
Las indicaciones más autorizadas de-
jan prever, no una eliminación del se-
ñor Edén, sino la supresión del cargo 
después de las elecciones, cargo inútil 
debido a la gran actividad desplegada 
cambie de departamento. 
Se sigue proyectando la creación de 
un ministerio de coordinación de los ser-
vicios de defensa, en el que habría pues-
to para dos hombres como Edén, o lle-
gado el caso Churchíll, que es tá en las 
primeras filas en la administración na-
cional. 
sanciones se apliquen pronto. No será 
antes de las elecciones inglesas, pero 
los electores ingleses recibirán la se-
guridad que esperan de fidelidad a! 
Pacto. 
Un plazo m á s durante el cual i rán 
realizándose esos acontecimientos pen-
dientes e inmediatos a que aludíamos 
ayer, que pueden contribuir a modifi-
car la si tuación: Elecciones en Ingla-
terra, reapertura de las Cámaras en 
Francia, desarrollo de las operaciones 
en Etiopía.—SANTOS FERNANDEZ. 
El comercio angloespañol 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 1.—El corresponsal del 
"Times" en Madrid, al reseñar las es-
tadíst icas comerciales españolas para 
los primeros ocho meses del año publi-
cadas en el mes de agosto próximo pa-
sado, dice que se nota un descenso enor-
me en la columna de exportación al I m -
perio británico, mientras ĉ ue la cifra de 
importación es casi la normal. Los re-
presentantes de E s p a ñ a podrán usar es-
te argumento en defensa de los intere-
ses de su país cuando se reanuden las 
conversaciones sobre el Tratado de co-
mercio angloespañol. 
creado el monopolio de aceites minera-
les y se es tá estudiando la creación del 
de celulosa. 
Los italianos que creen en una pró-
xima solución por ía vía de las nego-
ciaciones, o que la desean, es tán en m i -
noría. La inmensa mayor í a de la opi-
nión es tá convencida de que es necesa-
rio luchar hasta el éxi to final y que es 
necesario aceptar las sanciones y de-
preciarlas. 
Se repite que I ta l ia no ha rá proposi-
ción alguna en Ginebra. No se espera 
una sólución diplomática del problema, 
pero no se oponen obstáculos a los es-
fuerzos intentados para una solución 
con ta l de que és t a tenga en cuenta ej 
honor y los intereses de I ta l ia . 
• * * 
LONDRES, i . _ S e g ú n se dice en aN 
gunos medios de esta capital, la paz 
no se ha rá hasta después de tres me-
ses, a menos que Mussolini ceda a ú l -
t ima hora. A l mismo tiempo, nueva-
mente aparece en el horizonte un con-
flicto armado en el Mediterráneo, par-
ticularmente si Aloísi anuncia la deci-
sión de Ital ia de abandonar la Socie-
dad de Naciones, lo que consideran pro-
bable en un futuro próximo muchos ob-
servadores políticos bien informados L a 
tensión angloitaliana, que hab ía dismi-
nuido un tanto desde hace quince días 
merced a un intercambio de segur ída-
El retraso en el pago de deudas a la «ff;' l Sir Fric Drummond y Mus-
Gran Bretaña cifradla suma de t r e s ^ i " ' fy <fsPués más aún por la sub-
millones. y no se comprende qué solu- ff"16"^6 determinación de Mussolini de 
ción se ha de buscar a este problema Iníl™1"- paf de Libia' está P^xima a 
de no ser un emprés t i to extranjero o ^mPeo5ar máa que nunca, lo que se pue-
la exportación de oro. El Gobierno pa- h , clfucl,r del decreto italiano auto-
rece que está entablando negociaciones l ^ t farmamento de barcos mer-
prel íminares para conseguir el emprés- , 60 tlemP0 de guerra, así como 
tito, que seria altamente beneficioso p a - P r n i t ^ " ? ^ ! , ^01011 realizada ante la 
ra el país acreedor por las ventajas co- u «n i S l n S ^ ^ en Roma, en 
merciales que le serian concedidas 1 * loS ,manif^tantes llevaban ban-
deras con letreros de "Abajo Inglate-
Sábado 2 de noviembre de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.089 
S S S S S S * » "<"a <!' la CiviltáThaetaann será juzgado Chang Kai Chek organiza ¡ I N F O R M E F A V O R A B L E S O B R E E P L A N D E A V I A C I O N 
Mediterráneo continúa sin cambiar. ~ _ . aí . \y . . . , 
Poderes especiales a Mussolin Cattolica en Roma a mediados de mes la resistencia en el norte 
ROMA, 1.—Un real decreto publica-
do en la "Gaceta Oficial" de anoche E L M A N D A T O DE I T A L I A SOBRE SE LE ACUSA DE D E L I T O DE Por p r e s i ó n de IOS japoneses han 
concede a Mussolini poderes especiales 
que le permit i rán impedir la publica-
ción de actas y documentos suscepti-
bles de afectar a la defensa económi-
ca y financiera del Estado. 
ETIOPIA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—La revista "Civiltá Cató-
El secretario del partido fascista ha Uca", como respuesta al manifiesto "Por 
dado órdenes para que las revistas quin. la justicia y la Paz", publicado por va-
ccnales del Directorio nacional sólo sean rios católicos franceses con respecto al 
A L T A T R A I C I O N 
BERLIN, 1.—Después de haber esta-
do en la cárcel desde abril de 1933, en 
espora de la vista de su proceso, el 
sido detenidos 131 
sas azu les" 
' c a m i -
TOKIO. 1.—La Agencia Rengo dice 
que, según los círculos japoneses bi'en 
jefe del p a r t i d o comunista alemán:infol.macios, entre el mariscal Shang Kai 
Thaelmann, comparecerá, según se es- Chek y ei general Yen Shi Chan se ha 
pera, a mediados de noviembre ante eljjlegado a un acuerdo para aunar la re-
sistencia de China contra el Japón en 
Ayer se reunió el Consejo Superior de Aeronáutica, presidido 
por el ministro de la Guerra. Los señores Chapaprieta y Gil Ro-
bles conferenciaron ayer extensamente 
L A COMISION D E HACIENDA E S T U D I A R A D E T E N I D A M E N T E LOS 
P R O Y E C T O S ECONOMICOS 
publicadas en caso de necesidad abso-; conflicto italo-etiope, publica una nota rr ibunal 'Tel Pueblo^ 
l u t f 'cn la que ae declara de acuerdo con Se CI.ee que ser4 acusado de delito! j ^ p ^ i n d a s ' d e l " n o r t e V ^ Shi Chan1 con el sefioi* Chapaprieta el ministro'de Asamblea general en Valencia el parti-IJuan Bosch y Marin y don Joaquín Es-
Del mismo modo, la publicación de los firmantes del manifiesto en lo que de alta traición. La acusación se ^a ' s e rá^nombrado general en jefe de las la Guerra, señor Gil Robles, que confe- do autonomista que dirige don Sigfndo .pinosa y Ferrándiz . 
Informaciones sobre actos ofi ;iales del se refiere a los principios inmutables de asegurado nUevas pruebas contra él fuerza;s chinas del jeholi Chahar y chan- renció con el jefe del Gobierno deteni- Blasco. I 
de Jehol. ¡ damente. A l parecer se va a discutir en ellaj 
l entregada a Abandonaron juntos la Presidencia y | ampliamente el asunto derivado de laj 
t . -neral de Aviación partidarios de dicho general. Este se el señor Chapaprieta acompañó al mi - denuncia sobre el juego 
- - - - - — — ~ w . ^ . ^ v . ^ .w^ t-. 1--— asegurado nuevas piueuao uu i iLia , • fuerzas cmnas del Jenoi, ^nam 
Estado, sólo se hará si tal p iblicación la justicia entre los pueblos, pero aña- los recientGS procesoa vistos contra otros tunty La Administración civil 
es necesaria. de que esto no quita que se deban te- miembr03 del partido.—United Press. ipeipin?r y Tientsin será t 
, . , ner en cuenta las condiciones de hecho 
Las manifestaciones nBM ^ar. «,n„faT,OT. iQ M , Nuevo ge 
En la Presidencia se entrevistó ayer líticos que, próximamente , celebrará una-nerales de Sanidad y Beneficencia don 
La Junta de Educación física 
para poder mantener la paz. 
El manifiesto—continúa—se mantiene; BERLIN, 1.—El ROMA, l . - H o y se han reanudado las demajsiado en el terreno de lo abstracto. . . j ^ . ^ 0 Thon 
demostraciones antiextranjeras inicia- afirmando qUe la justicia debe ser res- n 
petada con todas sus exigencias 
guno podrá negarlo, pfcro en concreto 
en las cosas humanas en general y, en 
das ayer, pero dirigidas principalmente 
contra establecimientos ingleses. 
Varios estudiantes pegaron cn las pa-
redes enfrente de las tiendas donde se 
venden productos importados, carteles^ naciones, no es posible d e t e r - | - ; ~ - dei Aire 
con la siguiente inscripción: <Comprad;"i .^ , . „„„ . ^Aal «vio-pn del &eneral ^o611"^ mm^i- iy 
minar con exactitud todas las exigen-ipara j^siones especiales. 
sen, teniendo en cuenta sus servicios 
L" históricos en la organización del Ejér-
cito aéreo durante la guerra, general-
comandante,' y le ha vuelto al servicio 
reserva también el derecho de negociar 
Führer-Canci l ler ha ^ cuestiones del norte de China; el 
Gobierno de Nankín sólo se reserva el 
derecho de inspección. 
Detención de "camisas azules" 
especial, en los conflictos tan comPle-:activo en dicho Ejército, a las órdenes 
productos italianos y estad orgullosos 
de ello». 
Antes los estudiantes se habían ma-
nifestado ante la farmacia Roberts, don-
de obligaron a los dueños a cubrir el es-
cudo real de Inglaterra y la palabra 
PEIPING, 1.—Después de haber re-
cibido de las autoridades japonesas una 
lista de ciento treinta y un miembros 
de la organización china de los "cami-
cias de la justicia y sentenciar de qué, E1 general Thonsen fué, de 1915 & ^ azuIe¿.- las autoridades chinas han 
1916. jefe de la Aviación de campaña, iprocedido anoche a las primeras deten-
Es, 
*Pharmacy» con esmalte negro. Cuando ^ c™ ,mu?ha Secuencia, la equidad la 
por consiguiente, necesario para; degpuéS) hasta fin de la guerra 
mantener la paz que no intervenga só-idel Eígtado Mayor del general en jefe 
lo la justicia en abstracto, sino también, jde ^ fuerzag ¿éreas 
se estaba realizando- esta operación, 
grupos congregados alrededor de la far-
macia, fueron dispersados fácilmente 
por cincuenta policías.—United Press. de_la Paz 
caridad y la prudencia, las cuales tienen 
en cuenta las condiciones de hecho pa-
ra saber proporcionar los medios al fin 
clones. 
Entre los detenidos figuran el direc-
tor del departamento secreto de la Pre-
Academia militar aérea fectura de Peiping, un sobrino del al-
calde de la ciudad, el director y el sub-
B E R L I N 1 — E l nuevo edificio cons- director de la Oficina de censura, etc 
truído durante el año actual dentro deli Los gendarmes japoneses han dete-
a  p . marco de la reorganización del Ejército nido ayer en Tientsin, en territorio 
i Respecto a las condiciones de ^ c h o 0 ' ^ ^ ^ l e ^ y ean e, que están los ser- no, al director de la Oficina de P 
la revista hace notar que desde el mo-iaer^eo alemán y e q aérea s Sr^ai 
e  territorio chi-
revi-
PvOMA, 1.—Después de las manif es-: mentó que 
Ta Socirdad4 de Naciones ha vicios de la Academia de Guerra aerea |Sión Social 
taciones anglófobas de ayer, se notan ¡creído necesario un mandato Para „^!k" l^ido6 hmu^ i f r ^do^o^ í o S n e m e n t e , ' en 
hoy algunos cambios en l a . calles dejPÍa con objeto de _ayudarla en la abolí-¡s;do m a j ^ ^ ^ anfiteatro 
la ciudad. Un almacén de artículos pa-lcíón de la esclavitud y en la reorgani- una ceremonia c e l e b ^ 
ra caballeros titulado "Príncipe de Ga- zación civil y mili tar, ser ía conforme a ^ / S f ™ ^ 
les" se denomina ahora " A l Principe la equidad y a la cordura confiarle a senaa de ^ 
far- Itaha, que tiene razones especiales como P1.^1"" UCI - J^ „ „ ' *fr 
haber recibido hasta ahora nin- | Ejercito aereo, ^ " f j . G o m j g - etc 
El general Goenng pronunció una aio-
Los propósitos de Japón 
de Piamonte". La muestra de una 
macia cn la que figuraban las armas ¡la de no 
ún mandato, mientras otras naciones 
han recibido varios. Así se evitaría, no 
sólo el conflicto europeo; sino también 
u iTdoble cordón de carabinieri cus- el conflicto colonial. Una comprensión 
de las casas reales de I ta l ia e Ingla-
terra no lleva ahora más que las pri-
meras 
todia la Embajada de Gran Bretaña. 
El Consejo fascista 
benévola de las condiciones de hecho, es 
la que nosotros pedimos a los católicos 
ingleses y franceses. Es verdad que el 
cución. 
Comisario de Prensai 
j Pontífice no dijo que la necesidad de ex-jjefe de ia D b.( que conservará su 
ROMA, 1.—La reunión ordinaria de¡pansión era un derecho de estricta jus-¡pUest0) a colaborar, como comisario en 
otoño del Gran Consejo Fascista, queiticia, pero es verdad también que dijo ia oficina de Prensa del Gobierno del 
se convocó hace m á s de un mes para ser un hecho del que debía tenerse cuen-! j^eich. 
el 3 de noviembre, ha sido aplazada ¡ta, si no por la justicia, por la equidad,; E1 ¿eñor Berndt ha comenzado hoy el 
oficialmente hasta el día 16. A l mismo'ia caridad y especialmente la prudencia 
tiempo se ha anunciado que el Consejo | para evitar males mayores. Para tener 
de ministros se reunirá el día 13. en cuenta tales aspiraciones y nécesida-
, ' .• des de expansión es necesario procurar 
LOS seguros marítimos¡y promoVer una comprensión benévola 
ROMA, l . - L a s Compañías i talianas!ent^ las varias naciones, por todas las 
condiciones y circunstancias tan diver-
|sas de índole, de tradición y de institu-
ciones. Por esta comprensión pueden y 
TOKIO, 1.—Según informaciones de 
origen japonés bien informado, la po-
lítica que en relación con China sigue 
actualmente el Japón tiene, al parecer, 
los siguientes fines: 
Primero. Arruinar la creciente in-
fluencia de Chang Ka i Check. 
Segundo. Crear un Gobierno autó-
" — nomo en las cinco provincias del nor-
E l señor Goebbels, mi-ite de China Gobierno que se encarga-
ría de las Aduanas de Tifent, sin cuyo 
ingreso sería suficiente para finanzar 
al Gobierno autónomo sin necesidad 
de un nuevo esfuerzo financiero pot 
parte del Japón. 
Tercero. Obligar a China a una coo-
peración contra la penetración sovié-
tica. 
BERLIN, 1 
nistro de Propaganda, ha llamado al se 
ñor Alfredo Ingemar Berndt. redactor 
desempeño de sus nuevas funciones. 
de seguros han formado un "pool" a 
fin de asegurar conjuntamente los ries-
gos de guerra por un valor de siete mi-
llones de liras en cada póliza. Para im-
portes mayores hab rá garantia del Es-
tado. De esta manera el mercado de se-
guros italiano funcionará completamen-
te independiente del de Londres. 
Un comentario del "Times" , 
LONDRES, 1.—El corresponsal del 
"Times" cn Roma denuncia el discurso 
pronunciado ayer por el señor Mussoli-
ni como una provocación contra la So-
ciedad de Naciones y las sanciones. Es-
te discurso ha sorprendido a los opti-
mistas, que creían en la próxima reali-
zación de un arreglo de la diferencia 
surgida entre la Sociedad de Naciones e 
Ital ia. 
EL "MENDEZ ÑOÑEZ" A CARTAGENA 
CEUTA, X.—Ha marchado con rumbo 
a Cartagena el crucero "Méndez Nú-
ñez". Lleva a bordo al vicealmirante 
deben colaborar especialmente cn las ac-1 Fernández Pina. Este mediodía visitó 
tuales circunstancias nuestros hermanos^el buque el general Mola, acompañado!atmósfera actual puede considerarse con 
ingleses.—DAFFINA. Idel jefe de Estado Mayor. loptimismo" 
nisterío de la Guerra al señor Gil Ro-
bles. Este estuvo trabajando en su des-
pacho hasta úl t ima hora de la noche en 
asuntos pendientes de au departamento. 
El jefe del Gobierno anunció a los 
periodistas que hoy h a r á unas declara-
ciones político-financieras, en las que 
expondrá el plan parlamentario que se 
propone seguir en materia económica. 
El Consejo Superior de 
Aeronáutica 
Presidido por el ministro de la Gue-
rra se reunió ayer, en el ministerio el 
Consejo Superior de Aeronáut ica . Asis-
tieron los jefes de los Estados Mayores 
del Ejército y de la Armada, el subse-
La Junta nacional de educación f i -
sica, recientemente disuelta, nos envía 
El pagO a lOS TUnCIOnariOS;Una nota en la que hace historia de su 
. . • ¡actuación desde que fué creada en 23 de 
en el e x t r a n j e r o abril p ^ d o . 
La «Gaceta , publicó ayer los coefi-l La labor de la J u n t a - d i c e - h a con-
cientes que han de aplicarse para el pa- S1fdo esencialmente en estudiar con la 
go en pesetas pla tá a los funcionarios m ^ frefna objetividad los problemas 
Residentes en el extranjero, que, como|Que plantea la organización de la edu-
consecuencia de las restricciones, deja- cacion física escolar E l resultado de 
rán de percibir sus emolumentos en mo. ^s trabajos de la Junta ha sido re-
neda oro. Son los siguientes: ¡sumido en los siguientes proyectos: 
Africa del. Sur, 18 por 100; Alema-i Proyectos de bases para la reorgani-
nía 176; Australia, 188; Austria, I83;¡zación de la educación física en la Se-
Bélgica, 179; Bulgaria, 142; Canadá, ¡gunda enseñanza. Proyecto de bases pa-
182; Checoslovaquia,' 169; Chile, 200; ¡ra la organización de la educación f i -
China (Shanghai), 197; China (Peising),¡sica en la Primera enseñanza. Propues-
173; Dántzig, 188; Dinamarca, 166; |ta de ensayo de organización de la edu-
Egipto, 171; Estonia. 134; Estados Uni-!cación física en las escuelas naciona-
dos, 199; Finlandia, 162; Francia, 197;¡les de Madrid, y Proyecto de presu-
cretarío de Comunicaciones y los jefes :Gran Bretaña, 195; Grecia, 200; Hun- puesto de gastos para el año 1936. En 
superiores de la Aeronáut ica civil y mí 
litar. Estudiaron el plan nacional de 
Aviación presentado por el ministro de 
la Guerra, y acordaron informar favo-
rablemente el mismo. E l señor Gil Ro-
bles, que recibió a los periodistas a las 
dos y media de la tarde, confirmó esta 
noticia, y dijo que tanto el plan como 
el informe favorable lo somete rá a es-
tudio del Consejo de ministros próximo. 
gria, 164; India inglesa, 148; Irlanda, 
183; Italia, 157; Japón, 167; Letonia, 
149; Noruega, 164; Palestina, 150; Paí-
ses Bajos, 179; Perú, 164; Polonia, 123; 
Portugal, 138; Rumania, 161; Suecia, 
179; Suiza, 181; Turquía, 153; Yugoes-
lavía, 138; otros países, 169. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República reci-
LOS presupues tos |bió ayer en audiencia a don Julio Ló-
pez Oliván, ministro de E s p a ñ a en Ber-
El martes se reunirá la Comisión de ¡na; don Basilio Alvarez y don Fede-
Han sido nombrados subdirectores ge-icellín. 
'fregado en la misma fecha que los an-
teriores. 
También interesa a la Junta hacer 
constar que sus miembros no han per-
cibido dietas ni emolumentos de nin-
guna clase. 
Otras notas políticas 
Mañana se celebrará en Laguna de 
Duero (Valladolid) un mi t in de la Ju-
ventud del partido nacionalista espa-
ñol (Legionarios de E s p a ñ a ) , en el que 
tomarán parte los siguientes oradores; 
Don José Antonio Marcos Gali, don 
AltOS cargOS|Fernando Mar t ín Pulgar, don Luis Gar-
~ — | c í a Mart ín y don José Mart ín Villape-
C a r t a s a E L D E B A T E 
CANTON, 1.—El mayor general Oka-
mura, jefe de la segunda sección del¡ „ , 
Estado mayor japonés, ha declarado alpleja, que es completamente nueva, y, 
la Prensa que el Japón desea favore- se necesita estudiarla despacio, 
cer la colaboración de la China del ñor- Dijo también que había rogado al pre-
Una aclaración 
T r e s d i s p a r o s c o n t r a e l j e f e d e l G o b i e r n o c h i n o 
Hacienda para continuar el estudio dej rico Fernández Castillejo 
los presupuestos y para dictaminar el 
correspondiente al ministerio de Ha-
cienda. E l señor Calderón ha manifes-
tado, en nombre de la Comisión, que 
ésta no se propone entorpecer los pro-
yectos económicos del ministro de Ha 
cienda, sino que, como se trata de nue-
vas leyes, es preciso estudiarlas lenta-
mente, porque el señor Chapaprieta, 
aparte de su valia en esta materia, que 
nadie niega, ha tenido muy buenos ase-
soramientos y ha hecho una labor com-
Sr. Director de E L DEBATE 
Muy señor mío: En e'l libro titulado 
"De Madrid a Lisboa por Villa Cisne-
¡ros", publicado en el año 1933 y del cual bomberos lograron apagar el fuego 
te y la del suroeste y realizar la co- sidente de la Cámara no se comiencen |soy inserté en la páginas 41 y 42 
laboración chino-japonesa "que en la a discutir los Presupuestos, no obstan te ¡párrafos injuriosos para el general don 
estar ya dictaminado el de la Presiden-¡Angel García Benítez, digno jefe que 
cía, hasta que haya otro más, pues se fué de la Escolta Real y ayudante de 
trata de un debate de totalidad y .a 
Comisión, que va a realizar un estudio 
profundo de los Presupuestos, se pro-
pone tener varios para que luego no 
se interrumpa la discusión. 
Próxima reunión de los 
E l atentado se cometió al sacar una fotografía de los delegados del Con-
greso de Nankín. E l agresor es un nacionalista chino. E l presidente, Wang 
Ching Wei, se encuentra en estado satisfactorio 
don Alfonso X I I I , y su hijo Angel, te-
niente de Caballería. Como estos párra-
fos estaban basados en informes fal-
sos que a mi habían llegado, mucho le 
agradeceré la publicación de esta carta 
en el periódico de su dirección, para que 
quede a salvo la honorabilidad del ge-
neral García Benítez y de su hijo, mo-
delos ambos de caballeros y militares. 
Siéndome muy grato el manifestarle por 
esta carta, una vez más, el sentimiento 
El miércoles se reunirá la minoría ra-1 por haber herido la dignidad de dichos 
idical, conforme se había anunciado. Es señores y retirando los párrafos del l i 
radicales 
oñ-LONDRES, 1.—Un comunicado 
Las Escuadras cial de Nankín ' recibido por el emba-
jador de China, dice: 
La Agencia Rengo escribe que la opi-
nión general es que los conjurados per-
tenecen a los partidos extremistas del 
' A l abrirse la sesión del Comité eje- «Kuomitang», que provocaron el descon 
[cutivo del Kuomí tang y de los Comités tentó de la política prejaponesa de Wang 
PARIS, 1.—Según las noticias de es- ' jg control centrales el día 1 de noviem- Ohing Wei. Se confirma también que él 
(Servicio del "Times") 
ta capital los técnicos navales france-
ses, contraalmirante Decaux y el capi-
t án Deleuze, llegados esta tarde, no se 
han podido entender con sus colegas in-
gleses por haber exigido éstos una mo-
vilización de la- Marina francesa incom-
patible con el estado de paz existente 
entre Francia e I ta l ia . 
E l corresponsal del "Times" asegura ^lucido fractura alguna. E l presidente ha 
que esta noticia no parece tener funda 
mentó . 
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F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA oe S . JERONIMO. 15 
sultado herido en el agentado por una 
verdadera casualidad. 
bre, un asesino disparó contra el presl-¡ mariscal Chang Kai Check no ha re-
dente Wang Ching Wei cuando se to-
maba una fotografía oficial de los de-
legados después de la ceremonia de la 
apertura. 
El presidente resultó herido en la ca-
ra, en el hombro izquierdo y en la es-
palda. Ninguna de las heridas ha pro 
el atentado sufrido por el señor Wang-
probable, aunque no lo ha hecho público 
i oficialmente el partido, que el martes se 
¡celebre un cambio de impresiones para 
i el estudio de una instancia elevada a la 
Chin-Weí, primer ministro de la China, minoría por la Junta municipal cen-
pero se cree que no cambia rá el rumbo 
de la política de acercamiento entre el 
Japón y China emprendida por aquél. 
t ral del partido. 
SHANGHAI, 1.-
Nankín el juicio 
-Mañana empezará en 
contra Soung Feng 
¿Porqué llora bebe? 
T I E N E E S C O C E D U R A S 
A p i í q u e l e 
sido operado en el Hospital Central, y 
los médicos declaran que las heridas 
carecen de gravedad. La reunión del 
Comité central continúa. 
El asesino ha sido detenido y some-
tido a interrogatorio." 
* * * 
SHANGHAI, 1.—El estado del se- I 
ñor Wang-Chin-Wei es todo lo satis-1 
factorio posible. Esta tarde se Intenta-
rá la extracción de la bala. 
El señor Chu Chen, presidente del 
Yuan jurídico y el señor Seng Tso Mim: 
viceministro de Ferrocarriles, han re-
sultado heridos al parecer. 
El general Chen-Chung-Min, jefe de 
la Oficina de Asuntos Políticos, que re 
encontraba junto al primer ministro en 
el momento del atentado, está también 
herido. 
Se dice que el autor del atentado h 
zo los disparos ocultando su pisto'^ 
tras un aparato fotográfico. De sus dea 
cómplices, uno parece ser miembro de 
una Compañía nacional china y el otr-j 
alumno de la Escuela Mil i tar china 
También se dice que mientras era de-
tenido el autor del atentado, dos de 
sus cómplices se refugiaron en el Pa-
lacio de las Conferencias sin dejar de 
disparar contra los policías y soldados 
que intentaban capturarlos. 
Los dos terroristas no se rindieron 
hasta dos horas después, y tras de ha-
ber agotado sus municiones. 
Le extraen la bala 
Se aseguraba ayer cn los círculos po-
UNIVERSIDAD Y 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
La representación de la minoría ra-
* * • : Idical del Ayuntamiento de Barcelona, 
TOKIO, i , — E l ministro de Negocios que ha venido, a Madrid a testimoniar 
Extranjeros ha lamentado mucho lo i su adhesión y afecto al señor Lerroux, 
ocurrido en Nankín, pero ha declara-1 se reunió ayer m a ñ a n a a almorzar en 
Hov será iuzo'ado cl0 ^ue estos acontecimientos no modi-|un céntrico hotel, con el jefe de los 
^ J ^ fican la política del Japón hacia China, radicales. Asistió también a la comida 
En Tokio se dice que la causa de es-|ei señor Rocha. El señór Lerroux dijo 
tos sucesos podría ser las divergenciasjque de momento debían continuar en 
de opinión relativas a numerosas cues-iSus cargos respectivos, y les encargó 
tiones de política interior y exterior,' que testimonien al señor Pich y Pon 
como, por ejemplo, las relaciones del;Su afecto y la ratificación de su con-
Gobierno central con los grupos del,fianza ai frente del partido radical de 
suroeste, su política para con los co-¡ Cataluña. 
El ministro dePNegocios Extranjeros¡ LüS a u t o n o m i s t a s ValenCÍanOS 
japonés cree que es preciso contar con 
un cambio radical en el Gobierno y 
con modificaciones en la política chino-
japonesa. 
Hace resaltar que la cuestión de la 
sucesión de Wang Chin Wei es excesi-
vamente importante para las relaciones; PREPARACION para el ingreso en cla-
de China y el Japón. ses y p0r correspondencia, 40 y 30 pese-
La Prensa entera dedica largas co-¡tas mes Folletos con detalles gratis, 
lumnas a los acontecimientos de Nan-1 ACADE:\'.A "EDITORIAL BEIJS". Cla-
kín. ses: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
* * * ¡Apartado 12.250. Madrid. 
que la sucesión de Wang Chin Wei es |declaración mUy favorable a la ínteli-
"excesivamente importante" para lasigencia con los japoneses, casi simultá-
buenas relaciones entre el Japón y Chí-jnea con la ampliación de la zona neu-
na puede estar la raíz del complot que tra. Es evidente que sin apoyo de na-
ba intentado poner f in a la vida deljdie—y bien claro lo han dicho los chi-
presidente del Consejo de China y mí- nos—el Gobierno de Nankín no tiene 
nistro de Negocios Extranjeros. E l pr í - iotro remedio que tratar de entenderse 
mer tí tulo que le damos es una traduc- con sus vecinos. Sólo que hasta ahora 
ción, lo más aproximada posible, de sus'esa política no ha producido resultados, 
funciones, porque la Constitución china ¡especialmente desde el punto de vista 
es original, y difícil resulta establecer ¡del nacionalismo: el Japón sigue avan-
un paralelo entre sus organismos dejando. Asi la úl t ima nota japonesa 
gobierno y los occidentales. puede haber sido el fulminante de esta 
Dos lineas sobre ella. Existe un Go-'a&resión-
Wang Ching Wei es en China un 
bro que a ellos se refieren. 
No dudando, dadas las dotes de ca-
Incendio en la cúpula del 
Trocadero de París 
PARIS. 1.—Esta noche se declaró un 
incendio en la cúpula del Trocadero, a 
cuyo derribo se procede actualmente. 
A l cabo de una hora de trabajo los 
Los daños sólo afectan a materiales 
de derribo. Las llamas no se propaga-
ron al Museo Etnográfico. 
ballerosidad y justicia que adornan a 
su persona, se servirá publicarla para 
que resplandezca en la páginas de su 
diario tan amante de la justicia y de 
la verdad la honorabilidad, rectitud y 
lealtad, normas de conducta en todo 
momento del general García Benítez y 
su hijo. 
Dándole las gracias queda de usted 
afmo. s. s. q. e, s. m, 
Fernando GARCIA DE VINUESA 
Madrid, 31 de octubre de 1935. 
G o n z á l e z M a r í n 
a c t u a r á e s t a n o c h e , 
e n l a e m i s i ó n d e l a s 
n u e v e y m e d i a , e n 
R A D I O E S P A Ñ A 
£ • A * JL 2 
B A L S A M O 
. . . Y C A L L A R A B E B E 
Ming, autor del atentado contra el de-
ñor Wang Ching Wei. También com-
parecerán sus dos cómplices y ocho sos-
pechosos. 
El agresor, de treinta y dos años de 
edad, llegó a Nankín hace un año y sir-
vió como cabo en el 1 9 . ° Ejército can-
tonés, que tan heroica parte tuvo en 
los combates de Shanghai de marzo de 
1932 contra los japoneses. 
La Embajada japonesa desmíente a-
tegóricamente que haya japoneses com-
plicados en el atentado. 
* Emoción en e' 
N A N K I N , 1.—Un portavoz del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros ha de-
! clarado que el presidente del Consejo, 
Wang Ching Wei, va mejorando poco SHANGHAI, 1.—El atentado contral " ' T V ^ u " V'6 1 " " T T ' ^ T ^ 6 aquel Para cJuien los deportes son 
a poco del balazo que recibió, y se es-'cl señor Uang-Tching-Wei ha provocado ayer ^ecia 01 «¡legiaio que, en ctos anos. una seg.unda naturaleza—, figuró siem 
pai; 
I , . El t t  t  
bierno nacional que es más bien . 
Asamblea de cuantos personajes repre-^efsonaJe de importancia por su propio 
sentan algo en China, más los d i r e c t i - ^ P0er su hlstoria. Amigo y dis-
vos del Kuomintang o partido naciona- C1P".10 Sun Yat Sen- espíritu fino y 
lista, el único autorizado, porque los i^ l t ivado gran conocedor del occiden-
chinos también aspiran al totalitarismo. e - " n fÍOti T I PUede 
Entre otros, figura en esa Asamblea el " ™ J S S S j de c ^ s ' un 
Panchen L a m í del Tibet, el famoso ; f ^ ^ .der^crack^ ^ r U ú o oe 
general cristiano Feng Yu Siang. que d e ™ ^ espontanea 
L A I O R A ' O B I O FEDERICO » O N E T • A p M . ° 501 • M o d r i d 
m i n i H n m • • • m r b h • • 
Ultimas publicaciones 
FORCAT.—Curso de Administración eco-
nómica. 4.* edición, puesta al día por 
J. M, F á b r e g a s d e l P i l a r , 20 ptas. 
CALATAYUD. — Legislación de Policía. 
(De las "Contestacio|2s de Policía".) 
7 ptas. 
CAERERA.—Formularios de documentos 
y atestados. (De las "Contestaciones 
de Policía".) 10 ptas. 
ANGUERA DE SOJO. — Psiquiatría. 
20 ptas 
pera un total restablecimiento. La'bala gran emoción entre el pueblo "chino. La abandona-ba Por Poniera vez su retiro jpre en la vanguardia del partido 1¡a. 
¡le ha sido ext ra ída de la espalda. EliPolicía montada patrulla por las callesiPara asisí i r al conSrfso de! Kuo" ' l inta¡^- 'cionalis ta . Su falta de salud le hizo au-
portavoz desmintió que hubieran resul- y dispersa a los grupos. i y dos o tres generales mas, entre ellos sentarse de China desde ig30 a 1933 
tado heridas otras personas; sin embar-l En la Bolsa de Nankín han bajado las!cl hlj0 del famoso Chang-So-Lin, expul- pasó la mayor parte de esa temporada 
go, distintas fuentes oficíales confirman'cotizaciones, sobre todo, las del papel sadojle Manchuna por los japoneses. en Alemania, y aun no repuesto de la 
que durante el tiroteo cayeron cuatro del Estado. La Bolsa ha sido cerrada 
personas más. « * * 
Hasta ahora han sido detenidas nue | SHANGHAI, 1.—El embajador del 
Debajo de ese Gobierno 
¡tica por encima—están los 
o 
en la prac-1 enfermedad cardiaca que "padecía, re-
cinco Yuan gjesó llamado por sus compatriotas, 
consejos: el Consejo Ejecutivo, que Desde esa fecha ocupó la cartera de 
ve personas acusadas de complicidad! Japón ha encargado al cónsul nipón en as"me ca511 toda5 . l a 5 funciones que de Negocios Extranjeros y la presidencia 
en el atentado.-United Press. iNankin que testimonie el pésame del defIl1Pfnan en nuestras cons- del Yuan Ejecutivo. Dimitió por diver-
Gobierno de Tokio y sus sentimientos111.^"63 ' Gobierno: el Consejo le- gencias con el sector más nacionalista 
agresor 
NANKJJN, 1.—Se informa oficial-
mente que el agresor del primer mi-
nistro chino, WangíChing-Wei, es el chi- ison nacionalistas chinos que reprocha 
de s impat ía con motivo del asesinato 
del ministro de Negocios Extranjeros. 
gislativo, que equivale "muta t í s mu-
tandis" a nuestros parlamentos; el Ju 
ridico, algo asi como nuestra adminis-
Parece que los autores del atentado 31 . : , , „ • : „ ; „ . „i ^ ^, , 
i ^ t ^ u t — — — ^ , a - i t r a c i ó n de justicia; el de Control. 
iganismo de vigilancia de los funciona-SEGUROSSOCIALES OBLIGATORIOS. no Sung-Ming-Sun, corresponsal de ia ban al señor Wang-Chin-Wei. m á s q u e ! ? i n c 
Reglamento del Servicio de Inspecc.on. agencia de noticias Ching-Wang . L a Po-' a ningún otro miembro del Ctobte^O. ^ ^ ^ ^ latitudes y. finaí ^ ^ de verdadera ir 
del Kuomintang. el día 9 de agosto, 
arrastrando consigo a otros dos minis-
tros, el de Ferrocarriles y el de Indus-
tria, pero retiró la dimisión pocos días 
después a ruegos de Chiang Kai Shek 
Edición oficial. 1 pta. 
FORCADA.—Guia Índice 
Código civil. 2,50 ptas. 
concordada del ^ i a disparó contra Sung-Ming-Sun. hi- tener el convencimiento de que China. * * * * el país. 
riéndole, y és te fué llevado al hospital en las actuales circunstancias, no tenía tado n n i l t ^ % Í > ! , ^ __Es. P?S1 l̂e ^ e los extremistas, inca-
r r ^ f T / ^ D I A I ^ D 1 7 Í TQ Q A donde también se es tá curando a Wang-¡Posibilidad de resistir a las peticiones d^CuenUs ^ COm0 nUeStr0 Tribunal paces de forzar la dimisión, hayan re 
J L L / 1 1 U K l A L . K t L U O , O . A . . Ching-VVei, a quien se prac t i tó una ope- de "colaboración" presentadas por el, D d , . , , . curndo al crimen. Pero como siempre 
x^couc luegu, ei Hijecunvo es el mas estos a9e<;inatn<! n^iifío^.. ^ 
importante y el que dirige la P^Uca K t l ^ ? ^ CUmplen ,8U 
Comentarios aponeses general del país. Lo preside Wans mim« \Jn Wan» muere' los 
Chin Wei. que' al mismo' üempo l i e " ! avan c! o í T h i n T r » L d ^ el 
-rvicio del «Times») Idirectamente la política exterior. Allá un Unto " habran'aPuntado 
A c a d e m i a : Preciados, 1. Librería: T r c - ración. Después de estos acontecimien- Got,ierno japonés 
c i a d o s , 6. Apartado 12.350. Madrid. tos. las puertas de la ciudad han sido 
I P B I B I P B B P I I ' " " " ' ^ ? cerradas y la Policía practicó varias de-
Bicarbonato Torras Muñoz ^ — 1 " ^ S ó f ' 0 ' dando lusar i TOKIO, 1.—Se lamenta grandemente por el mes de febrero, Wang hizo una 
R. L . 
C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A 
ALCALA. 43. — MADRID 
V a p o r " M A R Q U E S D E C O M I L L A S " 
A NUEVA YORK, CUBA Y M E J I C O 
Salidas: Barcelona y Tarragona, 15 de noviembre, 
escalas: Valencia. Málaga, Cádiz y Vigo. 
Destino: Nueva York, Habana y Veracruz. 
V a p o r " M A G A L L A N E S " 
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA 
Salida: Barcelona, 23 de noviembre. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas. 
Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto 
Colombia y Cristóbal. 
V a p o r " H A B A N A " 
A CUBA Y MEJICO 
Salidas: Bilbao y Santander, 26 de noviembre. 
Escalas: Gijón y La Coruña. 
Destino: Habana y Veracruz. 
LA T R A S A T L A N T I C A ES E S P A Ñ O L A 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.089 E L D E B A T E (3) Sábado 3 de noviembre de 1935 
A C C I O N C O M B I N A D A E N L O S F R E N T E S N O R T E Y S U R 
Se cree que De Bono y Graziani iniciarán un avance simultáneo. En Mal-
ea Mursi las tropas indígenas italianas hicieron huir a los abúdnios. Sale 
del Mediterráneo el <<Resolution,̂  que será sustituido por el <<Ramillies,, 
U L T I M A H O R A 
enemi^ajs que se aprestaban a tomar la descender. Nosotros los croatas no he-
ofensiva 'Los abisinios huyeron aban-'mos reconocido nunca el régimen ita-
donando sobre el campo once muertos llano. Cuando entré en filas en julio qui-
ganado. se escapar inmediatamente. Muchos de 
Tres indígenas italianos resultaron rnis amigos lo hicieron a t ravés de la 
muertos y dos heridos. frontera. A los que finalmente fuimos 
Se desmiente la noticia relativa a ai servicio se nos asignó a un equipo de 
un pretendido incidente entre tropas'camiones para traer municiones de la 
bri tánicas y soldados indígenas italia-jcosta al sector de Dolo. Una noche apro-
nos. Se precisa a este respecto que se Ximadamente hace un mes, cerca de un 
trata de un incidente entre individuos ^ rj0 qUe y0 cre0 era ei iswa, le dije a 
de una tr ibu nómada que pasa habi- mi comandante que quería acercarme al 
tualmente de Somalia al Ogaden. lrío para bete^ lo que hice arrojándo-
RelatO de un desertor italiano'me en él. La corriente era tan fuerte 
que me arrastraba. Después de varias 
ROMA, 1. 
fo 3Jf: "Los jefes y notables de las 
regwnes no ocupadas todavía conti-
núan presentándose a las autorida-
des militares italianas. Los grupos 
armados del Tigré que se han some-
tido han entrado voluntariamente al 
servicio de Italia y han sido organi-
zados rápidamente para asegurar el 
orden en las regiones de Chire y Ma-
debai Tabor (Tigré Occidental). 
En el frente de Somalia se señala 
una notable actividad de las patru-
llas en todos los sectores. La avia-
ción se ha mostrado, como de cos-
tumbre, muy activa." 
ADDIS ABEBA, 1. (Del correspon-]horas de andar llegué a una pequeña 
sal de la United Press, Edward Betti.) 'aldea. Los habitantes creyeron que los 
Clemente Sergo, de veint i t rés años de'italianos habían llegado y huyeron de 
El número de muertos croata de Abbazia, que desertó |Sus chozas. Después se detuvieron y em-
de las tropas italianas en Dolo y fué pezaron a cargar sus escopetas. Yo me 
puesto en libertad por el Negus, ha ma- escondí en una choza y salí cuando vi 
nif estado hoy a la United Press que la ¡cerca tropas etíopes. Les dije que era 
ROMA, 1. — Se anuncia oficialmente 
nue durante el mes de octubre un oficial 
y cuatro soldados han muerto en A f r i -
ca oriental durante los combates, y o ^ j p ^ i d¿ ' sept iembre" 
oficial y veintisiete suboficiales y_ sol- ^ fué por una orden de Ro. 
acción de I ta l ia contra Et iopía estaba 
dados han muerto a consecuencia de 
"enfermedades o accidentes de servicio". 
Entre el 1 de enero y 31 de octubre 
actual los oficiales y soldados muertos 
ma, sin duda hasta ver la decisión que 
adoptase la Sociedad de Naciones. 
Sergo, cuyo padre sirvió ocho años en 
n toT^T aJ l737T~ambién han;el Ejérci to aus t r íaco y que se conside-
fallecido otros diez obreros por acci- ra aust r íaco por nacimiento, ha mam-
dentes o enfermedad, lo que eleva aifestado que la moral de las tropas ita-
198 el número de obreros fallecidos en ¡lianas es buena, si se tiene en cuenta 
Africa oriental desde el 1 de enero. las condiciones en que es tán en los de- "Renown" y "Hood". 
Misión sueca de la Cruz Roja f ^ ~ - s ^ u ^ Z | capitán 
U l s t ^ n en A .ebaden t ro de ^ " ^ 0 ^ ^ 
un mes. 
aust r íaco y me trataron cor tésmente 
Inmediatamente salimos en dirección a 
Addis Abeba.".—United Press. 
E L M E D I T E R R A N E O 
El "Hood" y el "Renown" 
GIBRALTAR, 1.—En la explanada de 
la Alameda se ha celebrado una parada 
de mi l marinos de los acorazados bri tá-
MARSELLA, 1.—A bordo del paque-
bote "Athos I I " han sacado pasaje con 
destino a Abisinia los miembros de una 
misión de la Cruz Roja sueca. 
Esta misión va integrada por cuatro 
doctores, un pastor y cinco enfermeros 
procedentes todos ellos de Goteboog. 
Los médicos suecos llevan un impor-
tante cargamento de productos sanita-
rios y cuatro automóviles especialmen-
te construidos para los fines a que se 
dedican. 
La misión se dir igirá primeramente 
a l hospital sueco de Harrar, que fun 
Interrogado sobre el régimen de ali-
mentación, dijo:. "Nos daban macarro-
nes u otras pastas todos los días y un 
li tro y medio de agua destilada para 
todos los usos, lo que no es mucho. Se-
gún yo creo, hay aproximadamente unos 
cien tanques ligeros en todo el frente de 
Somalia. Son casi inservibles, puesto 
te Bayley, comandante de la Escuadra 
de acorozados bri tánicos. E l acto resul-
tó muy lucido y fué presenciado por 
numeroso público. 
El "Resolution" 
GIBRALTAR, 1.—El buque de gue-
rra bri tánico "Resolution" ha llegado a 
aüe se convierten en verdaderos hornos \ este puerto procedente de Alejandría y 
bajo el sol abrasador, y además porque sigue su ruta hacia Inglaterra. Será 
sólo pueden recorrer pequeñas distan-! sustituido en el Medi ter ráneo por el 
, , ; i ._ j - i "OowinHoo" nn-íra Uocrarla SP P-STlPra 3.(1111 cias a causa del recalentamiento del 
clona desde hace varios años y después |motor. E l terreno es sumamente dif ícil 
enviará ios automóviles a' los distintos 
puntos del frente. 
F R E N T E N O R T E 
Combates encarnizados 
ADDIS A B E B A , 1.—Según noticias 
procedentes del sector de Makallé, se 
han librado encarnizados combates al 
norte de la ciudad. 
Los italianos apoyan sus ataques con 
tanques y aviones. 
Los abisinios es tán bien atrincheradoa 
en las rocas y esperan el ataque a fon-
do del enemigo, al que infligen en cada 
momento propicio sangrientas pérdidas. 
El sector de Danakil 
Ramillies", cuya llegada se espera aquí 
dentro de breves días.—United Press. 
« * * 
LONDRES, 1.—El «Manchester Guar 
por las mon tañas y los terribles desier-
tos, por lo que el avance aun sin abas-
tecimiento ser ía difícil. Solamente los 'dian» anuncia que I tal ia propondrá en 
aviones han demostrado ser út i les en i la Conferencia Naval de Londres que 
Ogaden. En todo el frente hay 425 avio- el Estrecho de Gibraltar sea puesto so-
nes Todos los puestos fronterizos han bre la misma base que Suez, 
sido equipados con telégrafo y campos «El Gobierno i tal iano—añade el penó-
Primo Camera, vencedor 
N U E V A YORK, 1.—El boxeador ita-
liano Primo Camera, ha vencido al ale-
mán Walter Néusel por "k. o." técni-
co.—United Press. 
A P L I C A N T O D A S L A S S A N C I O N E S 4 8 P A I S E S 
H o y e x p o n d r á n l a s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a L a v a l y H o a r e 
E l Tribunal para el Esta-
tuto de Memél 
(Servicio del «Times») 
BERLIN, 1.—En los círculos oñciales 
se mira con mucha gravedad la actitud 
del Gobierno lituano al crear un T r i -
bunal de interpretación de las cláusu-
las del Estatuto de Memel, para el caso 
de diferencias entre el Gobierno del pri-
mer Estado y las autoridades de aque-
lla ciudad. 
La composición del Tribunal demues-
tra una tendencia marcada lituana, y 
en Alemania se piensa que por este 
medio el país en cuestión desea mante-
ner la influencia perdida en las úl t imas 
elecciones al Landtag. 
GINEBRA, 1.—La estadíst ica de las 
respuestas a la cuestión de las sancio-
nes era a mediodía la siguiente: 
Cincuenta para el embargo; cuarenta 
y nueve para las medidas financieras; 
cuarenta y ocho para las sanciones eco-
nómicas, y treinta y nueve para el apo-
yo mutuo. 
Hasta las elecciones 
Se incautan del órgano fas-
cista en Holanda 
(Servicio del Times) 
L A H A Y A , 1.—El Gobierno se ha in-
cautado de la rotativa en que se impri-
mía el semanario oficial fascista, que 
tiene una tirada de m á s de cien mi l 
ejemplares, por sus ataques al Go-
bierno. 
Dimite el jefe de la 
Censura 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los periodistas 
que, en vista de las reiteradas peticio-
nes que le había hecho el jefe del Ga-
binete de Censura, señor Calderón, se 
le había admitido la dimisión de su 
cargo, nombrando para sustituirle al 
señor Cobedo. 
dico—haría valer como precedente el 
Convenio de 1921, en vi r tud del cual los 
Estados Unidos y el Japón se compro-
meten a no fortificar las islas que po-
seen en el Pacífico.» 
Los peritos franceses 
LONDRES, 1.—Los peritos de la Ma-
rina francesa, almirante Bucoux y co 
mandante Deleuze, han regresado a Pa-
rís. 
ADDIS A B E B A , 1.—La ofensiva ita-
liana, tanto en dirección de Makalé co-
mo en la provincia de los Danakils, 
avanza lentamente. Los abisinios se l i -
mitan a librar escaramuzas y realizar 
ataques, especialmente, durante la no-
che. 
Esta prác t ica , además del terreno, 
muy accidentado en el territorio de los 
Danakils y la carencia de agua pota-
ble, causa a los italianos considerables 
pérdidas. 
En la región desierta de los Danakils 
no deja de aumentar la actividad de loa 
aviones italianos. 
La nueva base aérea italiana está si-
tuada en la región de Alag-Hera, a unos 
80 ki lómetros al sur de la frontera de-
limitada en 1908. 
Avance combinado 
HARRAR, 1.— (Del enviado especial 
de la United Press, Herbert Ekin.) Los 
observadores creen que los italianos in-
tentan avanzar ráp idamente sobre el 
sector de Danakil, dentró de poco, para 
cerrar la línea entre los frentes norte y 
sur. Esto proporcionar ía a los invaso-
res una línea continua de Asmara a Ual 
Ual, permitiendo una ofensiva impor-
tante contra la meseta central. 
También se cree que habrá un avance 
simultáneo en el frente de guerra. Se-
gún se informa el general De Bono tie-
ne sus fuerzas prestas a avanzar hacia 
Makalle, mientras que el general Gra-
ziani se dispone para otro avance ha-
cia Dagaburrh, Magalo y Gorahi. En 
tanto los aviones de Assab tienen ahora 
una base al pie de la m o n t a ñ a Moussa 
A l i , y han realizado varios vuelos de 
reconocimiento durante las ú l t imas tres 
semanas.—United Press. 
CUARTEL G E N E R A L I T A L I A N O 
E N E L FRENTE NORTE., 1.—La Uni-
ted Press ha sido infomia.da que Mus-
solini ha escogido hombres originarios 
de su ciudad natal para conducir el pró-
ximo avance italiano hacia el sur. Las 
tropas incluirán a una compañía de 
"ard í t i " o soldados de asalto, entre las 
cuales cuatro parientes del "Duce" es-
t á n sirviendo como simples soldados.— 
United Press. 
Los combates de Adua 
L a s i t u a c i ó n e n l o s i r e n t e s d e c o m b a t e 
A la evacuación de Makale corres-
ponde hoy esta casi semievacuación de 
Harrar, porque el hecho de abrir bre-
cha en cinco lugares de la muralla, pa-
ra facilitar la ráp ida salida en el mo-
mento oportuno, es un gesto que no 
puede engañarnos , porque presupone 
una determinación de prudente resolu-
ción. Cuando a nuestro cien veces he-
roico Alvarez de Castro le preguntara 
un oficial, encargado de la defensa de 
i 
rrahei 
un fuerte exterior, hacia dónde debe-
ría, en caso extremado, efectuar la re-
tirada, el defensor de Gerona contestó 
vivamente: "¡Al cementerio!" 
He aquí otro gesto bien distinto. Gra-
cias a él, una plaza de las condiciones 
de aquélla pudo sostener ocho meses 
a los franceses. Digamos, sin embargo, 
en descargo de la decisión de los etío-
pes, que aferrarse a defender hoy una 
plaza no fortificada en forma es con-
vertir de antemano a la población en 
un nido de proyectiles. E l material mo-
derno lo a r r a sa r í a todo prontamente. Es 
mera cuestión del número de proyec-
tiles. 
L a noticia que nos llega de Addis 
Abeba de violentos combates en el sec-
tor de Makale tiene las caracter ís t icas 
de una fantasía . Esa visión de los ca-
rros y aviones italianos, apoyando el 
ADDIS A B E B A , 1.—Se anuncia en'avance de la Infanter ía , mientras que 
esta capital que en los combates aire- los abisinios se defienden aferrados en 
dedor de Adua los italianos pusieron los ri¿C0Si p0drá ser uria profecía, qui-
en línea de combate tres divisiones en . . ,. . , . 
1 7 , ^ n i k / o , de cumpjimient0 en breve, pero hoy 
pie de guerra. 
Informes de la misma fuente, según'no parece una realidad. Las referencias 
los cuales las pérdidas de los italianos son, efectivamente, contrarias a estos 
se elevaron en dichos combates a doce choques violentos. Se asegura, por el 
de Italia. Otro periódico—«Le Jour-
nal»—aconseja no extremar las espe-
ranzas en Ginebra sobre este punto. 
mi l muertos y heridos y a diez y siete 
m i l las de los abisinios, se consideran 
en los circuios competentes como ca-
rentes de fundamento o, por lo menos, 
muy exagerados. En todo caso, las pér-
didas parecen haber sido considerables 
por ambas partes. 
obstáculos que les ofrece el Danakil. Se 
ha establecido una nueva base aérea 
en Alag Hera, a 80 kilómetros de la 
frontera delimitada en 1908. Como la 
delimitación se efectuó sólo en la parte 
norte de Abisinia, y no en el este, y a 
una distancia poco menor de la seña-
lada es tá Assa Hera, pudiera ser ésta 
la región en la que se indica el esta-
blecimiento del nuevo aeródromo. 
Tales son las novedades, en el teatro 
etiópico, en la fecha de hoy. 
El avance en el frent? oriental se su-
pone que permi t i r á unir dentro de la 
discontinuidad de estas líneas el del 
norte (general De Bono), y el del sur 
(general Graziani). A este últ imo se le 
señalan los objetivos de Magalo y Da-
gabur, además del de Gorrahei. De 
conseguirlos, se formar ía así un gran 
arco de círculo que cer rar ía todo con-
tacto exterior y con la proximidad del 
mar a los etíopes (gráfico 1). 
¿ L o g r a r á la diplomacia armonizar 
tesis tan heterogéneas como la de la 
Sociedad de Naciones—comenzando por 
poner de acuerdo a Inglaterra y a 
Francia—, I ta l ia y Abisinia? La cosa 
es compleja. Y la diplomacia, por des-
gracia, no siempre es infalible. Por eso 
precisamente hay guerras. Para bus-
car—como alguien dijo—el remedio a 
las cosas sin remedio. Pocas esperan-
zas a la fecha existen de que se re-
suelva ráp idamente el conflicto italo-
etíope. U n periódico francés—"La Rc-
publique"—cree que es dudoso que se*el Mediterráneo, necesita respirar aire 
logre en Ginebra un acercamiento en- del Océano! He aquí la explicación, 
tre la tesis francesa e inglesa, y, des-1 también, del rumor que ha corrido afir-
de luego, mucho menos probable aún la mando que quisiera ver internacionaü-
adhesión a este problemático acuerdo Izado el Estrecho de Gibraltar... 
GINEBRA, 1.— (DI enviado especial 
de Havas.) No parece que se haya reali-
zado ningún progreso en el camino de 
un arreglo amistoso del pleito ítaloetío-
pe durante las conversaciones de hoy 
entre los señores Laval, Hoare, Edén y 
Aloisi. 
La impresión general es de que no hay 
que esperar ningún resultado concreto, 
por lo menos antes de las elecciones in-
glesas. 
Lo que es de destacar es que no se 
llegara a ningún arregla que esté fuera 
del ámbito de la Sociedad de Naciones. 
Se ha convenido que el señor Laval 
exponga las condiciones en que el Go-
bierno francés e inglés buscaron la so-
lución amistosa del conflicto en el cur-
so de las negociaciones particulares. 
Seguidamente el señor Hoare se aso-
ciará a la declaración del señor Laval 
Este explicará el principio de la base 
de estas negociaciones, que es que la 
solución ha de hacerse en el marco db 
la Sociedad de Naciones. 
Las sanciones económicas serán apli-
cadas, pero no es una razón para inte-
rrumpir los esfuerzos de la concilia-
ción. 
Parece que en el curso de sus entre 
vistas de esta m a ñ a n a los delegados 
británicos se mostraron preocupados 
ante el colega francés, que había de bus-
car la solución de conformidad con laa 
disposiciones del Pacto, pero Ja contes-
tación del señor Laval les satisfizo. 
El Comité de los Dieciocho 
GINEBRA, l.—Esta tarde se ha reuni-
do el Comité de los Dieciocho y ha deci-
dido en principio que las sanciones se 
apl icarán por todos los Estados que 
las han suscrito, a part i r de una fe-
cha que fi jará m a ñ a n a el Comité de 
coordinación. 
Se trata ahora de buscar una fórmu-
la de apoyo mutuo para asegurar, 
cuando expire el período de sanciones, 
se han puesto de acuerdo sobre el pun-
to de que la Conferencia de las sancio-
nes habrá de fijar m a ñ a n a una fecha 
cercana para la puesta en vigor de las 
medidas decididas. Con este motivo, 
sir Samuel Hoare o el señor Laval ha-
rán uso de la palabra para hacer cons-
tar que en este momento no existe 
aún una base que permita abrir nego-
ciaciones, sino que se reuni rán de nue-
vo inmediatamente en Ginebra, en el ca-
so de que se hagan proposiciones Jan-
gibles. 
Según el "Times", las discusiones han 
conducido fatalmente a una nueva toma 
es imposible conciliar dicha recomenda-
ción con un Tratado de reciprocidad. 
Una rectificación 
GINEBRA. 1.—La Agencia búlgara 
desmiente categór icamente que al adhe-
rirse a las sanciones Bulgaria haya 
obrado influida por Inglaterra, de la que 
había recibido compensaciones. 
El delegado argentino ha informado 
a la. Sociedad de Naciones de un men-
saje recibido del ministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Saavedra Lamas, en 
el que anuncia que Argentina no po-
dría aplicar un boicot cont/ra las mer-
en consideración de las recomendado-1canelas italianas sin que el Parlamen-
nes del Comité de los Cinco y a las.to apruebe una ley a ese respecto. No 
proposiciones de la Conferencia tripar-
t i ta de Par í s del mes de agosto. Los pe-
ritos han tenido en cuenta las conce-
siones práct icas para ambas partes en 
forma de un cambio de territorios. De-
esta forma I ta l ia recibiría porciones del 
territorio limítrofe abisinio contra la ce-
sión de una parte de costa y un corre-
dor, a ser posible en terri torio italiano. 
Sin embargo, no se ha llegado a este 
respecto a ningún acuerdo definitivo y 
toda esperanza de éxito ha quedado des-
truida con motivo de la acogida que Ro-
ma ha reservado a estas contrasuges-
tiones. 
Italia y los Estados Unidos 
WASHINGTON, 1.—El embajador de 
Italia, señor Rosso, ha visitado al señor 
Hul l para preguntarle qué repercusión 
tendrá en el reciente' Tratado de Co-
mercio í taloamericano, la recomendación 
del señor Roosevelt de que no se co-
mercie con países beligerantes. 
En los círculos políticos se estima que 
habrá, sin embargo, una reunión del 
Parlamento argentino hasta la prima-
vera del año próximo. 
Las sanciones en Gibraltar 
GIBRALTAR, 1.—Hoy se han publi-
cado unas ordenanzas facultando al go-
bernador a disponer el registro e ins-
pección de los art ículos que vayan a 
ser exportados. Los que desobedezcan 
serán llevados a los Tribunales y podrán 
ser multados en sumas que no exce-
dan de 100 libras esterlinas. Estas or-
denanzas están relacionadas con una 
orden en Consejo, de S. M . bri tánica, 
también publicada hoy, prohibiendo la 
exportación al territorio italiano de to-
da clase de armas y municiones y apa-
ratos de guerra, ofensivos y defensivos, 
así como buques y aeroplanos armados 
o desarmados, gases de mostaza y otros 
empleados en la guerra, además de nu-
merosos productos químicos que se de-
tallan, y caballos, muías, asnos y toda 
clase de animales destinados al trans-
porte. 
Ayer hubo tres Consejos 
de guerra en Gijón 
Tres revolucionarios condenados a 
doce años de reclusión 
GIJON, 1.—En el antiguo Instituto 
Jovellanos se celebraron esta m a ñ a n a 
la liquidación de los saldos de clea^ tr!! , ConseJOS d« í u " " ? . 
Temblor de tierra en los 
Estados Unidos 
r ing acreedores respecto a I tal ia . 
Se ha encargado a un Comité el exa 
men de la cuestión. Dicho Comité, que 
se reúne esta noche, es tá integrado por 
representantes de Inglaterra, España , 
Francia, Grecia, Rumania y Yugoes-
lavia. Mañana proseguirá su trabajo 
dicho Comité. 
Parece que se ha decidido finalmente 
que los envíos de mercancías compren-
didos en los acuerdos de liquidación en-
tre varios países miembros de la So-
ciedad de Naciones e Italia, deberán 
ser incluidos en el boicot de los pro-
ductos italianos.—United Press. 
N U E V A YORK, 1.—Un violento tem-
blor de tierra, ocurrido a la una de la 
madrugada, ha sacudido todo el sector 
nordeste del pa;s, desde Chicago hacia el 
Atlántico, extendiéndose con m á s vio-
lencia en dirección al sur, desde Pough-
keepsie (Estado de Nueva Y o r k ) , y 
GINEBRA, i.—Se anuncia de fuente 
digna de crédito que la entrevista ce-
lebrada esta m a ñ a n a por los señores 
Hoare y Laval ha tenido un resultado 
muy satisfactorio. Los interlocutores 
iiiiiniiHii iiiiiiiiniiinii i n i i i n i m i 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
del Dr. Vicenta 
DE 
EN LA SE1NA 
contrario, que los exploradores de De 
Bono no hallan enemigo en número. 
Igual muestra de fantasía tienen las 
otras referencias, de idéntico origen, 
afirmando que en los combates en tor-
no de Adua (?) los italianos han te-
Más tropas a Massaua;nido 22.000 bajas (justamente las de los 
Ñ A P O L E S . l . _ E l domingo saldrán i aliados en Austerlitz) y 17.000 los abi-
para Massaua en tres vapores 18.000 "ca sínios (exactamente la de los franceses 
misas negras». Otro vapor l levará 3.300 en gedán, y allí se perdió un Ejército. 
soldados. Hoy han embarcado para di-
cho punto 500 «camisas negras» práct icamente, una guerra y. además. 
En la primera quincena de octubre un imperio). Los ingenieros del Cuerpo 
han sido desembarcadas en el puerto,de Santini estudian el trazado de comu-
de Massaua 4.000 toneladas de mer-j icaciones en previsión de los avances 
íosTasnoI 000 h0mbreS ' 6-000 ^ ™ u r o s hacia Makale. Les "ard í t i " re-
claman un puesto en las vanguardias 
S O M A L I A italianas 
Ataque en Malea Muni En ci frente del este los italianos 
ROMA, l . - E n el frente de Somalia d a n z a n lentamente. Luchan con los 
2 1 U . . . . . /> 
l , , -~ '< _ \ 
".nova 
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Mientras que I ta l ia ha retirado una 
División de Libia, los ingleses, a su 
vez, se han llevado un acorazado del 
Mediterráneo. Y nada más . Queda en 
la colonia italiana, además de las tro-
pas indígenas, 60.000 soldados europeos 
a las órdenes de Balbo. Quince mi l in-
gleses hay en Egipto, además de los 
otros 15.0000 soldados que forman el 
Ejérci to de este país . Los ingleses qui-
sieran que en Tripolitania no hubiera 
más soldados que en Egipto. Cierto 
que la colonia italiana es un país de-
sértico en la casi totalidad de su ex-
tensión, y, por tanto, pobremente po-
blada, mientras que Egipto tiene en su 
población de 15 millones de habitantes, 
un gran reservero de soldados. En I ta-
lia hay 1.200,000 hombres sobre las ar-
mas. A Eritrea siguen llegando diaria-
mente contingentes italianos (36.000 
en la primera quincena de octubre). De 
la Valeta (Malta) salen para Inglate-
r ra 300 familias de militares y marinos 
ingleses de aquella guarnición. En Se-
l lum (Egipto) hay concentrados carros 
de combate. En Ms.rsa, tropas. La ten-
sión no ha cejado. ¡Atención al gráfi-
co 2! Ahí, en esa postura a horcajadas 
que I ta l ia ha tomado sobre la ruta vi ta l 
de Inglaterra, es tá la explicación de 
todo el problema polít ico-militar delj * 
momento. ¡Sólo que I tal ia , que vive en E s t á n U | t ¡ m á n d 0 S e COI! g r a n GntU-
siasmo los preparativos 
Pasa de mi l quinientos el número de 
socios inscritos hasta la fecha para la 
Semana pro Seminario. Se han presen-
tado doscientas Memorias; figuran en-
tre sus autores casi todos los rectores 
de los Seminarios y muchos profesores, 
además de esclarecidos religiosos. 
Los señores Prelados de E s p a ñ a han 
dirigido al Arzobispo de Toledo cariño-
sas cartas de felicitación por la feliz 
idea de la Semana; los «Boletines» de 
todas las diócesis han publicado los te-
mas; todos los periódicos de España y 
algunos de nuestra América han comen-
tado el acontecimiento. 
L a espaciosa iglesia de San Marcos 
se está engalanando con ricos tapices 
y colgaduras de la Catedral para cele-
brar en ella las sesiones solemnes, que 
serán radiadas por Radio Toledo y al-
guna por Radio España. 
Algunos pueblos han anunciado !a 
fundación de becas locales, como Tala-
vera de la Reina y Noblejas; la Juven-
tud. Católica de la diócesis costea la 
pensión de un seminarista; la Asamblea 
de Juventudes de Valencia se ha ad-
herido a la Semana. 
Continúan con febril actividad los 
trabajos preparatorios, y se han distn 
5 P.d™e_r0 ?0nlra.Val.entín...Vill0yela atravesando a la ciudad de Nueva York 
y Asbury Park (Nueva Jersey). Milla-Coto, vecino de Laviana, acusado de haberse dirigido a Oviedo y tomado par-
te activa en el ataque a la Fábr ica de 
Armas, así como de hacer guardias, ar-
mado, en diferentes lugares. E l Tribu-
nal le condenó a doce años, pena con-
mutable por la de un año. 
El segundo fué contra Antonio Anca 
Alvarez y Jesús García Antuña , veci-
nos de Tuilla (Langreo). A Jesús se le 
res de habitantes salieron precipitada-
mente a la calle, y en Nueva York y 
Boston los edificios se tambalearon 
rompiéndose numerosos cristales. En laa 
Comisarías y en las oficinas de los pe-
riódicos se recibieron millares de llama-
das telefónicas preguntando por las con-
secuencias del temblor de tierra, pero 
hasta ahora parece que no ha habido 
acusaba de haber ido a Oviedo con ob- víct imas. Un fuerte terremoto ha ocu-
jeto de participar en el asalto al cuar- rrido también en la región este del Ca-
tel de Pelayo;. pero al encontrarse en 
la plaza del Ayuntamiento para el re-
parto de armas, resultó herido por una 
bomba de aviación y hubo de ser hos-
pitalizado. También se le acusa de ha-
ber intervenido en los combates con 
la fuerza en Campomanes. Antonio An-
ca aparece acusado de volar la iglesia 
parroquial de Tuilla en unión de otros 
revolucionarios. E l Tribunal condenó a 
Jesús a doce años y un día y absolvió 
a Antonio Anca. 
E l otro Consejo fué contra Emilio 
Moro Suárez, de Valdesoto. Contra este 
procesado existe una carta que él en-
vió a su ex novia, Amelia Rodríguez 
Riestra, y que ésta, al negarse él a ca-
sarse cuando nació un hijo de ambos, 
envió a la Guardia civil . En dicha car-
ta Emilio participaba su intervención 
en los sucesos revolucionarios, señalan-
do a su novia que había ido a Oviedo 
e intervenido en los combates entabla-
dos con las fuerzas que se hallaban en 
la Quinta Rubín, combates en los que 
hubo heridos por ambas partes. Esto 
mismo declaró el procesado al ser de-
tenido por la Guardia civil, aunque más 
tarde lo negó ante el Juzgado. Le fue 
impuesta la pena de doce años. 
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DE 
nadá. casi s imul táneamente al de Nue* 
va York, con sólo un minuto de diferen-
cia.—United Press. 
• * • 
N U E V A YORK. 1.—El seísmo que se 
ha registrado en los Estados de Wá-
shington, Montana y Alberta ha causa-
do dos victimas. 
Los daños se calculan en varios mi-
llones de dólares. 
Esta mañana, a las siete, todo el nor-
oeste de los Estados Unidos ha sido 
conmovido por seísmos, que han sido 
sentidos desde el valle de Saint Laurent 
hasta Chicago. Las pérdidas son poco 
importantes. 
Ayer pasó por Madrid un 
ministro francés 
L A SITUACION MILITAR E N E L MEDITERRANEO C E N T R A L . — 
Ayudados por ana posición geográfica ventajosísima, el Ejército, la 
Marina y la Aviación de Ualia pueden hacer un juego eficacísimo en 
este mar. E l Estrecho de Mesina (a) es un eje de maniobra. E l litoral 
líbico (b) sirve de base auxiliar de acción. La costa meridional metro-
politana (e), con el puerto de guerra de Tarento, constituye la base 
logística principal. Los triángulos T 1 y T 2, es decir, el Canal de Mal-
ta y el acceso al Adriático, serían los simétricos y probables teatros 
de lucha táctica en caso de guerra. Mientras tanto, la flota inglesa ace-
cha apostada en el litoral griego, su base táctica eventual 
Entre hoy y mañana celebrarán 
mítines en Valencia, Algemesí y 
Valí de Uxó (Castellón) 
V A L E N C I A , 1.—Organizados por la 
Confederación de los Obreros Católicos 
de Levante, que agrupa a m á s de se-
senta Sindicatos profesionales, se cele-
bra rán m a ñ a n a tres grandes mít ines de 
propaganda de los postulados del Ca-
tolicismo social. 
A las siete de la tarde se da rá el mi-
tin de Valencia en el salón teatro de 
la Casa de lo- Obreros. Y el domingo, 
a las nuevs y media de la mañana , "eií 
Valí de Uxó (Castellón), en el trinque-
te de pelota, y a las cuatro y medja 
de la tarde, en Algemesí (Valencia), 
que es donde reside el potente Sindi-
cato Interprovincial Católico de Tra-
bajadores del Campo. 
En dichos actos tomarán parte V i -
cente Adam, presidente del Sindicato 
Interprovincial de Trabajadores d e l 
Campo; José Zacares, presidente de la 
Casa de los Obreros de Valencia; José 
Mana Esteve Victoria, presidente de 
la C. O. C. L . ; Carlos Pérez Sommer, 
secretario de la Confederación Nacio-
nal de Sindicatos Católicos de Obreros; 
Antonio Mar t í Olucha, diputado a Cor-
tes obrero por Castellón; Eleesbaán Se 
buido miles de impresos. Se han inscrito rrano. «líder» obrerista católico de 
socios de todas las diócesis de España ; | Jaén; Ginés Martínez, diputado a Cor 
algunas personas han hecho donativos tes obrero por Sevilla, y Dimas de Ma 
espléndidos; se han impreso grandes dariaga. diputado a Cortes obrero por 
En el expreso de Andalucía llegó ayer 
mañana a Madrid el ministro sin cartera 
francés monsieur Louis Marín, a quien 
acompañaban desde Algeciras el jefe de 
Protocolo del ministerio de Estado es-
pañol, señor Travesedo; el funcionario 
de dicho departamento señor Bermúdcz 
de Castro y el teniente coronel del Es-
tado Mayor Central señor Noreña. 
Le esperaban en la estación el sub-
secretario de Estado, señor Aguinaga; 
el embajador de Francia. M. Herbeitc; 
alto personal de la Embajada y nume-
rosos miembros de la colonia francesa. 
M. Marín salió con dirección a. Fran-
cia a las diez y media en el expreso de 
Hendaya, y fué despedido por el señor 
Mart ínez de Velasco en representación 
del Gobierno español. El ministro fran-
cés hizo constar su agradecimiento y el 
del Gobierno de su país por la presencia 
de España en los actos celebrados en 
honor del Mariscal Lyautey. También 
expresó su complacencia por las aten-
ciones recibidas de las autoridades es-
pañolas, especialmente por el recibí-
miento que le había tributado el Ayun-
tamiento de Algeciras. 
Manifestó a los periodistas que mar-
chaba muy impresionado de las belle-
zas de España, y que en Algeciras ha-
bía podido comprobar el estado de dis-
ciplina de nuestras tropas, cuyo des-
file, según afirmó, fué el más bril lan-
te de cuantos ha presenciado. 
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LA IGLESIA D E F I E N - a 
a 
Toledo. 
En las poblaciones donde han de ce-
lebrarse los actos, existe entre los tra-
carteles murales, anunciadores de la 
Semana; seminaristas y jóvenes cató-
licos trabajan con entusiasmo a las ór-
denes f . la Junta. Casi todos los Se-j ba j adoVes la tó lTco^mucho entusi 
Z r ^ ^ ^ ^ t Z - ^ L eytrde10otrdo. ' i 
tencia a los mítines. Harán el viaje 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
camionetas. 
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S E Ñ O R A S : 
DE A LOS OBREROS 





Venta y pedidos: 
H A. C. de P., Alfonso X I , núm. 4. 
L E U C O S A N 
H Descuentos a partir de cien 
ejemplares. 
2 :zm3:xxx : !na3^»ixxxxxxxx*x5 
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^f l61 .6^?^00 de la mujer, to-
nificando a y rejuveneciéndola. 
Comprimidos, vino e Inyectable 
Bñbado 2 de noviembre de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.089 
£1 sumario por los s u c e s o s de o c t u b r e 
en Tarragona , ' conc luso 
£1 fiscal pide diez años para un ex comisarlo 
de la Generalidad y seis para un ex diputado 
del Parlamento de Cataluña 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Sobran planes en 
el Ayuntamiento de Barcelona, pero 
falta dinero para llevarlos a cabo, a 
pesar de la conveniencia de muchos de 
los proyectos y a pesar de que algunos 
habrian de resultar ampliamente re-
productivos. Mucho dudamos que aho-
ra se lleve a la realidad el presupues-
to extraordinario. Las actividades mu-
nicipales del Ayuntamiento de Barcelo-
na han sufrido un fracaso y corre pe-
ligro también incluso el presupuesto 
ordinario que tiene ultimado el concejal 
agrario señor Viza, quien nos ha ma-
nifestado, como caracteristica intere-
sante y digna de destacar, que ha con-
seguido enjugar el déficit sin crear 
nuevos impuestos y con sólo incremen-
tar los impuestos habituales, princi-
palmente los indirectos. E l presupues-
to ordinario tiene un plazo fatal para 
su aprobación, con la circunstancia de 
que, según la ley Municipal catalana, 
no cabe n i siquiera prorrogar el pre-
supuesto anterior del Ayuntamiento de 
la Esquerra. 
Y al lado de esto apenas tiene ya 
importancia el que se malogre el con-
trato de Tesorería, que estaba a pun-
to de ser concertado, y la Gran Via C 
que ha de unir la Vía Layetana con la 
Rambla de las Flores en su afluencia 
con la Boqueria. Esta reforma consti-
tuye una necesidad para el tráfico in-
terior, excesivamente congestionado, y 




E N LA 
I S L 4 DE 
E N O S 
Continuación de las maravillosas aven-
turas de "Jeromin el Príncipe Azul". 
Un verdadero alarde de lujo en la pre-
sentación. Una producción maestra en 
su género, interpretada por los insignes 
artistas que componen la gran compa-
ñia de LUIS SAGI VELA 
Una obra que subyugará a los niños 
deleitando a los mayores 
RISA SANA, EMOCION INTENSA 
INTERES INUSITADO 
"LA ISLA DE LOS SUEÑOS" 
Cuento lírico infantil, dividido en un 
prólogo y siete cuadros, original de Ma-
nuel G. Bengoa. Música del maestro 
Valeriano Millán 
Hoy, a las 6,30, en el TEATRO I D E A L 
Con Repollo y Jeromin de protagonistas, 
que corren una aventura prodigiosa en 
un país de maravilla 
T E A T R O I D E A L 
Hoy SABADO, a las seis y media, terce-
ra representación de esta magnífica obra 
Mande reservar sus localidades 
TELEFONO 11203 
pisos desalquilados, el paro obrero y la 
de la industria de la construcción. 
Pero peor que todo ello es el con-
flicto que a los Poderes públicos se de-
para con motivo de la vista de la cau-
sa que se sigue en la Audiencia contra 
el ex alcalde señor Pi y Suñer y los 
ex concejales de la Esquerra, Acción 
Catalana y demás tendencias revolucio-
narias que se adhirieron al levantamien-
to separatista de octubre. La presencia 
del señor Pi y Suñer y los otros acu-
sados en el banquillo de la Audiencia va 
a provocar el m á s estrepitoso mit in, que 
t e rmina rá en una verdadera apoteosis 
de los inculpados, que, en el caso nada 
improbable de una absolución, reclama-
rán ser repuestos en los cargos de re-
presentación popular que ostentaban. 
La Esquerra, que presencia impertur-
bable cómo comparecen ante los Con-
sejos de guerra y cómo son condenados 
los modestos concejales y somatenistas 
de los pueblos, sólo se conmoverá ante 
el proceso de Pi y Suñer y los ex con-
cejales del Ayuntamiento de Barcelo-
na. Podemos asegurar que están ultima-
dos todos los detalles de ese aconteci-
miento, cuyos organizadores confían 
grandemente en que ha de ser una ma-
niobra de excelente rsultado. — A N - . 
GULO. 
Sumario de una causa 
TARRAGONA, 1.—El fiscal mili tar 
de la división ha terminado su labor en 
el sumario por los hechos ocurridos en 
octubre del año 1934. Solicita en sus 
conclusiones para el ex comisario de 
la Generalidad Emilio Prunet, la pena 
de diez años, y para el ex diputado del 
Parlamento ca ta lán Mar t in Raumet, ex 
director de Trabajo, Ramón Zanahuja, 
y otros, seis años y un día. 
Los abogados tienen un plazo que 
termina el día 6 para estudiar la causa. 
Por excitar a la rebelión 
BARCELONA, 1.—Ha sido puesto en 
libertad Julio Medino Martínez, que es-
taba detenido acusado de asociación ilí-
cita, y excitación a la rebelión, entre 
los obreros de la Marina mercante de 
este puerto. 
Siete personas van a visitar 
DE 
EL 
EN SO DIOCESIS 
El domingo administró la Confir-
mación a los alumnos del Co-
legio Miguel Cisneros 
Próxima Asamblea de la Confede-
ración de Mujeres Católicas 
E l nuevo Obispo de Pamplona, exce-
lentísimo señor don Marcelino Olaechea, 
de la Sociedad Salesiana, administró 
ayer por primera vez el Sacramento de 
la Confirmación a cuarenta y un alum-
nos del Colegio Miguel Cisneros, en el 
paseo de Extremadura. 
E l nuevo Prelado pronunció una sen-
tidísima plát ica y dió su bendición a 
los alumnos del Colegio. Ayer mismo 
part ió para el Colegio Salesiano de Ba-
racaldo, su pueblo natal, donde el pa-
dre Olaechea recibió la instrucción pri-
maria y donde ahora el pueblo, por sus-
cripción voluntaria, le ha regalado el 
báculo pastoral. 
E l padre Olaechea h a r á su entrada 
en la capital de su diócesis el próximo 
día 10. 
L a Confederación de Muje-
res Católicas 
L a Confederación de Mujeres Cató-
licas de E s p a ñ a celebrará su segunda 
asamblea diocesana durante los días 6, 
7 y 8 próximos, precedida de un día de 
retiro espiritual el 5, a las diez y media 
de la m a ñ a n a y cuatro y media de la 
tarde, en Caballero de Gracia, 30. 
Los actos de la Asamblea se celebra-
rán en la Casa Diocesana de Acción Ca-
tólica, plaza de Celenque, 3, y comen-
zarán el 6, a las diez y cuarto de la 
m a ñ a n a y cuatro de la tarde. 
El Cardenal llundain 
A r b o l e s f r u t a l e s 
C a s a 
M a r i a n o 
U r i o l " 
(Nombre comercial 
registrado) 
S A B I J A N (Za-
ragoza) 
Grandes viveros de 
árboles frutales, de 
ornamento, s o m -
bra, rosales, etc. Pi-
dan catálogos. 
a Companys 
BARCELONA, 1.—La Esquerra tenía 
el proyecto, con motivo de estas fiestas, 
de hacer una visita colectiva al penal 
de Cartagena, para visitar a Companys. 
Se había hablado de que har ía falta 
contratar unos 200 autobuses. Lo cierto 
es que hoy salió un solo autobús con-
duciendo a siete personas. 
L a Derecha de Cataluña 
BARCELONA, 1.—La Derecha de Ca 
ta luña organiza para esta temporada 
los siguientes actos de propaganda: 
9 de noviembre, conferencia en esta ca-
pi ta l por el diputado a Cortes don San-
tiago Fuentes Pila; 23 de noviembre, 
conferencia por don José María Valien-
te; 7 de diciembre, conferencia por el 
ilustre escritor Ramiro de Maeztu; 22 
de diciembre (domingo), mit in con in-
tervención de los diputados a Cortes 
don Alfredo Serrano Jover y don Félix 
Lequerica; 11 de enero, conferencia por 
el ca tedrát ico Sainz Rodríguez; 2 de 
febrero, clausura del ciclo con un mi t in 
en el teatro Olimpia. Habla rán don A n -
j tonio Goicoechea y don José Calvo So-
telo. 
S imul táneamente habrá otros actos en 
Gerona, Tár rasa , Lérida, Tarragona y 
otras poblaciones de Cataluña. 
en Utrera 
UTRERA, 1.—El "Cardenal llundain. 
Arzobispo de Sevilla, ha realizado una 
visita pastoral a esta ciudad, en la que 
fué recibido por todas las autoridades 
locales, Clero, representaciones y nume 
rosísimos vecinos. El Cardenal, en la 
iglesia parroquial, adminis t ró el Sacra-
mento de la Confirmación a más de un 
millar de fieles. Luego realizó una visi 
ta a las Hermanitas de la Cruz y a las 
tres y media estuvo en la parroquia de 
Santiago, donde confirmó a otros qui 
nientos fieles. 
Más tarde realizó visitas al Conven 
to de las Carmelitas calzadas. Colegio 
del Santo Angel y Colegio de los Sa 
lesianos. En éste fué recibido por las 
Autoridades, comunidad y alumnos, que 
le hicieron objeto de un gran recibi-
miento. E l Cardenal pronunció una bre-
ves palabras de agradecimiento. 
A primera hora de la noche regresó 
a Sevilla. 
Termina una Asamblea 
en Plasencia 
PLASENCIAi 1.—Presidida por el v i -
cario se ha celebrado la sesión de clau-
sura de la Asamblea diocesana de Ac-
ción Católica femenina, que comenzó el 
día 30 de octubre últ imo. Numerosas 
representaciones de centros parroquia-
les han tomado parte en la discusión 
•jde los diferentes temas tratados. E l pr i -
mer día fué bendecido por el señor cura 
párroco el nuevo local de Acción Cató-
lica. 
La jornada ha terminado con una fies-
ta eucaristica en el santuario de la Vir -
gen del Puerto. 
Nueva Junta diocesana 
C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-
milias por 
Almacenes San Mateo 
(Fuencarra!, esquina S. Mateo) 
Siete personas arrolladas 
por un taxi 
Se metió en la acera y fué a estre-
llarse contra un escaparate en la 
Carrera de San Jerónimo 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
V I C T O R I A . Reposición de "Un pañía Infantil B. A. T. Encargad vues-
. tras localidades al teléfono 14419. americano en Madrid" 
De las carac ter í s t icas que han dado 
justa fama a Ernesto Vilches es la 
principal quizás lo complejo de su la-
bor y ser de los actores m á s completos 
y de mayores posibilidades; pero tam-
bién es cierto que ha contribuido no 
poco al renombre de que goza la in-
terpretación precisa, adecuada y sin t i -
tubeos, que dió siempre a los difíciles 
personajes exóticos. 
y 10,30. Exitos formidables, únicos, ex-
traordinarios. "Un vals para t i " (bellí 
Urna y maravillosa opereta con Camila 
Horn). "Así ama la mujer" (una crea-
ción insuperable y magnífica de Joan 
Crawford, Franchot Tone y Gene Ray-
mond). Noticiario Fox y dibujo de Walt 
• 'Disney (15-1-935.) 
T E A T R O S ' CINE GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) 
» x ^ * ™ ^ r, - - - o í ! i , ^ T e r c e r a semana de "Madre Alegría" 
AI^ZAR . -Compania Rafael Rive-, d.oso éxito) Compieta programa 
lies. 6 45 y 10,4o: "¿Quién s ° y ^ ? "E l beso de la gloria" (por la sajadísi-
Juan Ignacio Luca de Tena). (16-10-93o.) ma Sh¡rley Temple). Sección continua de 
T F A T R O S l i n o l e u i v i 
* " ^ v / L / Hules pasillo, mesa, artículos limpieza 
burlete colocado. Precios de almacén ' 
ALMACENES SERRA 
Cartelera de espectáculos 
BENAVENTE.—(Milagros Leal - Soler 
Mari.) 6,45: "La Comiquilla"; 10,45: "Ca-
Y n i que decir tiene se acredita una,perucita grig„ (Exito enorme.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 6,45 (3 pesetas butaca): "Los de 
Aragón", "Patro la terremoto" y "La 
vez m á s en este aspecto con el admi-
rable y acabado estudio del papel ame-
ricano, que desempeña en esta obra 
con singular riqueza de matices y ra- alegría de la huerta"; 10,45^(3 pesetas bu 
ra perfección. 
Virginia Zuri, elegante, finísima y 
muy natural, lo mismo en los plácidos 
momentos felices cuanto en aquellos 
amargados por un hondo pesar; gracio-
sísima en su cometido de madri leña 
castiza, la señora Ortega, y afortuna-
da la señor i ta Carbó, que con su ins-
tinto ar t ís t ico supo destacar un insig-
nificante cometido. Valle, Elias, Mayo 
y Povedano completan dignamente el 
conjunto. 
La comedia de Llórente y Navarro, 
pulcra, interesante y amena, mereció 
los honores de cálidos aplausos. 
J. O. T. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL: "Nido de águi las" . 
E l admirable reparto es suficiente 
para avalar el " f i lm" . Con un actor co-
mo Wallace Beery, una dama joven que 
se llama Mauren O'Sullivan, Robert 
Young como ga lán y de actor de ca-
rác te r Lewis Stone, hay mucho adelan-
tado para obtener una buena película. 
Y téngase en cuenta lo usado del 
asunto, limitado a unas escenas con de-
mostraciones de hábiles y arriesgados 
ejercicios aéreos, llevados a cabo en un 
aeródromo mil i tar , pues el leve matiz 
sentimental y amatorio no es sino pre-
texto que enlace las escenas antedichas. 
No obstante, presenta nuevos y emo-
cionantes trucos y da lugar a los intér-
pretes para mostrar la perfección de su 
arte. 
Hay dinamismo, aciertos técnicos y 
un constante sabor humorista mezcla-
do con el tono sentimental, en cuyo sos-
tenimiento es maestro el genial Wallace 
Beery. 
Por añad idura no merece otros repa-
ros que a los excesos pasionales obliga-
dos en la parte amatoria del argu-
mento. 
J. O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado por la tarde, a precios po-
pulares (3 pesetas butaca) y con mag-
nífico reparto, "Los de Aragón", "Patro 
la Terremoto" y "La alegría de la huer-
ta". Noche (3 pesetas butaca), "La re-
voltosa y "Patro la Terremoto". Gran 
éxito. 
"Don Quintín el amargao" 
el "f i lm" que ha constituido un aconte-
cimiento en la historia de la cinemato-
grafia española, agota diariamente las 
localidades en el nuevo y magnífico "ci-
ne" SALAMANCA (Hermosilla, esquina 
a Torrijos). Teléfono 60823. Se despachan 
localidades sin aumento de precio para 
días sucesivos. 
"Caperucita gris" 
la mejor comedia de Serrano Anguita. 
Hoy noche en el TEATRO BENA VENTE. 
Exito inmenso. Interpretación insupera-
ble. 
A L M E R I A , 1.—Bajo la presidencia 
del Prelado, ha quedado constituida la 
Unión Diocesana de Acción Católica. 
Forman parte de su Directiva don Ma-
nuel Gutiérrez, notario; don Francisco 
Gómez Cordero, abogado; don Francis-
co Espinosa Quesada, abogado; don M i -
guel Viciana González, abogado; don 
Emilio Carbevali, ingeniero; don Diego 
Contreras, procurador; don Francisco 
Rovira, abogado; don Angel Torres, ma-
gistrado; don Antonio Abellán, médico; 
don Fructuoso Pérez, periodista; don 
Juan Vivas Pérez, farmacéutico, y don 
Juan Bueno, farmacéutico. 
E l Prelado pronunció unas palabras 
ante los nuevos directivos, exhortándo-
les a trabajar activamente por la causa 
de la Acción Católica. 
Conferencias sociales 
Mil pesetas . . . 
regalará "Marcelino fué por vino" en ES-
LAVA el viernes 8 de noviembre para 
celebrar su centenario. Se despacha en 
contaduría para este día. 
en Ciaño 
LANGREO, 1.—Organizadas por don 
Manuel Valcarce, el P. Lucio Francés , 
S. J., ha dado una serie de conferen-
cias sociales a los obreros de Ciaño. E l 
conferenciante ante un numeroso públi-
co desarrolló los temas siguientes: «Fun-
ción social del hecho religioso», «Quie-
bra de los valores familiares», «Autori-
dad moral o prestigios morales de la 
Iglesia», y <Ante la apostasía de las 
masas» . 
Ayer tarde a primera hora un «taxi» 
al meterse de improviso en una de las 
aceras de la Carrera de San Jerónimo, 
arrolló a siete t ranseúntes , uno de los 
cuales resultó gravemente herido . 
Por causas que aun se desconocen, ai 
pasar por la Carrera de San Jerónimo 
el " t ax i " de la matr ícula de Toledo nú-
mero 2.769, conducido por Alfonso Bra-
vo Rodr íguea remontó la acera de los 
pares y fué a estrellarse contra el es-
caparate de una camisería establecida 
en el número 10 de dicha calle, donde 
quedó empotrado. 
E l vehículo, en su marcha por la 
acera, arrolló a los t ranseúntes que por 
allí pasaban. E l público, muy numeroso y rlprlara flMP h a r á In nrnn in c 
en aquel momento, acudió rápidamente i 1 t imara que nara 10 propio en la 
en auxilio de los heridos, que fueron 
"En el nombre del Padre" 
todos los días tarde y noche en el TEA-
TRO FO NT ALBA. Exito enorme de au-
tor e intérpretes. Teléfono 14419. 
Orquesta Sinfónica de Madrid. Mo-
numental CINEMA. Mañana segundo 
concierto matinal. Programa: "Octava 
Sinfonía", Beethoven; "Isla alegre", De-
bussy; "Suite", Ramón Usandizaga (pri-
mera audición); "Aria y gavota", Bach; 
"Viaje de Sigfrcdo por el Rhin", Wag-
ner. Localidades: Monumental. 
taca): "La revoltosa" y "Patro la terre-
moto". (31-10-935.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la trianera". (Por el Niño de Mar-
chena.) 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
(Magno éxito de la Compañía Celia Gá-
mez.) (6-10-935.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "¡Sola!" (el 
éxito del día, lo mejor de Muñoz Seca). 
(26-10-935.) 
COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
"Mamá Inés". (4-10-935.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
"La millona"; 10,30: "Don Juan Teno-
rio". Butacas a 1,50. (11-5-935.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—(Enrique -Borras - Ricardo 
Calvo.) 4, 6,30 y 10,30: "Don Juan Te-
norio". 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,30 y 
10,30: "En el nombre del Padre", de 
Eduardo Marquina. (30-10-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30, éxito 
colosal del cuento infantil "La isla de los 
sueños", con sorteo de juguetes de la. 
Casa Thomas. 10,45, reposición de la cé-
lebre opereta "La princesa del dólar". 
Protagonistas: Conchita Panadés y Luis 
Sagi-Vela; director de orquesta, Emilio 
Sagi-Barba. Butacas 3 y 2 pesetas. (26-
10-35.) 
LARA.—6,30: "Pepa la Trueno" (gran 
éxito, butaca 5 pesetas).. 10,30: "Pepa la 
Trueno" (butaca 4 ptisetas). (10-10-35.) 
MARAVILLAS. — (Brú-Isbert.) 6,30 y 
10,45: " E l fakir". Gran éxito. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
plum", lo mejor de Muñoz Seca (90 y 
91 representaciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30: 
"Don Juan Tenorio". 10,30: "Don Juan 
Tenorio". (Butaca 3 pesetas). 
TEATRO PRICE.—A las 6,30 y 10,45: 
"La niña -de los corales". Exito grandio-
so. Protagonista: Angelillo. Butaca des-
de 3 pesetas. 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Un americano en Madrid", ge-
nial creación de Vilches. 
ZARZUELA.—(Rambal. Ultima sema-
na.) 6,30: "Don Juan Tenorio" (butaca 5 
pesetas). 10,30: "Don Juan Tenorio" (bu-
taca 4 pesetas). Magnifica presentación. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Jaime 
e Iturregui contra Arnáiz y Pasay I I . 
Segundo, a pala: Chacón e I t u r r i contra 
Gallarta y Tomás. Tercero, a remonte: 
Aramburu e Idiazábal contra Múgica y 
Amenábar. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción, Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1 peseta. 
"Vaya un empleito" (media hora de risa 
con Buster Keaton). Revista femenina. 
"Rumbo a Guinea" (documental). Noti-
ciarios en español. " E l rey Midas", sin-
fonía en colores de Walt Disney. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Una noche 
de amor", Grace Moore y Tullio Carmi-
nati. (29-10-935.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30, éxito extraordinario de Mirna Loy 
y Will iam Powell en "La tela de ara-
ña". (14-9-935.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Bolero" (George Raf y Carole Lom-
bard). Domingo, infantil, dibujos en ne-
gro y colores, cómicas, Shirley Temple 
y " E l desfiladero del diablo". (Intere-
santís ima). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3. Actualidades mundiales. "Una aven-
tura nupcial" (Kate de Nagy). Buta-
ca, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Barreras in-
franqueables". (29-10-935.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar de 4 a 9, en Patio y M i 
Niños: Hoy, a las 4,30 
en el FONTALBA, ac tuará la Gran Com-
cuatro a una.' (20-10-935.) 
CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta. "Paso a la juventud" y "Un 
cierto señor Grant". (30-10-934.) 
CINE D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Princesa por un 
mes" (grandioso éxito). (4-9-935.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en espa-
ñol), por Shirley Temple, sexta sema-
na. (14-5-935.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Contra el imperio del cri-
men", por James Cagney, primer rees-
treno. (17-9-935.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "No-
ches de Montecarlo" (por Mary Brian y 
Jhon Darrow) y " E l hijo del Carnaval" 
(en español, por Ivan Mosjoukine y Ta-
ñía Fedor). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: " E l rey 
soldado" (magna creación de Emil Jan-
nings). (28-10-935.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "Ambi-
ción"" (de Atlantic Films, suprema crea-
ción de Conrad Veidt). 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito, "La canción 
del crepúsculo", por Evelyn Laye, Fritz 
Kortner y Conchita Supervía. Concier-
to de banda, dibujo en colores Mickey 
Mouse, Walt Disney. (28-10-935.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Un aventurero audaz". 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Julieta compra 
un hijo" (por Catalina Bárcena) . Exito, 
con la actuación personal de la eximia 
actriz. (28-10-935.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount y Femenina. Sinfonía 
de despedida. " E l sultán pimienta" "La 
prisión de Lodo" (quinto episodio de "El 
fantasma vengador") Noticias de Espa-
ña Exclusiva Panorama. 
P L E Y E L CINEMA. — Continua desde 
las 4. " E l soltero inocente" (Maurice 
Chevalier) y " E l enemigo público nú-
mero 1" (Myrna Loy y Clark Gable). 
Butaca, 1 peseta. (26-6-935.) 
PROGRESO—6,30 y 10,30, la obra de 
Katharine Hepburn "Sangre gitana", se-
gunda semana (1-10-935.) 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30 
Robert Vidalin en " E l jorobado o El 
juramento de Lagardere". Próximo lu-
nes, Shirley Temple en "La pequeña co-
ronela". (15-10-935.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "Nobleza baturra" (cuarta sema-
na). (12-10-935.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "E l crimen 
del casino" (por Paul Lukas y Louisa 
Facenda) Ultima aventura del famoso 
Philo Vanee (enorme éxito). (31-8-935.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30 
(gran éxito): " E l velo pintado", nueva 
creación de Greta Garbo en la sesión 
de noche, versión española (8-6-935.) 
SAN MIGUEL.—S,30 y 10,30: "Rumbo 
al Cairo". (5-10-935.) 
SALAMANCA. —(Teléfono 60823.) 6,30 
y 10,30: "Don Quintínv el anjargao" (el 
mavor éxito del año). (4-10-935.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "La es-
tropeada vida de Oliverio V I I I " . (una 
locura de risa, por Laurel y Hardy, y 
reportaje completo del formidable com-
bate Baer-Louis (17-7-935.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta "Ilusiones de gran dama" (Ka-
te de Naggy). (31-1-934.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
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C E R E B R I N O 
M A N D R I 
C O N T R A e l D O L O R 
N U M C A P E R J U D I C A 
R a d i o S E N T I N E L 
Para todas ondas. 
Agencia oñeial: F . RUIZ. Hortaleza, 48. 
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P I C A D I L L O p ^ e t t í a 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 1L LA CORUÑA. 
Doce sa l teadores de 
trenes detenidos 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 1.—Las 
fuerzas de la Guardia Civil destacadas 
en esta comarca llevan detenidos en So 
cuéllamos a dos individuos pertenecien 
tes a una banda de salteadores de tre-
nes que venía actuando entre esta ciu-
dad y la de Albacete. Esperan detener 
rador. Sesión numerada a las 6,30 en a más , puesto que la Benemér i ta cono 
Club, Sesión numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30; Wallace Beery, 
Maureen O'Sullivan, Robert Young, Le-
wis Stone: "Nido de águilas". 
CARRETAS.—Sección continua do 11 
de la mañana a una de la madrugada. 
Revista Paramount número 8 (estreno 
riguroso). "A puñetazo limpio" (Pope-
ye), "Las hijas del mar" (documental), 
"Escupiendo metralla" (cómica de Char-
ley Chasse) y la extraordinaria película 
"Gedeón Trampa y Compañía" (Raimu 
y Lucien Baroux). Asunto basado en un 
apasionante "affaire" internacional. 
ce ya a todos los componentes de la 
banda. 
Doble atropello 
VIGO, 1.—En Arcade dos automóvi-
les, que se dirigían a Redondela inten-
taron adelantarse y atropcllaron al n i -
ño de ocho años Antonio Minguez Ba-
rreiro, que mur ió en el acto. También 
resul tó herido un pordiosero que iba por 
la carretera. E l chófer causante de la 
desgracia, fué detenido e ingresó en la 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 cárcel. 
Ham, 2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próxima Monopolio. 
Apartado 45. EIBAR. 
1 M B i I I S B • B B fl¡ fl B e 
¿Por qué es Vd. victima de 
una enfermedad de la piel? 
Es muy sensible ser víctima de dolo-
res atroces y pasarse las noches rascán-
dose hasta el amenecer, cuando la pie^ 
arde y uno quisiera a r rancá i l ela ante la 
imposibilidad de soportar tales horas de 
tortura y sin descanso alguno. 
Unas gotas de la FORMULA D. D. D. 
proporcionan el alivio inmediato desea-
do. La comezón e irritaciones cesan como 
por encanto y al fin se obtiene el repo-
so anhelado. Un solo frasco basta para 
demostrar su eñeacia. 
He aquí lo que el doctor C. Cabani-
llas, del Colegio de Médicos de Zaragoza, 
certiñea: 
"La Fórmula D. D. D. me ha dado 
siempre excelentes, resultados para com-
batir el eczema y otras enfermedades da 
la piel, ya que obra como antiflogístico, 
antipruritoso "y antiséptico, destruyendo 
los microgérmenes que se anidan en las 
capas subcutáneas. También lo prefiero 
para casos de dermitis y piodermitis cró-
nica." 
La Fórmula D. D. D. alivia porque pe-
netra por los poros, destruyendo por com-
pleto los gérmenes de la enfermedad. No 
deja rastro después de su aplicación 
porque es un rrjedicamento líquido, sin 
los inconvenientes de las pomadas, que 
ensucian la ropa. E l eczema, herpes, úl-
ceras, sarna, costras, granos y todas las 
enfermedades*de la piel ceden a este 
remedio calmante y refrescante. Se ven-
de en todas las farmacias y centros de 
específicos a. r^zón de pesetas 3 el frasco. 
También puede dirigirse por escrito a los 
Laboratorios Viñas, Claris, 71, Barcelo-
na, quienes se lo mandarán franco de 
portes, remitiendo su importe por giro 
postal. 
b, i í ^ b ::̂  ':i,:j,,sb b • h s w a a 
C O l f i l f l DE LOS FERROCflüLES 
ANDALUCES 
Por la Dirección de esta Compañía en 
Málaga se abre CONCURSO para la ad-
quisición de 96 toneladas de cabos des-
perdicio de algodón para limpieza y lam-
pistería. 
Las proposiciones deberán ser exten-
didas en los impresos que al efecto se 
facilitarán, en los que se detallan el 
material y condiciones a que ha de su-
jetarse el suministro. Estos impresos se 
hallan a disposición de los señores con-
cursantes en las oficinas de la Comisión 
Ejecutiva de la Compañía de Barcelona, 
Paseo de Gracia, núm. 3, principal; en 
las del Consejo de Administración, pla-
za de las Cortes, número 8, Madrid, y 
en las de Almacenes y Aprovisionamien-
tos en Málaga. 
Las proposiciones, en pliego cerrado, 
deberán encontrarse en poder del señor 
jefe de Almacenes y Aprovisionamientos 
de la Compañía antes de las catorce ho-
ras del día 20 de noviembre. 
El importe de esta publicidad será a 
cargo del adjudicatario. 
C A N A S 
Entra a robar en la casa 
del juez de guardia 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S ' -
i f f Angina d» pecho. V«Jex prematura y » 
" demás enfermedadet orieinadas por la Arta- ' 
rleatclarotla e Hlpartaniton 
taran de un modo perfecto y radical y t t 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» tlntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cobeta, rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes Oe 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, yanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., 
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentmm, 
no perjudica nunca por prolongado que sea »u 
«so; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la ^ j o n a hasta el 
total rertablecimiento y lográndose » " «, " f ^ 
una existencia lar;» con una salud envidiante 
Vwta : Madrid, r. eayt»». Arenal, \ \ Barcelon,, 
t^alt. Rambla de la? Flores, 14, y pnnnpale» lar 
nacías de Espafta, Portugal y Amínca. 
trasladados unos a la clínica de la ca-
lle de Núñez de Arce y los otros al 
Equipo Quirúrgico del Centro. 
En este úl t imo establecimiento be-
néfico ingresó don Luis Ir imberri , de 
cincuenta años, alto empleado del Ban-
del secretario del Juzgado 
BARCELONA, 1.—Un sujeto llamado 
Francisco Sampere fué sorprendido pori 
la Policía cuando intentaba robar en 
una casa de la calle Méndez Núñez, 14. 
co Hispano Americano, en tal estado E1 Piso es propiedad del juez que esta-
de gravedad, que no pudo prestar de- ba de guardia hoy y, por tanto, fué 
claración. También fué asistido el guar- conducido por la Policía ante su pre-
dia de Seguridad de la octava compa- sencia. 
ñia Bá rba ro Sánchez Fernández, que su- El juez preguntó al ladrón por qué 
fre lesiones leves 
En la clínica de la calle de Núñez 
de Arce el doctor Pasamente y el prac-
ticante Ballesteros asistieron a las si-
guientes personas: 
Dolores García Morón, de sesenta j 
seis años, con domicilio en la plaza de 
la Cruz Verda número ?, de lesiones 
leves: su hija Mercedes Diez García, de 
veinticinco años, con igual domicilio, 
de lesiones de pronóstico reservado; 
Noel Mart ínez Bahamonde, de cuarenta 
y ocho años de edad, domiciliado en 
Arrieta, 5, de lesiones leves; su esposa, 
Florentina Galicia García, de cuarenta 
y ocho años, de lesiones de pronóstico 
había ido a su casa, a lo que éste con 
testó que él no escogía a sus víctimas, 
sino que entraba donde podía. Como 
quiera que el señor Costas, secretario 
del Juzgado, se congratulase de que 
nunca le hubieran hecho víct ima de un 
robo, el detenido le pidió su tarjeta y 
dijo que se comprometía a entrar en su 
piso aprovechando una ausencia. Se le 
han ocupado útiles para robo. 
reservado, y Francisco García Beren-
g-uer, j j e cuarenta y nueve años, con do-
micilio en la ca;ie Mayor, 18, de le-




P a r a v o l v e r los cabellos 
b lancos a s u color p r i m i -
tivo a los q u i n c e d í a s de 
darse u n a l o c i ó n d i a r i a 
S u a c c i ó n es deb ida al 
o x i g e n o del a ire . No 
m a n c h a n i la p ie l n i la 
ropa. Se a p l i c a con la 
m a n o como u n a l o c i ó n 
c u a l q u i e r a . L a c a s p a des. 
a p a r e c e r á p i d a m e n t e 
E v i t a l a c a í d a del cabe-
lio. U n i c o producto. De 
v e n t a en todo e l mundo. 
R e g i s t r a d a en l a D i r e c 
c l ó n G e n e r a l de San idad 
Bant iago de C o m p o s t e l a . 
( C a s a C e n t r a l ) 
i 
Los W J ^ * * ^ * I» compaüia infantil qne actúa en el teatro Fontalba rodean a don Jacinto Bena-
»ente, que acud.o a presenc.ar la primera representación dada por los diminutos actores 
(Foto. Santos Yubero.) 
L ^ d , N J & 1 0 S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
üiiiiniiiniiiiininiinüiiiiiüiiBiin^iH * 1 
M O N T F R O Grandes éxitos en últimos exá-
a a e m i a I V I V - M ' N I C - A . ^ menes. Profesorado Integrado 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In-
ternado, Informes, de 11 a 12 y de 6 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 220OL 
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¿ P r o c e d e c r e a r l a S e g u n d a C á m a r a ? 
Un 
j; ¡cir, que se restaure el organismo legis-
poco tímidamente adorno a lia co- lativo esUmental - y ^ ^ m o s ^ue se 
P de E L D E B A T E a tratar de la restaure por los precedentes de núes-
de sostener el siste- tras Cortes Castellanas—, pudiendo de-liberar los Estamentos—representación 
popular y orgánica—conjuntamente, no 
separadamente como se preceptuaba en 
el Estatuto real de 1834, para los E s -
tamentos, mal denominados así, pues 
las clases estamentales — próceres y 
u .Viva'del Poder legislativo si no en-: procuradores del Reino—al deliberar y 
beníra la dualidad volitiva, porque ha- decidir por separado equivahan a las 
g f f órmulas Para obtener el acuerdo I Cámaras modernas. Senado y Con-
c i a s dos Cámaras legislativas discre- gre&o. 
de --anteriormente a la actual Cons- Abona nuestra tesis. 
lumnas 
'nnveniencia o no 
a. unicameral o bicameral para el Par-
Tmento porque me pienso apartar de 
- tesis sustentada por los propugnado-
de la Alta Cámara con idénticas 
atribuciones que la Cámara popular. 
y es que estimo que la dualidad deli-
L O S C H I C O S , Por K H I T O 
fitución republicana regía la ley de 19 
L julio de 1837, que instituía la Comi-
=ión conciliadora de ambas Cámaras, 
Lte^rada de igual número de senadores 
v diputados—, si logra una inactividad 
volitiva (abulia parlamentaria), cuan-
do no se obtiene el acuerdo de las Cá-
maras sobre un mismo texto legal, ante 
casos de apremiante necesidad de vo-
tar reformas legislativas que anhela el 
país, como sucedió con el proyecto de 
la ley, llamado de Administración lo-
cal, presentado a las Cortes españolas 
el 31 de mayo de 1907 por el Gobierno 
Maura. Antes, a la sazón, y posterior-
mente, se sintió la necesidad de refor-
mar la ley municipal de 2 de octubre 
de 1877, que resultaba arcaica para po-
der impulsar la gestión municipal rápi-
da y eficaz, con arreglo a lo que reque-
rían las necesidades acrecentadas por 
la moderna vida urbana. 
L a reforma se obtuvo en periodo de 
Dictadura (Estatuto municipal) o en 
período del Parlamento de Cámara úni-
ca con una deliberación de un año es-
caso (ley de Bases para la municipal 
de 29 de junio de 1935). 
Como ventajas de la doble discusión 
se trata de ofrecer el evitar la precipi-
tación en la discusión de las leyes, que 
requiere sean aprobadas sin asomo de 
prejuicio y pasión, obrando la segunda 
Cámara como órgano conservador que 
refrene los ímpetus de la Cámara po-
pular, obteniéndose, de otra parte—de es-
to fué portavoz Laboulaye—, educar al 
pueblo con la discusión repetida de un 
mismo asunto. Ejemplo de la legisla-
ción precipitada, ocasional, pasional,.nos 
la presenta la ley que ampara sancio-
nes confiscativas—no obstante, prohibir-
lo la Constitución, articulo 44—a los 
que intervinieron mediata o inmediata-
mente en la rebelión del 10 de agosto 
de 1932. 
Ciertamente que sucedió este hecho, 
y que una Cámara elegida por un pro-
cedimiento uniforme, y por sufragio 
universal, sin tener a un lado una re-
presentación orgánica y corporativa fá-
cilmente se desliza y se transforma en 
Convención. 
Por eso es necesario un sistema par-
lamentario, mejor diremos de órgano 
legislativo, que sin ser propiamente bi-
cameral, recoja la representación or-
gánica y corporativa en su seno. E s de-
hostil a la dua-
lidad de la Cámara legislativa no sólo 
los precedentes históricos, sino las ten-
dencias encarnadas en las modernísimas 
Constituciones portuguesa y austríaca. 
E n Portugal, otorgando primacía al 
sufragio familiar, el órgano legislativo 
por excelencia es la Asamblea nacio-
nal, y aun cuando a su lado existe la 
Cámara corporativa, actúa más bien con 
carácter de órgano técnico y asesor, 
que decisivo o normativo. 
E l poder legislativo de la Federación 
austríaca radica en el Consejo federal 
(«Bundestag»), que lo integran veinte 
miembros delegados del Consejo de Es-
tado, diez por el Consejo de Cultura, 
veinte por el Consejo de Economía, y 
nueve por el Consejo de los Países. Se 
pondera lo unitario y central con lo va-
rio y autonómico y los intereses mora-1 
les y espirituales, con los materiales, 
evitándo los abusos de una tendencia, 
los representantes de los órganos téc-
nicos consultivos. 
Los órganos que deliberen previamen-
te al Consejo nacional austríaco, sin 
poder decisivo, en Austria, se estructu-
ran de esta suerte: el Consejo de E s -
tado, cuyos miembros son nombrados 
por el presidente federal, y ejercen el 
cargo durante diez años; el Consejo de 
Cultura federal, formado por represen-
tantes en número de treinta a cuaren-
ta: a) de las Iglesias y Sociedades re-
ligiosas reconocidas por la ley; b) de 
Corporaciones de educación, de instruc-
ción pública, de las ciencias y las artes; 
el Consejo económico federal, compues-
to de setenta a ochenta delegados de 
las Corporaciones profesionales; y el 
Consejo de los Países, integrado por los 
Gobernadores y el consejero o ministro 
de Hacienda del Gobierno de cada país, 
el burgomaestre y un especialista que 
éste designe en materia financiera, en 
representación del Municipio de Viena. 
Queda presentada una solución par-
cial del problema en países extranjeros 
con el fin de que no se crea que la úl-
tima palabra en Derecho constitucional 
es la que reflejan los partidarios del sis-
tema bicameral. 
E n el próximo articulo desarrollare-
mos nuestra tesis que mira a resolver, 
desde un punto de vista realista, el in-
quietante problema de la organización 
parlamentaria. 
Sabino A L V A R E Z - G E N D I N 
—¿Por qué no lo arreglas? 
—Espero al proyecto de Ordenación ferroviaria. 
N O T A S D E L B L O C K 
GORDON Ordás, en su último dis-curso parlamentario, dijo, con voz 
exaltada: 
—Si yo puedo vjiablar algún día será 
desde el Poder. 
Estas palabras fueron acogidas con 
risa-. 
Entonces Cordón Ordás se encaró con 
los risueños y les dijo: 
—No sé por qué se ríen sus señorías. 
No me considero menos incapacitado 
que cualquiera de los ministros que se 
sientan en el banco azul. 
Aquello de que de menos los hizo 
Dios, y lo que escribió un gobernador 
en un álbum refiriéndose a sus preten-
siones ministeriales, "otros más brutos 
que yo lo han sido", son expansiones a 
las que siempre acuden los que, altos 
o bajos, se sienten acuciados por la am-
bición política, que suele ser irrefrena-
ble. 
Sin embargo, la risa con que los di-
putados acogieron las palabras del cul-
to veterinario era lógica. 
""Cordón Ordás habló de cuando fue-
ra Poder. Y hacía reír porque en la de-
mocracia reinante el Poder no se ob-
tiene por capacidad, sino por la fuerza 
del número. 
Y el distinguido ingeniero pecuario es 
jefe de una minoría que no tiene más 
voto que el suyo. 
* * * 
AHORA está muy en boga explicar la actitud airada y enérgica de una 
nación con razones misteriosas y fun-
damentándola en poderes fabulosos. 
Así sabemos que Italia posee el rayo 
de la muerte, que es una barredera de 
hombres, y Alemania, unos gases ani-
quilantes en cien kilómetros a la redon-
da de donde se produce el estallido, e 
Inglaterra, el avión sin piloto, conduci-
do por las ondas hertzianas... 
Cordón Ordás tiene también un secre-
to de beligerante. 
Porque todo su talentazo, del que ha-
ce alarde, no es cédula admitida en el 
sufragio universal. Lo prueba el que en 
todas las legislaturas muchos indigen-
tes mentales han obtenido acta. Y Bru-
no Alonso fué diputado 
Submarinos misteriosos 
en el Pacifico 
S E L E S HA VISTO EN LAS ISLAS 
GALAPAGOS 
No hay que olvidar que Cordón «• es ¡islas. al parecer con el propósito 
G U A Y A Q U I L , 1.—Noticias proceden-
tes de las islas de los Galápagos afir-
man que varios submarinos de nacio-
nalidad desconocida, están rodeando las 
de 
hombre de laboratorio y de química. 
¿ Qué secreto%:ientifico le permite so-
ñar con la conquista del Poder? ¿Qué 
rayo verde o qué gas deletéreo pre-
para ? 
Porque no debemos olvidar que Cor-
dón Ordás salió diputado por el último 
puesto y dejando los pelos en la gatera, 
y cuando fué a reunirse con sus com-
pañeros de minoría se encontró con que 
todos ellos no eran más que unos pobres 
cesantes. 
L 
La fiesta en honor de 
Pombo, el día 12 
Ha sido patrocinada por las Em-
bajadas de Cuba y Méjico " 
E l té de gala que la Casa de la Mon-
taña organiza en honor de Juan Igna-
cio Pombo se celebrará en el Palace el 
martes, día 12, a las cinco y media de 
la tarde. 
E l ilustre poeta don Eduardo Marqui-
na pronunciará una charla sobre la sig-
nificación del vuelo, y Pombo hablará 
brevemente sobre las incidencias de su 
vuelo. 
E n la fiesta, que ha sido patrocinada 
por las Embajadas de Méjico y Cuba, 
probablemente pronunciará unas pala 
bras el embajador de Méjico. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Doctor X. Y . Z. (Tarragona.)—Nada 
nuevo en la «dificultad», u objeción, 
mejor dicho, que usted nos plantea co-
mo algo incontestable y «novedoso», 
que dicen los literatoides cursis de la 
ton de manos, correspondiendo al suyo. 
Milonga (Zaragoza).—¿Es un «timi-
to» nuevo eso que escribe usted? Lo 
parece. Pero «acá» «Milonguita» batu-
rra, crea que atesoramos, providencial-
mente, una «pestaña» considerable, y 
no decimos que sea imposible, pero si 
última hornada. Porque, en pocas pa-i difícil, dárnosla con «Roquefort» o con 
labras, ¿qué es lo que usted dice en su 
consulta, tan amable, por cierto? Dice 
usted lo siguiente: «La simplicidad del 
alma humana es el argumento, la ra-
zón en que se funda el aserto de su 
inmortalidad. Para ser simple ha de 
carecer de partes; pero la muerte es 
«Gruyere»..., que es lo que usted ¡jay! 
ha pretendido,- confundiéndonos, hasta 
cierto punto, con el Negus. Oiga, ¡que 
no, «Milonga», que no! Que «no puede 
ser», queremos decir, lo del «Gru-
yere». 
¡Viva el Jefe! (Ortigosa). — Lo pri-
separación de partes, desintegración de mero un buen confesor para la «cura 
aquéllas; luego es evidente que el alma] moral». Lo segundo, un buen médico, 
H a y g r a n i n q u i e t u d e n E g i p t o 
L a p r e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l e s l a i n d e p e n d e n c i a . " E g i p t o i r í a a l a 
g u e r r a p a r a d e f e n d e r s e a s í m i s m o y n o p a r a d e f e n d e r a I n -
g l a t e r r a . " S i m p a t í a p o r A b i s i n i a 
(Crónica de nuestro enviado especial.) 
E L CAIRO, octubre de 1935. 
E n Egipto existe más nerviosismo e 
inquietud que en la misma Abisinia. 
Todo el mundo piensa y habla aquí 
de una conñagración mundial o al me-
nos mediterránea como de algo inmi-
nente, inevitable. 
Según comuniqué por telégrafo, los 
periódicos casi han duplicado sus ti-
radas. Hecho más de destacar cuanto 
que el número de analfabetos en ésta 
es del 90 por 100. E n todas las ciuda-
des y aldeas por mí visitadas, desde 
Luxor a Alejandría, apenas llegan los 
diaiios, fórmanse corrillos, donde, reli-
giosamente, se escucha la lectura de las 
noticias del día. 
Y a he telegrafiado también que el 
pueblo es cien por cien partidario de 
Abisinia. L a «radio» y los medios gu-
bernamentales marchan en esa corrien-
te afectiva. Las noticias favorables a 
aquel país dánse en primera plana; las 
rectificaciones, si se publican, en un lu-
gar secundario. Así se ha asegurado 
que Ual-Ual habia sido tomada por los 
abisinios; que los italianos han perdi-
do una docena de tanques, y no se cuen-
tan cosas más. 
E n los medios políticos y entre las 
personas de cultura, la sentimental di-
lección por Abisinia disimúlase bajo una 
actitud de prudente reserva con res-
pecto a Italia. Para estos medios—na-
cionalistas—como dice hoy en un edi-
torial el diario «Al Ahram», «Egipto 
ni es un enemigo de Italia, ni foima 
parte de Inglaterra, de modo que los 
enemigos de ésta hayan de ser sus ene-
migos.» Lo que a Egipto interesa ea 
únicamente su independencia, y si fue-
ra a una guerra sería—según se afir-
ma en el citado editorial—«para defen-
derse a sí mismo y no para defender 
a Inglaterra.» 
Desde el comienzo de las hostilidades 
en Etiopia, una cosa se aprecia bien 
claramente: E l renacimiento del espíri-
tu nacionalista. No sólo por las noti-
cias de guerra, siempre incitadoras ü 
inquietadoras, sino principalmente por 
la vista—tan dolorosa para los egip-
cios—de los soldados ingleses. Por do-
quier véeselos circular limpios, marcla-
le3 y orgullosos, con sus uniformes im-
pecables. E n cada esquina de las gran-
des ciudades una pareja armada presta 
servicio de vigilancia. E l cielo se deco-
ra luciendo con la gracia y el zumbido 
de sus aeroplanos, y en los puertos de 
Alejandría y Port Said el número de 
los buques de guerra da la sensación 
de que esto es una colonia británica. 
E l espectáculo de esas fuerzas arma-
das es aún más doloroso porque en es-
tos v.ltimos meses se venia preparando 
un acuerdo por el cual Inglaterra /imi-
tase sus guarniciones a Port Said y 
Suez y prohibiese- a sus soldados salir 
a la calle con uniforme. 
Ahora, como en 1914, a los anhelos 
de independencia contesta Inglaterra 
—por obra de las circunstancias, desde 
luego—aumentando más y más la fuer 
za y el número de sus unidades de ocu 
pación. 
E l espíritu actual paréceme a mí con 
todo, ser menos tenso que en los días 
del Arabi o del asesinato de But;os 
Ghali. L a opinión culta comprende ya 
que Inglaterra—como aquí dicen—"es 
un marido del que un divorcio" ao se 
puede conseguir. Aspiran, pues, tan 
sólo a una amigable separación, y los 
medios nacionalistas más exaltados só-
lo reclaman el que se les conceda la 
independencia para entrar en una 
"alianza" estrecha con el Reino Unido 
A los egipcios sensatos no se les 
oculta que Egipto es demasiado débil 
—por atrasado técnicamente y por fal 
ta de cultura y espíritu de organiza 
ción—, para ser realmente indepen-
diente. Por eso prefiere la protección 
inglesa. "Otras son peores—exclama-
Y, además, más vale lo malo conocido 
que lo bueno por conocer." 
Los medios ingleses—aunque muy re-
servados—parecen también propicios a 
una solución de este género. L a "Egyp-
tion Gazette", el órgano inglés de E l 
Cairo, escribia ayer exortando a una 
"inteligencia" amistosa que una sólida y 
amigablemente para regir los destinos 
de ambos países. 
Con todo esto se intensifican los es-
fuerzos del Waft para formar un Ga-
binete de concentración, sin el que él 
domine y que aproveche las cireunstan-
humana no puede morir y que sobre 
vive al cuerpo que anima en este mun-
do. ¡Ah¡, pero la pluralidad y distin-
ción real de las potencias del alma en-
tre sí destruye la simplicidad del alma, 
puesto que donde hay pluralidad y dis-
tinción real de partes no puede haber 
simplicidad; luego...» ¿Luego, q u é , 
amable doctor? Luego..., nada; porque 
siendo cierto que la pluralidad y distin-
ción real de las potencias destruye la 
simplicidad «potencial» o potestativa 
del alma, né lo es que destruye la sim-
plicidad «sustancial» o de esencia. ¿ Que 
por qué? Pues porque la pluralidad de 
potencias o facultades en una «sustan-
cia» (hemos dicho «sustancia», doctor) 
no es incompatible con la simplicidad y 
unidad de esencia, así como esta simpli» 
cidad y unidad de esencia y sustancia 
no es incompatible con la pluralidad y 
distinción real de "operaciones": plu-
ralidad y distinción que la experiencia, 
sabe usted, manifiesta en el hombre y 
que no es posible poner en duda. Lue-
go... Luego, como acaba usted de ver, 
de su objeción (un poquito «canosa»), 
repetimos) no queda nada. Y un apre-
cias presentes para obtener concesiones 
de Inglaterra. 
E n todo caso se opondría una resis-
tencia encarnizada a ser arrastrados 
a una guerra. Según telegrafié, la re-
vista que se preparaba en Alejandría 
hubo de ser convertida en un modesto 
desfile ante las protestas de la opinión 
indígena, que no quería un espectáculo 
de país sometido. Y asi, el paso de los 
magníficos soldados ingleses fué aco-
gido con un significativo silencio, mien-
tras se derrochaban las ovaciones por 
los dos batallones egipcios—mandados 
por ingleses^—de bastante menos mar-
cialidad. 
Aproximase un invierno que puede 
ser decisivo para él mundo y muy tras-
cendental para esta tierra. A lo que no 
debe negársele el derecho a ser libre. 
Sobre todo por una nación que ahora 
aparece como campeona de la libertad 
de los pueblos. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
para «rehacer» ese organismo joven, 
pero arruinado y destrozado por la ma-
la vida. 
Nosce te ipsum. — Con un obsequio, 
desde luego; pero, además, práctico. 
L a tonta de siempre (Madrid).—Si a 
usted le consta, como afirma, que su 
hermano no quiere a esa muchacha, se-
rán inútiles los esfuerzos de ella para 
conquistarlo, por muchas cartas «vesu-
bianas» que le escriba. Se desengañará 
al fin. Y tiene usted razón en cuanto 
a lo de estos tiempos del «mundo al 
Y A U T E Y descansa ya en el suelo 
africano, en tierras del imperio que 
el gran soldado conquistó para su pa-
tria. 
E l epitafio, redactado por el propio 
mariscal, dice: 
"Quiso reposar en esta tierra que tan-
to amó." 
Palmeras, captus, rosales silvestres, 
áloes, rodean el mausoleo, construido 
con mármoles grises de Mequinez y 
mármoles negros de Iquem. 
Los muros blancos de cal, reverberan-
tes, como un sueño de nieve. E n el cie-
lo, el ir y venir constante de las cigüe-
ñas que vuelan entre Rabat y Salé, las 
dos ciudades rivales que mantienen un 
incesante duelo de flechas. 
Cerca del mausoleo de Lyautey, en el 
Chellah, están las tumbas de los gran-
des conquistadores africanos, una ne-
crópolis de sultanes legendarios, de se-
ñores del Marruecos indómito y tumul-
tuoso que precedió a Lyautey. Entre las 
losas sepulcrales y las cúpulas de los 
morabitos, la Cruz de la Redención, a 
cuya sombra quiso dormir el sueño eter-
no el mariscal católico, enterrado por 
su voluntad en suelo infiel, "al que tan-
to amó". 
A. 
hacer estudios hidrográficos. 
Estos navios se sumergen cuando se 
acerca un pequeño barco del Gobierno 
de E l Ecuador. 
Se informa que los submarinos van 
acompañados de un gran barco, que 
está anclado cerca de una pequeña isla 
deshabitada. Los indígenas han mani-
festado que los submarinos utilizan 
grandes reflectores, con los que ilumi-
nan la parte sur de la isla de San Cris-
tóbal. 
Las autoridades navales de Chile, 
Perú y Estados Unidos han manifes-
tado que ninguno de sus respectivos 
submarinos se encuentran en el área de 
los Galápagos. 
Los agregados navales del Japón en 
Wáshington han dicho que no saben 
nada de ninguna excursión de subma-
rinos japoneses, pero han añadido que, 
desde luego, dudan de que pudieran na-
vegar tan lejos como hasta las islas de 






revés», en que las mujeres, o algunas 
por lo menos, se «declaran» a los hom-
bres y reciben además «calabazas» de 
ellos, que es ¡el colmo 
Quiero sin querer ( E l Bonillo, Alba-
cete).—Si está usted enamorado, pero... 
a distancia, y sin manifestar esos sen-
timientos, no debe a usted extrañarle 
que ella alterne, como usted dice, con 
otros muchachos. Quizá lo hace preci-
samente para que usted se decida. En 
suma: hágalo, y con toda sinceridad. 
Después de todo, sólo de esa manera 
saldrá usted de dudas. 
J . A. P. (Castro del Río, Córdoba).— 
Dirija la consulta a nuestro critico de 
teatros, don Jorge de la Cueva. 
Adezal (Madrid). — Su estimada la 
trasladamos a la superioridad. 
E l Amigo T E D D Y 
E l p r e s u p u e s t o s u i z o c o n 
7 7 m i l l o n e s d e d é f i c i t 
B E R N A , 1.—A reserva de algunos 
puntos que quedan por resolver, el Con-
sejo federal ha adoptado el proyecto de 
presupuesto para 1936. 
E l proyecto de presupuesto presenta-
un déficit de 77 millones de francos pro-
cedente principalmente de una reduc-
ción de los ingresos, que se eleva a 53 
millones de francos, debida a la dismi-
nución de los ingresos en concepto de 
tarifas de aduanas. 
E l proyecto de presupuesto de los fe-
rrocarriles federales presenta para el 
año próximo un déficit aproximado de 
70 millones. 
E l Gobierno se propone presentar a 
la Asamblea federal una enmienda en-
caminada a restablecer el equilibrio en 
el presupuesto mediante economías en 
salarios y sueldos. 
£ 1 l u n e s l a m o d i f i c a c i ó n 
m i n i s t e r i a l c h e c o s l o v a c a 
PRAGA, 1.—Las negociaciones rela-
tivas a la modificación ministerial han 
sufrido un aplazamiento. 
E n los círculos políticos bien infor-
mados se cree que el nuevo Gobierno 
no quedará constituido antes del lunes. 
• m • • • • * w * i s • » i 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Intelec-
tual y al artículo 18 de su Re-
glamento E L DEBATE se re-
serva el derecho de reproduc-
ción de los artículos publica-
dos en este número 
El aviador Pombo, con su sobrlnito, a bordo del "Habana", a su llegada al puerto de Vigo 
( Foto Pacheco.) 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 30) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ma posesión de sus nuevos dominios y distribuye las 
no muchas prendas de su modesto guardarropa en los 
lujosos muebles de la estancia. 
El la hubiera querido arreglarlo todo enseguida, va-
ciar en el magnifico armario de lunas y en la amplia 
cómoda tallada el contenido de las dos maletas de su 
equipaje, todo lo que posee en el mundo; pero durante 
unos momentos permanece indecisa, sumida en perple-
jidades, con su saco de viaje en las manos y sin saber 
donde colocarlo. Dentro de él están depositados todos 
sus tesoros, los retratos de sus padres, sus papeles de 
familia, su magra fortuna también y, encerrado en un 
sobre para que no se estropee, un grabado de asunto re-
ligioso, una imagen, una vieja estampa de piedad que 
la mano trémula y enfebrecida de una moribunda des-
lizó un día entre las suyas. 
¿Dónde guardar el precioso saco, depósito de tan-
tas cosas preciosas, de inestimable valor efectivo? 
Paulita quiere proporcionarse la tranquilidad de saber-
lo en lugar seguro. ¿En la cómoda? No, es un mueble 
demasiado fácil de abrir; además, se le antoja una pro-
fanación mezclar las queridas reliquias con las frivo-
las fruslerías de los productos y de los objetos de to-
cador. ¿En el armario? E l caso es que no tiene cajón 
interior y que la llave, por otra parte, permanece siem-
pre puesta en la cerradura. 
Por fin adopta la decisión de ocultar el saco tal y 
como está, con todo lo que contiene, entre dos pilas de 
ropa interior y de dar luego dos vueltas a la llave, aun-
que sin quitarla de la cerradura; puesto que Isabel 
acostumbra a hacerlo así, parecería impolítico, nada 
delicado, proceder de otro modo. 
Nadie, por otra parte, entra en estas habitaciones, 
como no sean las señoritas de Nerdalesques, incapaces 
de la má pequeña indiscreción. E n consecuencia, ¿qué 
infundadas inquietudes o qué injustos recelos la asal-
tan? Nada tiene que temer. 
Estas reflexiones tranquilizan por completo a Pauli-
ta que sale éél cuarto no sin pasear antes por él una 
mirada satisfecha, de intima complacencia. L a joven 
se encamina en busca de Isabel; siente acuciados de-
seos de ayudarla, de ser su brazo derecho en las múl-
tiples operaciones domésticas que la agobian. 
Después de algunas tentativas para orientarse, por-
que esta parte del castillo le es absolutamente des-
conocida, termina por acertar con el camino y logra 
llegar a la cocina con la esperanza de encontrar allí a 
su «rayo de luz». 
Isabel, efectivamente, se afana hacendosa juntó al 
fogón, mientras que, más pálido y absorto, más ausen-
te de sí mismo que nunca, Fleuri lava con aire cansino 
una buena cantidad de platos que se amontonan no le-
jos de él, formando una alta pirámide. 
—Aquí me tienes dispuesta a ayudarte, a servirte 
de algo—exclama con resolución Paulita—; ya sabes 
que hemos quedado, si no recuerdo mal, en que soy 
en esta casa una hija más de la familia; dame, pues, 
mi parte de trabajo, la que me corresponda. 
Isabel ha sonreído con dulzura. 
Bien venido sea el auxilio que me brindás, y que 
acepto—responde—porque no te ocultaré que estoy muy 
cansada. Coge esa cesta y ve al jardín. Reginaldo me 
ha prometido esta mañana unos guisantes y cuento 
con ellos para el almuerzo. 
—Voy a recolectarlos. 
—Probablemente Reginaldo habrá puesto ya mano 
a la obra. Ayúdale, en todo caso. 
Con su cesta de mimbres colgada al brazo, Pauli-
ta se dirige hacia el parque con paso resuelto. Hace 
una clara mañana y la luz parece más rubia bajo las 
altas copas de los pinos. 
—Buenos dias nos dé Dios, Reginaldo, Araval es 
una verdadera estación de altura. Esta mañana me 
siento tan bien como si nunca hubiera estado en-
ferma. 
—Tus mejillas, que pudieran tomarse por rosas re-
cién salidas del capullo, hacen olvidar que la enfer-
medad te retuvo en el lecho, todavía no ha mucho 
tiempo. Con esa cesta al brazo pareces una mujer-
cita hacendosa, atenta a asegurarse las provisiones 
para el día. 
— Y tú eres el encargado de proporcionármelas, se-
gún me han dicho, Isabel me envía para que te re-
clame nuestro almuerzo. Creo que le has prometido 
una buena porción de guisantes. 
—Debo de parecerte más que jardinero hortelano 
ambicioso, ¿verdad? ¿Pero es que son posibles los 
primores de jardinería en nuestra montaña? Sin em-
bargo, contempla mi jardín. Bien parapetado detrás 
de las rocas, no conoce las heladas tardías que tanto 
perjudican a las plantaciones. 
—Está cuidado con esmero exquisito. Puedes enorgu-
Uecerte de él. 
— E s el único trabajo que realizo, Paulita. Aqui, en 
este pedazo de tierra, empleo las horas que Patricio 
consagra a la pintura y que Manuel dedica a la caza. 
—Está bien que cada uno tenga su ocupación; des-
de hace un momento, tampoco yo carezco de la mía, 
que me he procurado por mi cuenta. E n lo sucesi-
vo, compartiré los quehaceres de Isabel. 
—Estoy seguro de que todos saldremos ganando. 
Mientras hablan animadamente, el religioso ha ido 
llenando de guisantes la cesta que la joven ha depo-
sitado en el suelo. 
—Voy a poner a prueba tu buena voluntad, si me 
lo permites—dice de pronto Reginaldo. 
—¡Ya lo creo! Sepamos lo que tengo que hacer. 
—Entregarle a tía Esperanza estas flores y anun-
ciarle que esta tarde iré a visitarla; bastará con que 
des un pequeño rodeo en tu camino, de regreso al 
castillo. 
—Lo haré con mucho gusto. 
—Otra cosa, además. ¿ Quieres regresar, si no te mo-
lesta, siguiendo el curso del Gave? Sobre una de las 
márgenes encontrarás a Patricio, que debe estar pes-
cando esta mañana para completar, con algunas tru-
chas, mis guisantes, que son en realidad muy poca 
cosa en relación con nuestro apetito. 
—También haré ese encargo y cuantos quieras con-
fiarme. 
— L a joven ha vuelto a pasar el brazo por el asa 
de la cesta y se dirige ligera hacia el Gave, que no 
debe estar muy lejos, puesto que se percibe distinta-
mente el sordo rumor de sus aguas. Mientras camina, 
Paulita monologa, como tiene por costumbre. 
—Reginaldo hortelano—se dice—Patricio pescador. 
Quiere ello significar que hoy no nos quedaremos sin 
almuerzo. Araval se pasa tan ricamente sin proveedo-
res, que no necesita para nada. Estamos aquí como en 
la isla de Robinsón. Con tal de que Manuel traiga un 
pájaro siquiera, el menú estará completo: legumbres, 
pescado, aves... ¿ Pero quién nos suministra el pan ? 
E l que comimos ayer era negro y estaba duro. No creo 
que lo hagan en casa. Ofrece sus inconvenientes, sin 
duda alguna, este sistema de vivir, alejados del mun-
do, al margen de las gentes, fuera de toda relación 
con los humanos. 
P^ula ha llegado a la orilla del rio, de aguas mu-
gientes, y sus ojos exploran ambas márgenes. Pero 
no ve a Patricio. 
—Tal vez haya regresado al castillo, si la pesca 
se le ha dado bien—pie'nsa—.Voy a acercarme a casa 
de las tias. Con eso me desembarazaré de las flores. 
Para llevar a cabo su determinación, remonta el 
curso del Gave, y no tarda en verse ante la fachada 
del castillo, en que se abre la puerta de tía Espe-
ranza. 
—Las pobres mujeres no han elegido para vivir el 
más bello lugar de Araval—comenta para sus aden-
tros—. E n invierno, sobre todo, debe resultar muy 
lúgubre y nada agradable el ruido del agua. E n cuan-
to a las habitaciones que ocupan las hermanas, me han 
parecido siempre, desde que las vi, que tienen todo 
el aspecto de una vivienda reservada para la servi-
dumbre. ¿Por qué habrán tenido la idea de alojarse 
ahí habiendo en el castillo tantas soberbias estancias 
que nadie habita, que duermen en el silencio del vacio, 
en la sombra en que las sumen sus persianas, cerra-
das a piedra y lodo? Tía Esperanza y su hermana no 
han debido de vivir siempre en esta mezquina morada, 
buena para albergar a viejos criados del castillo, re-
tirados del servicio, y no para personas que forman 
parte, de la familia de los señores. Aunque bien mirado, 
y en definitiva, esta vida aparte que hacen las dos mu-
jeres no produce más extrañeza que ver a Reginaldo 
convertido en hortelano, a pesar de su sotana, y a 
Isabel transformada en cocinera. ¿ Cuál es la razón que 
obliga a los Nerdalesques a llevar esta existencia ab-
surda, incomprensible ? A nadie se le ocurrirá creer que 
lo hacen a gusto, porque no tiene nada de agradable, 
precisamente, ni de regalada... ¡Ah! pero por fuerza 
tengo que ser tonta! ¿Cómo no lo he pensado antes, 
con lo-claro que está? ¡Decididamente soy una criatu-
ra estúpida! 
Y Paulita, que ha estado a punto de dejar caer la 
cesta llena de legumbres y el enorme ramo de flores 
hecho por Reginaldo para tía Esperanza, exclama-
—¡Es que son pobres! ¡Ahora lo comprendo todo! 
El gran misterio deja de serlo para convertirse en su-
ma pobreza, en una pobreza que lo explica cumplí-
damente. Ya he dado con la palabra que descifra el 
enigma. ¿Cómo no lo advertí antes, hace mucho tiem-
(Couliiiuará.) 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
"Record" en el negocio 
bursátil en octubre 
^ 
6 7 m i l l o n e s m á s que en el m i s m o 
m e s del a ñ o a n t e r i o r 
Concesión de préstamos por el 
Banco de Crédito Local 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
convenio con las Hidroe léc tr i cas celebró 
también el jueves por la m a ñ a n a su Junta 
general extraordinaria la Cooperativa 
Elec tra Madrid. Los accionistas aproba-
ron las bases propuestas. 
Banco de Crédito Local 
Consejo del Banco de Crédito Local de 
E s p a ñ a . 
E l Consejo aprobó propuestas de con-
ces ión de crédi tos por un total de casi 
tres millones de pesetas; distribuidas 
entre veintiuna corporaciones locales. 
F i jó también la fecha del próximo día 
g ' ~ i 14 para la ce lebrac ión del primer sor-de España teo de las nuevas Cédulas con lotes. 
• • He aquí la d is tr ibución y el objeto de 
Celebró el jueves su r e u n i ó # m c n s u a l el los crédi tos : 
E n la parroquia del S a n t í s i m o Corpus 
Christ i , de Sevilla, ha recibido las aguas 
del bautismo, el hijo rec ién nacido de 
don J o s é de Toro y Buiza y su distin-
guida esposa Carmen P é r e z de G u z m á n 
y Urzaiz , condes de Valdeinfantes. 
E l nuevo cristiano recibió el nombre 
Corporación 
E l negocio realizado en la Bolsa de 
Madrid durante el mes de octubre ha 
sido el m á x i m o mensual en lo que va 
de año, y, desde luego, ha alcanzado una 
de las cifras mayores de estos ú l t imos 
años . 
L o contratado, al contado y a plazo, 
excepto dobles, asciende a 166 millones 
de pesetas, distribuidas del modo si-
guiente: 
resetas 
Horcajada (Avi la) 
Bárboles (Zaragoza) 
Los Corrales (Sevilla) 
Fuente-Alamo de Murcia (Mur-





Ca lañas (Huelva) .. 
Valores del Estado 
Otros efectos públ icos 
Valores avalados 
Efectos públ icos extranjeros. 
Idem id. id. avalados 
Cédulas hipotecarias 




















¡Jaraíz de la V e r a (Cáceres) . . . 
I Nerva (Huelva) 
; Fuenlabrada (Madrid) 
Aracena (Huelva) 
Total 166.527.250 
Como de costumbre, son los fondos 
públ icos los que registran mayor incre-
mento, pero merece ser destacado el 
auge que experimentan los valores in-
dustriales y singularmente las obliga-
ciones. 
E n el mes de octubre del a ñ o pasado 
se negociaron 99 millones de pesetas no-
minales; hay, pues, un aumento de 67 
millones respecto al año anterior. 
Cooperativa Electra 
Con el mismo fin de aprobación del 
• i i in i i i i i lillHIIIMIIIliBÍ 
L E Y M U N I C I P A L 
E D I C I O N O F I C I A L A U T O R I Z A D A . 
Precio: 2 ptas. E n breve: M A N U A L D E 
L E G I S L A C I O N M U N I C I P A L V I G E N -
T E , por Carlos Echeguren, subsecretario 
de Gobernación . Pedidos a 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. Librer ía: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
iiiiiiBiiniiin'iiniiiiaiimNwiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiia^iiiiii;!!!! 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
l á n o l e u m , alfombras, precios de quema. 
P O L O . Fuencarra l , 9. 
Rota (Cádiz) 
Ubeda ( J a é n ) 
S. Carlos R á p i t a (Tarragona). 























I n v e r s i ó n 
Cuartel Guardia civil. 
Construcc ión Cementerio. 
Tra ída de aguas. 
Adquis ic ión solares para construcc ión 
de escuelas. 
Reforma escuelas y casa consistorial. 
Cuartel Guardia civil. 
Escuelas. 
Abastecimiento de aguas. 
Tra ídas de aguas, pro longac ión alcan-
tarillado con e s t a c i ó n depuradora. 
Adquis ic ión y adaptac ión de un local 
pata Grupo escolar. 
Cuartel Guardia civil. 
Alumbramiento, a g u a s , ampl iac ión 
Cuartel Guardia civil y gastos de la 
operación. 
Cuartel Guardia civil. 
Aguas y escuelas. 
Escuelas y casas maestros. 
Cuartel Guardia civil. 
Instituto Segunda enseñanza , grupo e»-
colar y adquis ic ión terrenos. 
Cuartel Guardia civil. 
Mercado de abastos. 
Mercado. 
Aportac ión Estado escuelas. 
Total ptas 2.942.600 
La Conferencia económica 3aja e\ precio del aceite 
del país valenciano 
Nos remiten la siguiente nota: 
" E l Comité organizador de la Confe-
rencia E c o n ó m i c a del P a í s Valenciano, 
atendiendo a sugerencias de los Comi-
té s de provincias, ha decidido aplazar 
la ce lebrac ión de las sesiones de la mis-
ma hasta fines de noviembre. 
T a l dec i s ión permit irá seguramente 
que aquellos miembros personales que no 
pudieron ultimar sus aportaciones en los 
plazos establecidos en principio, puedan 
presentarlos hasta el día 15. Con ello 
t a m b i é n quedará asegurada la asisten-
cia de las preeminentes personalidades 
que han sido invitadas a las sesiones. 
Cont inúa la inscr ipc ión de miembros asis-
tentes. Los que residan en Madrid pue-
den enviar sus adhesiones y sus traba-
S E V I L L A , 1 . — D e s p u é s de la brusca 
subida experimentada ú l t i m a m e n t e por 
el mercado del aceite, hoy ha bajado 
otra vez, p a g á n d o s e a 68 reales y me-
dio. E s t a baja se debe a la d i sminuc ión 
experimentada en las exportaciones y 
a l temor de una baja en la demanda 
como consecuencia de las sanciones eco-
n ó m i c a s a I ta l ia . Aparte del aumento 
de oferta, superior a la demanda, tam-
bién puede haber influido en el merca-
do del aceite el anuncio de que la pró-
x i m a cosecha se presenta abundante. 
jos al delegado del Comité central or-
ganizador, don J . J . Sanchis y Zabalza, 
Campoamor, 17. 
M a r í a A d e l a S u b i r a n a y de Muri l lo , 
que h a c o n t r a í d o matr imon io en 
B a r c e l o n a con don C a r l o s de A i g u a -
v ives y So la 
A C A D E M I A B I L B A O 
Pr imar ia , Comercio, B A C H I L L E R A T O (clases repaso alumnos oficiales), cultura, 
M E C A N O G R A F I A (alquilamos), T A Q U I G R A F I A , contabilidad, idiomas, dibujo, 
enfermeras, practicantes, corte, confecc ión . I N G R E S O U N I V E R S I D A D . Sagasta, 10. 
de Manuel, en recuerdo de su abuelo 
materno, y f u é apadrinado por sus t íos 
los s e ñ o r e s de L i z á r r a g a (don J o a q u í n ) 
de soltera ella, M a r í a P é r e z de Guz-
m á n . 
— E n la iglesia parroquial de San 
Marcos ha recibido las aguas del bau-
tismo una hermosa niña, segundo de los 
hijos de los s e ñ o r e s P é r e z F o n t á n y 
Diez de Use (Don Leopoldo). A la nue-
v a crist iana se le dió el nombre de Glo-
ria . 
: = L a s e ñ o r a de Hope Veré , ha ofre-
cido en su residencia de B iarr i t z un t é 
a l que han concurrido diversas perso-
nalidades destacadas. E n t r e los ar i s tó -
cratas e s p a ñ o l e s , estaban los siguientes: 
marquesa de Merry del V a l y de C a s a 
Montalbo; s e ñ o r e s de Soriano, Navas , 
Laigles ia , G á n d a r a y Santos S u á r e z ; el 
duque de Montebello, el m a r q u é s de C a -
sa Ca lderón y los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Córdoba y Soriano. 
San Carlos Borromeo 
Pasado m a ñ a n a lunes celebran sus 
d í a s : la duquesa viuda de Montellano. 
Marquesas. de C a s a López, Casa Pin-
zón, González Besada, Herrera, viuda de 
Huelves, M a c - C r o h o n , Perales, Prado 
Ameno, Sóidos, Valdegamas, Vll lafranca 
del Castillo y Villasante. 
Condesa viuda de Pcñaflor, V a l del 
Aguila, y Villanueva de Perales. 
Señoras viuda de Aréva lo (don PabloV 
Bermejillo de Chapa (don Antonio), Cha 
cón, García-Sola de J a ú d e n e s (don Lui s ) 
Joly de Ricardo (don Rafae l ) , Martino-
de Galinsoga (don G i n é s ) , Mart ínez d 
Irujo de Taboada (don Gonzalo), Molir 
de Armet (don Jorge), R i o - P i n z ó n fi 
Figuerola (don Pablo), Travesedo d 
Alonso (don L u i s ) , Valiente de Pr i^ ' 
(don R a m ó n ) . 
Señor i tas Carvaja l y Quesada, Ccnd: 
y Fr ígo la (Casa López ) , Díaz de Busn. 
mante y Conrado (Herrera) , F e r n á n d e 
de Velasco y Sforza ( F r í a s ) , Figuerola ; 
del R ío -P inzón Mazorra y Romero ( P r a 
do Ameno). 
Don Carlos de Borbón, su hijo y su 
nieto, hijo de doña Isabel-Alfonsa y del 
conde Zamoisky. 
Duques de Alcudia, Aréva lo del Rey, 
Pinohermoso y Sueca. 
Marqueses de Bellavista, Benameji , 
Beniel, Blondel del Estanque, Caldas de 
Montbuy, Camps, Caste l ldoríus , E g u a r á s , 
Guadalupe-Gallardo, Lambertye, Mariño, 
Medina, Monsalud, Oraní, Peñafiel , San 
D a m i á n , San J o s é de Serra, Solana, So-
telo, Torre Nueva, Vega de Armijo. y 
Vil lasierra. \ 
Condes de Bai lén , B a ñ a r e s , Casa Se-
daño, Castillo F ie l , Cuevas de Vera , 
Foncalada, Gémini , Godó, Morales de los 
Ríos , Olmos, R i n c ó n , R o d r í g u e z San Pe-
dro, Sagasta Samitier viudo de San Car, -
los San Mateo de Valpara í so Santovenia, 
Torrellano, Veganar, y Villamonte. 
Barones de Albi, Benedris, Casa Soler, 
Castillo de Chirel y Espone l lá . 
' Señores Aguilar y Aramayo, AiguavI-
ves y Solás, Albert Despujols, A lca lá G a -
liano y Barrios, Alzóla y González de 
Castejón, Allendesalar y Travesedo, Ami-
go y Bonet, Amigo y Tuero, Aramayo, 
Arauz de Robles, Arniches, Aymerich 
y Muñoz de Baena, Barber ía y Angu-
lo, Bernaldo de Quirós y Bustillo, Bo l ín 
y Guirior Cándamo, Cendra y Frígola , 
Creus y Vaillant, D í a z de Mendoza y 
Guerrero, D íaz de Tejada y Van-Mock, 
Eguileor y Ferrer , E s c r i v á de Romant 
y Roca de Togores, Espinosa de los 
Monteros y Dato, Ferrandiz y Mergeli-
na, Fe l iú y Ortembach, G ó m e z Acebo y 
N o r e ñ a , González Besada y Giraldez, 
Güell y de Sentmenat, Gutiérrez Matu-
rana y Matheu, H a l c ó n y Espinosa de 
los Monteros, De la Huerta y Avial , K i r -
patrik- y O'Donell, Magaz .-y F e r n á n -
dez de Henestrosa, Maízz, Mart ínez de 
G á i i n s o g a y de la Serna, Mart ínez de 
Orense, Mart ínez R e p u l l é s , Mazzuchel l í 
y López de Ceballos, Medina y Benju-
mea y Meneos y Bosch. 
N e c r o l ó g i c a 
E n San Sebas t ián ha fallecido e'l pa-
sado día 31 la s e ñ o r a doña Vicenta R u -
bio D í a z de Clabo. Hoy, a las diez de 
la m a ñ a n a , hora en que l l egará a Ma-
drid el cadáver , s e r á trasladado és te 
desde la e s tac ión del Norte al Cemente-
rio municipal. 
L d w a r d ( i . K o b i n s o n eu u n a de las dos ^ruiules breafeioneg que hace 
en la s u p e r p r o d u c c i ó n C o l u m b i a " P a s a p o r t e a l a f a m a " , que e l lunes 
se e s t r e n a en el P a l a c i o de l a M ú s i c a 
"Ojos negros" en Barceló 
E n veinte años de "cine" no se ha en-
contrado un argumento m á s profundo, 
m á s intenso e inquietante en un am-
biente de ingenuidad, de gracia y de 
s impat ía . I v a n posee un secreto, una men-
tira constante, que la ingenuidad de 
Tañía , su hija, no logra descubrir. Y 
emoc ión tras emoc ión , se desarrolla esta 
pel ícula, fuertemente humana, que nos 
hace estar todo el tiempo pendiente de 
su final, un final cál ido, emocional, que 
contrasta con la gracia ingenua de T a -
ñía, interpretada genialmente por Simo-
ne S imón, de quien dec ía un crí t ico pa-
ris ién que "Si un vals ', "Ojos negros", 
prestó t í tu los , creando un asunto inten-
so, Simone S i m ó n c o n s i g u i ó el éx i to del 
público para esta pe l ícu la maravillosa", 
buena prueba es que en la p r ó x i m a se-
mana entra "Ojos negros" en el "cine-
ma" Madeleine, de Par í s , en su d é c i m a 
semana. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
E l vals "Ojos negros" creó un 
"film" extraordinario de argumen-
to apasionante 
O J O S N E G R O S 
U n a joya U F I L M S 
Consagrac ión mundial de 
S I M O N E S I M O N 
P r ó x i m o lunes 4 en 
B A R C E L O 
Un "f i lm" COLUMBIA 
C o m e d í a ? ¿ D r a m a ? ¿ S a í n e t e ? Una obra 
singular de John Ford , el mejor direiv 
tor de N o r t e a m é r i c a en la actualidad. 
L u n e s , E S T R E N O 
PALACIOiáMUSICA 
L I S T A D E L A L O T E R I A P R E M I O S M A Y O R E S 
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2555.. 300 
2586 _ 3 0 0 
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2 5 9 a » _ 3 0 0 
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42.225 100.000 Sevil la. 
40.106 70.000 Santander. 
10.166 35.000 Granada, E i b a r . 
23.363 30.000 Vl l la franca . 
5.870 1.500 Santiago. 
6.233 " Gerona, F lgueras . 








1.500 L a U n i ó n , Madrid 
Zaragoza, Madrid. 
Madrid, Estepona. 












S. C r u z de Tenerife, 







Nútni peseta». Kúm». pesetas. Númi. pesetis Núnu. peseta!. Núms. pesetas. Numa. pesetas. Núms. peseta!. Nunu. peseta!. Núms. pesetas. Núm». pesetas. Núms. peseta!. Ndm». pesetas 
23917 300 
23686.-.300 25921 300 
.300 25923 300 
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£1 Irún y e l A r e n a s se califican p a r a el campeonato de E s p a ñ a S a n t o r a l y c u l t o s 
M a ñ a n a s e d e c i d i r á e n t r e e l l o s e l c a m p e ó n d e l P a í s V a s c o . E l A t h l é t i c 
m a d r i l e ñ o v e n c i ó a l V a l l a d o l i d . L a C o p a G i m n á s t i c a d e b o x e o " a m a -
t e u r " . P a r t i d a d e " t e n n i s " e n t r e e l B a r c e l o n a y e l R á c i n g C l u b d e F r a n -
c i a . A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a d e B a s k e t b a l ' l 
F o o t b a l l 
Campeonatos regionales 
Athlétic de Madrid-Valladolid 5-
rnión de Irún-Baracaldo 1 -0 mate' fuf Preciosa 
1 Poco después, Versara se hace 
éste recoge Vergara y de cabeza intro-1 Hasta hoy queda abierta la inscnp-
ducé el balón en la red. Este primer ¡cion para los campeonatos regionales, 
«goal* fué acogido con muchos aplau-: tanto de primera, segunda y tercera 
3 sos, pues la jugada, sobre todo el re-¡categorías, como de infantiles y feme-
I niños, 
com Las inscripciones deberán hacerse 
f W ^ ^ ^ S i i l ^ S í í S L r n1^0, t í elbalón. pasa otra vez a Catachús, cen-|por escrito al domicilio provisional de 
C. A. Usasuna-.L'onüaud. r . ^ o— 
C A S U L L A - A R A G O N 
Athlétic, 5; Valladolid, 3 puede detener 
E l partido jugado ayer en el Stádium A la media hora, el Osasuna. que no 
Metropolitano entre el Athlétic y el Va- juega bien, pero que se basta para des-
Uadolid terminó con la victoria del pri- bordar al contrario, consigue el tercer 
mero por 5-3, después de un partido tanto. Castillo, extremo derecha pasa 
entretenido a secas, con poco interés, a Vergara, éste a Catachus, que se en 
fácilmente explicable porque los puntos cuentra desmarcado, y de un buen tiro 
aue se han ventilado no influían para bate la meta donostiarra, 
la clasificación en los primeros pues- Hay un ^penaJty* contra el Osasuna. 
tos decididos hace varias semanas. Lo tira e' delantero centro, pero el ba-
lón va afuera por unos cuantos me-
tros. 
E l Athlétic se mostró siempre supe-
rior, con dos tantos de ventaja, en gran 
parte del encuentro. . Vuelve nuevamente el Osasuna a arre-
E l primer tiempo terminó con 3-1. cJarK ^ el ataclue- Vergara se hace con 
Los tres tantos marcados contra el61,.^16"- 7 f a t a ^ el Portero, en una 
Athlétic indican bien a las claras que salida en falso no logra detener el ba-
este equipo no está del todo bien; y Pero fun defensa, viendo que la pe-
menos mal que ese tanteo se justifica °ta PenetQra enf.la red' la detiene con 
por ?u alineación. Por lesiones en mu- â mano- Se c a s ^ a con < Pena ty» y 
chos de sus jugadores, la realidad eá co í e^m7ca,el 0sas^atel cuarto tanto-
que el Athlétií alineó cLsi un equipo de J ™ 1 ^ 0 efl se°undo tiemP0- e fDo-
S o ! con más suplentes que titulares. "0SHtia hS" enSr ^ COnSegUir f tan' 
Pr^entó íntegra la línea media, y gra- ^ nha0rn°r- Jue&a m ^ ^ c en la ^ 
„ . - ¿ * 'mera parte, pero sus avances no sur-
cias a ella jugo en conjunto mucho más. t f^ t ^ , ineficacia de los de-
Del trío sobresalió Ipiña. que dió mu- fanteros meíicacia de los de-
cho juego a su extremo un jugador Castm0i del 0sasunSLt e] baIón 
debutante en las filas atleticas, y que a Verg 
ara, éste cede a Catachús, que cumplió Naturalmente, no podía su- ̂  cabeza_cosa rara en este j do^_ 
perar la abor del otro extremo. _ consigue el quinto tanto. E l Donostia 
Los vallisoletanos han puesto mas en- se esfUerza por marcar, y al fin lo con-
tusiasmo que juego. • sigxie con un buen tiro> fallo de] 
Arbitro: señor Balaguer. 'centro medio Cuqui. 
Equipos: E l partido no ha tenido emoción nín-
A. C : Guillermo, Lozano—Alejandro; gUna. E l mejor de los veintidós ha sido 
Gabilondo—Marculeta—Ipiña, Marín— Vergara, que jugó muy bien. 
Navarro—Elicegui—Estomba—Urquíola. Clasificación 
V. D.: Irigoyen, García Vaso—Jesu- He aquí la clasificación de la Copa 
sin, Vadíllo—Reyes—López, Villano— Vasca: 
Hoyos—Liedla—Barrios—Sánchez. (j# jji pt Y. C. Ph. 
Clasificación: 
He aquí la clasificación en el grupo ii irún 9 7 1 1 15 5 15 
Castilla-Aragón después del partido de 2', Arenas 9 
ayer: 
J . G. E . P. F , C. Pn. 
1, Madrid 9 
2, Zaragoza 9 
3, Athlétic 9 
4, Santander .. . . 9 
5, Nacional 9 
6, Valladolid .. . . 9 
1 21 8 13 
3 15 7 12 
4 22 19 10 
4 17 16 9 
5 16 21 7 
7 12 27 3 
£1 partido Murcia—Elche 
MURCIA, 1.—El secretario del Co-
legio Catalán de Arbitros ha participa-
do a la Directiva del Murcia que el 
encuentro Murcia-Elche será arbitrado 
por el señor Arribas. Este, ya repuesto 
de su lesión, saldrá mañana para E l -
che. Los jugadores murcianos han sa-
SAN S E B A S T I A N . 1.—Ante nume-)]ido esta tarde para Santa Pola, donde 
roso publico se celebró este partido, co-j permanecerán hasta mediodía del do-
rrespondíente a la Copa Vasca. Arbitró |ming0 sometidos a un descanso ante 
Villanueva, que alineó así los equipos: ]a trascendencia del encuentro. 
VASCONGADAS 
Irún, 1; Baracaldo, 0 
Unión de Irún: Eguía, Lerchundi— 
Mancisidor. Linazasoro—Arana—Goye-
neta, Zabala — Ramonchín — Zulaica — 
Chipia—Sánchez Arana. 
Baracaldo: Rodríguez, Pablito — Rey, 
Larrazábal—Prat—Julio Ramón, Peri-
co—Ibarrondo — Zárraga—Landabaso— 
Eguía. 
E n el primer tiempo los baracaldeses 
consiguieron dominar algo más. E n la 
segunda parte, a los treinta y cinco mi 
ñutos, los fronterizos consiguieron el .un «goal». E l juego desarrollado fué ae 
tanto de la victoria en un avance de ¡escaso interés y poco lucido. Los dos 
toda la línea delantera, terminado con^antos fueron marcados en la primera 
remate formidable de cabeza de Chi- Parte Por Hilario y Barrios, 
pía. Recreativo de Granada: Rodrigo, Ca-
rrera — Sanf eliú, Torquemada — Cuen 
ca—Barrio, Ossorio—Nieto—Sosa—Ba 
tra éste y Vergara, oportuno, suelta un la Federación, Paseo de Recoletos, nú-
balonazo que el portero donostiarra no|mero 4 (domicilio del Madrid F . C.) 
R u g b y 
E l Torneo Júnior 
Mañana, domingo, día 3 de no-
viembre, empezará el Torneo Júnior con 
dos partidos de gran interés por la ca-
lidad de los equipos que lucharán. En 
la Ciudad Lineal, a las once de la ma-
ñana, el Madrid encontrará a las Société 
Sportíve Frangaise. Ha sido designado 
de árbitro al colegiado señor Davín. Y 
el mismo día se celebrará el partido 
Athlctíc-Olimpic. Arbitrará el colegía 
do señor Blanco. 
H o c k e y 
Fundación del Amo-Madrid 
Mañana domingo, a las nueve, se ce-
lebrará en el campo de la Ferroviaria 
el partido de campeonato entre la Fun-
dación del Amo y el Madrid. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Acuerdos de la Federación Española 
E n su reciente reunión de Directiva, 
la Federación Española de Esquí ha to-
mado los siguientes interesantes acuer-
dos: Celebrar los Campeonatos de Es -
paña en esquís durante los días 6, 7 y 
8 de marzo venidero (viernes, sábado y 
domingo), para dar lugar a que regre-
sen de Alemania todos los esquiadores 
que han de ir a participar y presenciar 
las pruebas olímpicas. Dichos campeo-
natos tendrán lugar en la Sierra del 
Guadarrama organizados por la Fede-
ración Centro de Esquí por delegación 
de la Nacional. Celebrar durante las 
mismas fechas la Asamblea anual de 
la F . E . D. E . con asistencia de los de-
legados de todas las Federaciones ad-
heridas. Designar para representantes 
de la Federación Española de Esquí en 
la Unión de Federaciones Españolas De-
portivas Amateurs al presidente y se-
cretario de la Nacional, a los efectos 
de la Asamblea del día 29 y al secreta-
rio de la Nacional, y de suplente a un 
miembro de la Federación Centro para 
las sucesivas reuniones del año. Admi-
tir la propuesta pedida a Barcelona pa-
ra representante de la F . E . D. E . en 
el Comité Olímpico Español, en Barce-
lona, y comunicarlo al C. O. E . a los 
efectos del «placet». También reiterar 
a las Federaciones a que corresponden 
los componentes del equipo nacional de 
esquí, para que no dejen sus entrena-
mientos, pues aunque oficialmente, se-
gún la Prensa, no se ha asegurado la 
participación de España en los Juegos 
Olímpicos, la. Federación Española de 
Esquí que será la primera en tener que 
actuar tiene la obligación de estar pre-
parada aunque tenga que suplir particu-
larmente las deficiencias de que, no obs-
tante, estar encima la fecha de su ac-
tuación, no se tenga conocimiento ofi-
cial de la ratificación de compromisos 
internacionales, que se espera sea un 
hecho en breve. 
'3, Athlétic 9 
4, Baracaldo . . . 9 
5, Osasuna 9 
6, Donostia 9 
1 14 6 13 
4 18 10 10 
4 8 12 9 
6 11 15 5 
8 6 26 2 
Ferroviaria-Cafeto 
Mañana domingo se celebrará en e] 
campo del paseo de las Delicias el in-
teresante partido entre la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria y el Cafeto. 
E l Madrid empata con el Granada 
GRANADA, 1.—Esta tarde se ha ce-
lebrado un partido amistoso entre los 
equipos Recreativo, de Granada y Ma-
drid F . C , que terminó con empate a 
Arenas, 3; * Athlétic, 1 
BILBAO, 1.—En el campo de 
Mamés jugaron esta tarde un partido 
del campeonato superregíonal; el Athlé-
tic y el Arenas. Hubo una gran entra-
da. Hoy se ha inaugurado la modalidad 
de la entrada infantil a cincuenta cénti-
mos, que había sido solicitada por los 
cronistas deportivos locales. L a moda-
lidad tiene gran éxito, pues asistieron 
varios centenares de niños. 
E l partido terminó con el resultado de 
2-1 a favor del Arenas. 
E l primer "goal" fué marcado por el 
Arenas a los treinta y nueve minutos 
de juego, a consecuencia de un centro 
lanzado por Angel, que remató Gurru-
chaga. Al salir el portero del Athlétic, 
la pelota entró fioja por encima de la 
cabeza de éste. 
San rrios—Luque. 
Madrid: Zamora, Quesada—Mardones, 
Souto — Valle—Usase, Ferrer — López 
Herranz—Eugenio—Hilario—Diz. 
Del Madrid, se distinguieron princi-
palmente Hilario, Zamora y Diz. Y por 
el Recreativo, el portero Rodrigo. 
P u g i l a t o 
L a Copa Gimnástica 
E l orden de combates por el que se 
regirá la primera velada de la Copa 
Gimnástica, que organiza la Sociedad 
Gimnástica Española, y que se celebra-
rá hoy sábado, a las diez y media de 
la noche, en su local social, será el si-
guiente: 
Peso «mosca».—José Contreras Ne-
DIA 2. Sábado.—La Conmemoración de 
los Fieles Difuntos. Santos Victorino, 
obispo; Eustaquia, virgen; Justo, To-
bías, Acindino, Publio, Víctor, mártires; 
Jorge, obispo; Ambrosio, abad. 
L a misa y oficio divino son de la Con-
memoración de los Fieles Difuntos, con 
rito doble y color negro. 
Adoración Nocturna—Corpus Chnsti. 
Ave María.—A las 10, honras fúne-
bres por los congregantes difuntos. A 
las 12, misa, rosario y comida a 40 mu-
ieres pobres, que costea doña Consue- #*_y .".arMn"L 
lo Tenorio. A las 7, salve solemne y re-! Badajoz: Villanueva del Fresno, don 
ICIONES Y 
M 
parto de pan a 40 mujeres pobres 
Corte de María.—De las Maravillas, 
en su verdadera y primitiva imagen, que 
se venera en Principe de Vergara, 21, 
y en Santos Justo y Pastor. De la Pro-
videncia, iglesia de Jesús. Del Auxilio, 
San Lorenzo. De los Angeles, parroquia 
de Nuestra Señora de los Angeles. 
Cuarenta Horas.—Oratorio del Caba-
llero de Gracia. A las 8, exposición; a 
las 9, misa cantada; a las 7,30, estación, 
rosario y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10. mi-
sa conventual de Réquiem. 
Parroquia de la Concepción.—Mes de 
Animas y novena. A las 5,30, rosario, 
ejercicio, sermón por don Rafael Sanz 
de Diego, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de E l Savador y San Nico-
lás.—Novena a las Animas. A las 6, es-
tación, rosario, sermón por don Angel 
S. Sanz, ejercicio, lamentos, "De Pro-
fundis" y responso. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista—Novena a las Animas, predi-
cando don Domingo Escudero. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudena.—Novena a su Titular. A las 
5.30, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de San Andrés.—Empieza 
la novena a las Animas, predicando el 
R. P. Pedro de Villarrín. 
Parroquia de San José.—Mes de Ani-
mas. A las 6,30, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón, letanías, "De Profundis" 
y responso. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 10, 
vigilia, misa y procesión de responsos. 
Novena a las Animas. A las 6, estación, 
rosario, sermón por don Cipriano Gri-
ma, ejercicio, "De Profundis" y. res-
ponso. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
Animas y novena. A las 10, misa y ejer-
cicio; a las 6, rosario, sermón, ejercicio, 
lamentos y responso. 
Parroquia de San Martín. — Mes de 
Animas y novena. A las 5,30, estación, 
rosario, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, meditación, cánticos, "De Profun-
dis" y responso. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
las Animas. A las 6,30, estación, rosario, 
sermón por don Juan Recuero, novena, 
lamentos y responso. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Novena 
a las Animas. A las 5,30, estación, rosa-
rio, sermón por don Carlos Jiménez Le-
maur, ejercicio, "De Profundis" y res-
ponso. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de Ani-
mas y novena. A las 9,30, vigilia, misa y 
responso; a las 6, estación, rosario, plá-
tica, por don Florentino de Frutos, ejer-
cicio, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor — 
Mes de Animas y novena. A las 6, esta-
ción, rosario, sermón, por don Daniel 
Lampreave. meditación, "De Profundis 
y responso. 
Carmelitas Maravillas (Príncipe de 
Vergara 23).—A las 5,30, Exposición, es-
tación, rosario, reserva y salve cantada. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga (Zorrilla, 1).—A las 9,30, misa de 
difuntos; a las 11, misa y ejercicio; a las 
6,30, estación, rosario, ejercicio y res-
ponso. 
Iglesia del Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario y ejer-
cicio; a las 9, 10 y 11, vigilia y misa de 
Réquiem; a las 6, corona, sermón, por 
don José Silonía. 
Iglesia de Calatravas.—Mes de las Ani-
mas. A las 10 y 10,45, misas de Réquiem, 
Nicomedes Jiménez Trinidad 
Ciudad Real: Herencia, don Teodoro 
Rincón Torres. Villanueva de la Fuente, 
don Francisco Sánchez Leiva (de prime-
ra categoría por Orden de 29 de mayo 
último). 
Córdoba: Almedinilla, don Antonio Sem-
pere Esteve. 
Coruña: Cápela, don José Llanos Es-
moris. Cedeira, don Antonio Martínez Al-
tesor. Cerceda, don Rafael Pazos Tei-
jeira. 
Jaén: Mancha Real, don Francisco Ro-
dríguez Haro. 
León: Sahagún, don José Díaz y Díaz 
Caneja. Villafranca del Bicrzo, don José 
Serrano Ventura. 
Lugo: Piedrafita, don Ernesto Lópea 
Martínez. Puertomarín, don Valentín Abe-
lairas Várela. 
Madrid: Cicmpozuelos, don Francisco 
Avia García. 
Málaga: Cuevas de San Marcos, don 
Augusto Fritschi Marcucci. Estepona, 
don José Marina Bocanegra. 
Orense: San Cristóbal de Cea, don Jo-
sé Ramón López y López. 
Pontevedra: E l Rosal, don Antonio 
Posse García. 
Segovia: San Ildefonso, don Luis Fer-
nández Durá. 
Toledo: Santa Cruz de la Zarza, don 
Ensebio Sánchez y Sánchez. 
Valencia: Silla, don Eduardo Montes 
Navarro. 
Villar del Arzobispo, don Lisardo Gar-
cía Fernández. 
Zaragoza: Epila, don Mariano Mateo 
Lostalé. 
E l nombramiento de tribunales para 
cátedras.—Varios opositores a cátedras 
nos remiten una carta abierta, dirigida 
al ministro de Instrucción pública, en 
la que piden la derogación del decreto 
de 4 del actual, que anula la ley de 
1931, por la que se regía la formación 
de los tribunales. 
vigilia y responso; a las 6,30, Exposición, 
estación, rosario, sermón, por don To-
más Galindo. 
Iglesia de San Manuel y San Benito. •-
Empieza la novena de las Animas. A las 
10, misa de Réquiem y responso; a las 
5, estación, rosario, sermón, por don Fé-
lix García, bendición, lamentos, ejerci-
cio y responso. 
Iglesia de San Pedro fl Real (Nuncio, 
12).—Novena de las Animas. A las 6,30, 
corona dolorosa, sermón, por don Leoca-
dio Galera, ejercicio, lamentos y res-
ponso. 
Iglesia de Santa María Magdalena 
(Kortaleza, 88).—Triduo en honor de las 
Animas. A las 6, estación, rosario, ser-
món, por don Emilio Guardiola, medita-
ción cánticos, responso y "De Profundis". 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Hoy 
comienzan los nuevos sábados en honor 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
y el decenario en honor de !aj Animas, 
A las 10, misa de Réquiem; a las 5,30, 
estación, rosario, sermón, por M. R. P. 
Otero, ejercicio y responso. 
CAPILLA D E L C E M E N T E R I O D E LA = 
ALMUDENA 
Desde las 8 hasta las 11. misas cada 
veinte minutos; a las 10,30, solemne fu-
neral, a las 4,30, estación, rosario, ejer-
cicio, "De Profundis", responso. 
*..*.« 
<Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U 
y / t L * o £ U r f ñ f o r m a s j e r m t n a n 
T ^ c o n u n s o l o f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E U H A T I C O 
D r . M C A L D E I R O 
Ultimas novedades para ni 
ños señoras y caballero» 
cinco pesetas metro 
cuadrado colocado 
Médicos foren«?s.—Aprobados: 34, don | Hules' gor"as, artículos limpieza. MAXIMINO D E LOPE. Carretas, 27. Tel. 26705. 
Manuel Paz y González, 14,2; 36 bis, don | 
José María Váldés y Pastor, 14,2; 38, don 
Gregorio Valencia Elía 12,8, y 45, don 
Mariano Hernández Pérez, 16,8. 
Secretarlos de Ayuntamiento.—Han si-
do nombrados secretarios en propiedad 
por los respectivos Ayuntamientos, pre-
vio concurso, los señores que se indican: 
Provincia de Almería: Cuevas del Al 
manzora, don Augusto de Párraga Mar 
tinez. Garrucha, don Augusto de Párra 
iimiiniin IH'IIÜS 
LEOÍI. E 5 ' f f l f i D f í i D ' 
t 
D O Ñ A 
L A S E Ñ O R A 
V I C E N T A R U B I O D I A Z 
D E C I A B O 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) 
E L D I A 3 1 D E O C T U B R E D E 1 9 3 5 
C O N F O R T A D A C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u esposo, don Pedro Clabo Barroso; su hija, d o ñ a C a r 
men; su hermana, d o ñ a Soledad Rubio Díaz , y d e m á s famil ia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
p é r d i d a y les ruegan una orac ión por su alma. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy, a las diez 
de la m a ñ a n a , desde la e s t a c i ó n del Norte al Cementerio 
Municipal (antes A l m u d e n a ) . 
B : 
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E L C O N V I D A D O G R I T A 
Hay quien se sienta a la mesa de un —No digo lo contrario. Pero esos lan-
restaurante con un apetito bastante 
regular y veinte pesetas en el bolsillo, 
y cuando sale del establecimiento lleva 
dos pesetas con treinta céntimos y un 
hambre devoradora. Hay quien, conoce-
dor de todos los restaurantes y casas 
de comidas de Madrid, resuelve a su 
entera satisfacción el arduo problema 
de la alimentación, sana y realmente 
nutritiva, con sólo cuatro pesetas dia-
rias. Hay quien se sienta a la mesa 
con un "smoking" prestado y se levan-
ta con horribles dolores de tanto esti-
rarse las mangas y sin haber probado 
ni un gramo de los manjares que le 
gro contra Angel González Rodríguez; 
E l segundo "goal" del Arenas fué lo- Domingo Sánchez Blázquez, contra An-
grado a los veintiocho minutos del se- drés Gómez Arranz. 
gundo tiempo, por efecto de un centro Peso «gallo».—Bautista Bravo Cobo . 
raso de Larrondo, que remató oportu- contra Francisco Almagro C á r c e l e s ; , 1 1 servido. Pues cacla vez que hacia 
ñámente Gurruchaga. Luis Masó Paulé contra Julián Izquier-
A los cuarenta minutos de este tiem- do Gil; Julio Mayor Gómez contra To-
po, el Athlétic, que se había rehecho por más Sarabia Diez. 
completo, atacando con furia, logró su I Peso «pluma».—Manuel Alonso Ruiz 
único tanto de un tiro lanzado por Go-|contra Julio Lallave Fernández; Sera-
rostiza, aprovechando un despeje del fin Vázquez Vázquez contra José Rui2 
portero del Arenas. L a victoria fué ob-lPernías. 
tenida merecidamente por este equipo. Peso ligero.—Luís Martin Egido con-
En el primer tiempo jugó con más co- tra Jesús Mendo Pérez, 
dicia, y cuando el Athlétic fué superior Todos los combates serán a cinco 
en juego, logró imponerse por aquella |«rounds» de dos minutos 
calidad. 
E l equipo bilbaíno tuvo el "handicap" 
de Bergareche, interior izquierda, que 
tuvo que pasar a extremo, por haber 
un movimiento notaba, aterrado, que la 
costura de la espalda corría peligro. 
Hay quien se sienta a la mesa con la 
cara, nada más que con la cara, y lúe 
go se atiene a las consecuencias. Y hay 
quien, como don Antofiito, se sienta a 
la mesa con permiso expreso del due-
ño, al que previamente ha contado una 
historia tremebunda. 
Ayer por la noche entró en un res-
taurante muy acreditado. Don Antoñi-
to no va a casas de comidas o restau-
gostinos... 
—No me replique usted. No le con-
siento que me lleve la contraria. Digo 
y sostengo que estos langostinos están 
putrefactos. E s una vergüenza. Mucho 
anuncio luminoso, mucha presenta-
ción... 
Y armó tal escándalo, que fué nece-
saria la intervención de dos guardias 
de Seguridad, que le condujeron a la 
Comisaría del distrito. 
N i ñ a herida grave por atropello 
L a niña de cinco años María Coloma 
Gómez, que vive con sus padres en la 
calle de Riego, 31, fué atropellada en la 
calle de Ramírez de Prado por el auto-
móvil que conducía su propietario José 
Argila Bayo. Trasladada al Equipo Qui-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ga-
cetillas. Calendario astronómico. Santo-
ral. Bolsa del trabajo. Programas de] 
día.—SU5: Fin.—13: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l "cock-tail" del día". Música varia-
da.—13,30: Sexteto de Unión Radio: "El 
desfile del amor", "Más chulo que un 7" 
"Mascarada", "Fernando Zárate".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Música variada.—14,30: Sexteto 
de Unión Radio: "Las hormigas", "Go-
yescas", " E l anillo de hierro".—15: Mú-
sica variada.—15,15: " L a Palabra". 
Sexteto de Unión Radio: "Las ruinas de 
Atenas", "Gaveta", "Minuetto", "Mar-
cha de los pequeños soldados de plomo". 
15,50: Noticias de última hora.—16: 
Campanadas.—17: Campanadas. Música 
variada.—17,30: "Guía del viajero". Mú-
Hasta octio palabras 
Cada palabra más 
U,8U ptas. 
0,10 » 
Más (MU ptuv (toi mser- EE 
ción en concepto de timbre. = 
L a w n t e n n i s 
Barcelona contra Rácing de Francia 
B A R C E L O N A , 1.—El Barcelona Ten 
recibido un golpe, y donde no pudo ha-jnnis Club ha concertado con el Rácingjrantes económicos. ¿Para qué? E l fa-
cer nada, para retirarse en el segundo Club de Francia, campeón de dicha na-ivor es más fácil que se lo hagan en 
ción, un "match" internacional. Los par- un establecimiento lujoso y come muy 
tidos se celebrarán los días 8, 9 y 1 0 . C o m o deci la n0. 
en la pista de Barcelona. E l equipo es-l . , , .. .... 
pañol estará representado Ror Maier, che entró don Antoñito en un restau 
Alonso y Blanch. Los franceses enviarán' rante acreditado. Estaba el dueño, al 
figuras destacadas, creyéndose que ven- que relató una historia terrible. Había 
perdido toda su fortuna en una juga-
tiempo. 
E l Athlétic, en el segundo tiempo, hi-
zo una labor meritísima, atacando con 
gran empuje a un Arenas que se reple-
gaba, pudiendo haber mejorado el mar-
cador, con su constante acoso. 
Osasuna, 5; Donosa , 1 
PAMPLONA, 1.—En el campo de San 
Juan se ha jugado esta tarde el encuen-
tro de la Copa Vasca, entre el Osasuna 
y el Donostia. Arbitró Veré. E l partido 
rúrgico del Centro, se le apreciaron le-1 sica ligera.—18: Relación de nuevos so 
siones de carácter grave. Después de CÍ03 de la Unión de Radioyentes. Músi 
í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l lP' 
A N T I G Ü E D A D E S 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
\gencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas. 23. 
Agencia Laguno. Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 1. 
Agencia Corona. Fuencarral. 63 
moderno. 
\gencla Publlcltas. Av. Pl y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez. 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
asistida pasó al Sanatorio de Cirugía 
infantil. 
E l conductor del vehículo fué déte 
nido. 
Heridos en riña 
da de Bolsa. Un miserable le engañó 
No tenía absolutamente nada. E l ham-
drán todos los "ases" 
C a r r e r a s d e g a l g a s 
Novena reunión de otoño 
Esta tarde celebrará el Club Gal- bre y la desesperación le hicieron pen 
terminó con el rcsuTtado d'e ^ l i i b - ^ * ™ su novena reunión de otoño, quelsar en el suicidio; luego había pensa-
vor del Osasuna. ¡constará como en la última jornada, de Ido que ©ra mejor asesinar al hombre 
que era culpable de su ruina. E n eso 
estaba: en matar a aquel miserable. 
Tenía hambre.. E l dueño del restauran-
te ordenó a un camarero que le sirvie-
A los tres minutos de juego, en unldi(;z carreras Estas se presentan con 
avance del Osasuna, Cirilo pasa la pe- más interés' destacándose entre ellas 
una de primera categoría, grupo B; 
otra de segunda y una de debutantes. 
Habrá carreras para todas las dis-
tancias, corrientes, en velocidad y fon 
Iota a Vergara, éste a Catachús, centra 
r • • • • •^•lllliniiiwiiiiniiimiimiii H | 
¡ ¡ ¡ E S T A T A R D E ! ! . ' 
Esta tarde, a las T R E S Y MEDIA, en 
el Stádium Metropolitano. 
¡Diez SENSACIONALES carreras de 
galgosl Interesante prueba de 
cachorros. 
Los "ases" de la L« categoría, B en línea. 
Si usted no ha visto una carrera 
de galgos con Totalizador, acuda 
al Stádium. 
do. No faltarán las pruebas de obs-
táculos. 
B a s k e t b a l l 
Asamblea de la Federación 
L a Federación Castellana de Basket 
Ball convoca a todos sus asociados a la 
Asamblea general extraordinaria, que 
hoy, sábado, celebrará en el "Bar Sa-
ratoga", calle de Espoz y Mina, núme-
ro 8, a las diez, en primera convocato-
ria, y a las diez y media en segunda-
se ruega a todos los delegados su 
n¡El Totalizador es la maravilla de mayor Puntua]idad-. ^virt iéndoles que 
ia maraviiid ue la sefiión comenzará con cualquier nu-
las marav i l l a s ! ¡ I - Imero de delégalos. 
ra lo que pidiera. 
Comió don Antonio una tortilla con 
jamón y pidió una ración de langos-
tinos. Cuando los tuvo en la mesa, co-
gió uno, se lo acercó a la nariz, hizo 
un gesto de repugnancia y llamó al 
camarero: 
—Estos langostinos están en mal es-
tado. 
—Perdone el señor. Creo que se equi-
voca. 
—Sé muy bien lo que son langosti-
nos frescos. 
E n la madrugada pasada fueron asis-
tidos en la Casa de Socorro del Puente 
de Vallecas, Sebastián Candel, de trein-
ta y cinco años, que vive en Camino 
de Valderribas, y Ceferino Menéndez Ex 
pósito, de cincuenta y seis años, que vi-
ve en Arroyo de las Moreras, 48. E l pri-
mero presentaba dos heridas incisas de 
20 centímetros de extensión en el lado 
izquierdo del cuello, otras dos de 15 
centímetros en el mismo lado de la cara 
y diversas heridas incisas, de menos 
importancia, en otras regiones del cue- Campanadas. Cierre 
lio. Su estado fué caliñeado de grave. 
E l segundo fué asistido de una heri-
da incisa en el cuello y de otras en la 
cara y mano derecha, de pronóstico re-
servado. Después de ser asistidos, pasa-
ron ambos al Hospital provincial. 
Parece ser que estos sujetos, después 
de haber estado bebiendo en una taber-
na, discutieron y acabaron por agredir-
se con navajas. 
ca variada.—18,30: Transmisión del 
primer concierto de la serie organizada 
por la Orquesta filarmónica. Director, 
maestro Pérez Casas: "Júpiter", "Pri-
mer concierto en do mayor para piano y 
orquesta", "La tragedia de Salomé"; 
" E l aprendiz de brujo". E n los interme-
dios ,"La Palabra".—18,20: Cotizacio-
nes de Bolsa.—21: Cursillos culturales 
de Unión Radio: "De Literatura", por 
don Pedro Salinas. Concierto por el sex-
teto de Unión Radio: "Marta", "Ballet 
egipcio", "La mecanógrafa".—22: Cam-
panadas.—22,5: "La Palabra". Cante 
flamenco. Canciones, por Anita Lasalle: 
"Embrujos", "Vivamos esta noche". 
"Agüelo Curro'l "En un vuelo", "De 
raza gitana", "Para cariocar". Música 
de baile.—23,45: " L a Palabra".—24: 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes 
Consulta, tres. seis. 
DETECTIVES, vigilancias, Investigaciones, 
divorcios Fundada 1929. Lcganitos, 33. 
27381. (5) 
DETECTIVES. Vigilancias, pruebas divor-
cios, investigaciones reservadísimas (ga-
rantía, economía). Madrid, provincias. 
"Centromeño" (fundado 1915). Atocha, 10, 
segundo (ascensor). 77002. (8) 
ANTIGÜEDADES. L a casa más surtida de 
Madrid, precios de liquidación por exce-
so de existencias. Cervantes, 3. (3) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferrares. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA. r3) 
LA SIA está abierta de diez a una, para 
Informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
General de Administración. Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
EX las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vpncerse de ello. Información, de 10 a l . 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
HOTEL todo confort. Chamartín, 250 men-
j suales. Teléfono 34859. (T) 
i TIENDA 2 puertas, vivienda 5 habitacio-
A G E N C I A 3 nes- Hermosil,a' 102. 175 pesetas. (T) 
ESPLENDIDO sótano. Almacén. Impren-
ta. Renta. 100 pesetas. Menorca, 19. (A) 
CUARTOS confort. 33-38 duros Avenida 
Pablo, 15. (T) 
PISO amueblado. Mediodía, próximo Gran 
Via. San Bernardo, 40. (2) 
MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
gran lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
A B O G A D O S 
19. 
DETECTIVES. Vigilancias reservadísimas. 1 A^0U";^t,enda.s COI?.Jóían,P saneadísimo, 
investigaciones familiares garantizadas, S k A . 0 ^ , , * , ? ? 0 ? ? ' t r0 1 t r a n v i a - a u -
divorcios. Instituto Internacional (funda- tc>bus- ^dilla, 74. (2) 
do 1918). Preciados, 50, pj-inclpal. Teléfo- ALQUILO bonito piso bajo 175 pesetas, ca-
no 17125. (3) I lefacción, "Metro", tranvía, autobús. Al-
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
neralcs. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V). 
Extremistas detenidos 
Los extremistas Manuel López Ca-
lent, Antonio Granada, Jacinto Escude-
ro López, Blas Blanca Palomino, Felipe 
Plaza, Andrés de las Heras Trillo, L u -
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros). — 14: Notas de sintonía. «Nor-
ma". "Dolores". " E l Romeral". " E l Ca-
ballero de la Rosa". "Adagio manon 
troppo», «La Pastorela;», «Travesuras 
de Till Eulenspiegel". "Una velada con 
Liszt», «Bohemios». Noticias de Pren-
sa.—15,30: Fin.—17,30: Notas de sinto-
nía. Concierto sinfónico. — 18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19,30: Fin.— 
21,30: Notas de sinfonía. Orquesta de 
Radio España: "Los ciegos de Toledo". 
"Jugar con fuego". "Thais". "Danza 
macabra".—22,15: Un cuento semanal. 
Mfisica de baile.—22,4b Orquesta: "La 
cu, Hernández y Francisco Sanz^Arroyo Tierruca., "Colombino" Albumblot". " E l 
fueron detenidos cuando celebraban una Barbero de Sevilla". 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
GRANDIOSA liquidación. Muebles, camas. 
Sólo d oce días. Gaztambide, 8, escjulna 
Argüelles. (2) 
NOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (T) 
DESHAGO piso, buenos muebles, baratlsi. 
mos. Ayala, 61 moderno. (3) 
URGENTE. Vendo piso lujo entero o por 
piezas. Velázquez. 30, primero izauierda. 
(16) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
EXPOSICION muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna. 22. portada na-
ranja. (8) 
etro" 
cántara, 43. , 1 
PISOS desalquilados muchísimos, diarla-
mente, todos precios. Príncipe, ¿ (3) 
ALQUILANSE habitaciones para oficinas, 
incluido luz. teléfono. Príncipe, 4. (3) 
BONITO ático. Olivar 4 esquina Magda-
lena. (7) 
TIENDA moderna, vivienda y sótano. 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
L I B R E el 5 hermoso piso 38 duros, cale 
facción central, mejor orientación. Ibiza, 
19, entrada Retiro. AtAobús 5. (A) 
CASA modernísima, nueve habitables, gran 
confort, único desalquilado, 62 duros Mo. 
desto Lafuente. 78. (3) 
OFICINA amueblada, teléfono y todo ser-
vicio, céntrica. 20719. (T) 
ESPLENDIDAS habitaciones, despacho, 
consultorio, teléfono, ascensor. oficinas. 
(10) 
reunión clandestina junto a la boca dell"111^"1" T / " - " ' . " o ^ T B{SÍ2! SST J^h porcelanas., 
.Metro* del Puente de Vallecas, por los J1̂ . —23-30:DMuaica J *ú*- " 23'45: 0nCeS- taplCes• CUadros- San Roaue-94-
agentes don Enrique Vega, don J u a n d e Prensa._24 Cierre 0CAS10Nj ^ . «0 
Antonio Voto y don Acisclo Machado,| RADIO VATICANO.—A las 3 30 de! chc» Renacimiento, tresillo pie reglo co-
auxiliados por una pareja de Seguridad. la tar(je( con onda de 19 metros. A las ¡ K ^ o d 2 ^ ~ l ^ £ alcobauS' come-
A los detenidos les fueron ocupadas17 de la tarde, con onda de 50 metros, 
hojas subversivas, sellos de cotización 
del Socorro Rojo, etc., y a Blas Blanco, • • • • • • • l l l H B i 
además, un block con notas de la re- pi nmitr A i r - v i A 
unión que celebraban. t L UlDAIl " A l f o n s o X I , 4 
- -lento, muchos oble 
tos. Desengaño, 12, primero. (2) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola únicos en España, demás enseres 
.qu.damos de taller y exposición impor! 
tante deshecha de Madrid. Torrijos. 60. 
Hotel. (2) 
Mayor. 14, segundo derecha. 
H ? ^ K I ^ . a l t 0 Perdiccs alquilanse Telé, lono 50234. (jjj 
ALQUILO tienda Valverde. esquina Pue-
bla, con lunas, toldo, anaquelerías (4) 
Chí;!iTA .Perdlcef; Colonla Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas industrias Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
EXTERIOR, primer piso, amplio salón, oft. 
ciña, industria. Huertas, 12 "3) 
. ( o ) 
->A>E industrial, nueva, 23 por 10 P a q a 
T0i¿r0mer^±nto Ministerios Hipódromo Teléfono 12002. y (23) 
PISITO céntrico, aihueblado. modesto tr*. 
ce duros. Calle Quevcdo, i . ' \™¡ 
MADRID—Año X X V Nüm. 8.089 
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L A V I D A E N M A D R I D 
F e y r e c o g i m i e n t o |SUS Pasos hacia a alguno de los ce- L a Corporación designó al señor Ba- mera unidad y de las de Santamarca, 
La fioefa i v ^ - i c i menterios de la capital de España. 'Uesteros para que informe sobre la San José y Salesianos, las cuales, como 
• a T T 1 *• 001110 Si en las vicias Sacramenta es nuede aPorta¿ión bibliográñca que la Acade- las restantes que funcionan en Madrid 
tantas otras fiestas religiosas, vive p e - L „ L _ _ mia ha de prestar a la Exposición de están dirigidas por el comisario nació-
El señor R . V i 11 a m i l L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
propuesto para alcalde — • • • • — 
r 1 * (Viernes 1 de noviembre de 1935) | trata de orientar sus destinos. Pero es 
. . . ~ * , . . j J En un nuevo período de calma la po- menos cierto «l116 a nadie se ^ ocurrí! 
L a d e s i g n a c i ó n part irá del seno de litica mterior. «a b c» no publica e d i . e n una Socieclad anónima que ios 
la misma Comis ión gestora torial. y «Ahora» dedica el suyo a ia!Yotos dc los tenedores de las acciones 
• Isitiación internacional, sobre la que di-|ruerai\ P*1*30"^63- puesto que el interés 
decirse que no hubo otra cosa que P e ^ ^ 4 * "lop^^^ don Mario González Pons. Elogio del pleno municipal a la la- ce: «Así comienza noviembre en el or-¡ d«Pende del numero de acciones, y, sin 
den internacional. Inquietud en la po-¡~mDar80. e" Jas democracias son igua-
litica interior de Francia y de Inglate-1 ̂  los votos. Para su eñeacia, de loa 
rra; reacciones violentas de Italia; ruido Jóvenes que no tienen nada que conser 
 
renne en el corazón de los españoles T " 
con fuerza inconmovible. , regnnaciones dolientes, no puede afir- Bibliot¿ca Nacional 
Ajsí aira* /,«i«u^a- i r . marse lo mismo dc la Necrópolis de la asi. ayer celebróse con el fervor de1 
siempre, ostentando las calles el as-
Tuvo la Academia noticia del fal'r-
Abnudena. Entre la copiosa concurren cimiento de los académicos correspon-
Hermandad de ex alumnos bor de Salazar Alonso 
del I . C . A . I . 
cia al cementerio municipal abundaba dientes don Pedro Torres Lanzas, don 
pecio característico que marcó la t r a - L , L_»- l - , José María Ibáñez García y el señor Mañana, a las nueve y medía, se ce-el simple curioso que se estacionaba an- . 
^ 1 „ Henry Pirenne. lebrará la misa mensual reglaménta-
te las tumbas por su belleza ornamen- E1 scñor Bullón pres¿ntói en nombre ría de la Hermandad de San Fructuoso. 
dición. 
Rebosantes de flores los puestos ins-
talados en la vía núVira o f W i a n nr, tal 0 pot la nombradía del dlfunto en- de don Lorenzo Pardo, un ejemplar de,de Antiguos Alumnos del t C. A. I . en 
hmnÁ rr ,„onf .^- , olT_;c^n uni terrado. su Plan nacional de obras hidráulicas, el oratorio de San Luis de los France-
bello muestrano multicolor, desde las muchos y un ejemplar de la obra del señor Gon- ses (Tres Cruces 8) 
rosas radiantes de todos los tiempos, . mis'T10. 1"teies llevó mfUchoS záiez Blanco. "Ordenación y prosperi-! 
a la amarilla siempreviva de las coro- ciudadanos hacia los pocos cementerios dad de España.. L a Hermandad de San Isidoro de 
ñas clásicas, que señala implacable ia 1 clausurados que quedan, evocadores dr j E1 scñor González Falencia presentó P0^01*68, V Licenciados celebrara ma-
^cha funeral' ¡ tiempos muy pretéritos. L n ejemplar de la nueva edición del H nueveja ^ ^ — n 
Grupos nutridos de fieles adquirían la celebridad escrita en muchas [ bro hecho por la ^ ^ J ^ ^ l l rrffla. I . 
la ofrenda nara mtm r™^rtn= «„„hhoC I lápidas, hace revivir obras y conduc- de Madrid sobre los hechos del maestre 
la ofrenda para sus muertos queridos,! ^ ofim<lrrt0 t ^ ^ L „ de Alcántara don Alonso de Monroy, 
confundiéndose en el mismo anhelo de tas' acordar efimeros triunfos y mun- tenia blicados la Academia en 
caridad y de ternura, el que llevaba el danas vanidades y pensar en la delez-
fastuoso ramülete de flores de lujo y nable mezquindad de la materia ante 
Para hoy 
el que sólo portaba el manojillo de ho-
jarasca que vale unos céntimos. 
Todo ello daba sabor, ambiente al 
día, borrando de la imaginación toda 
Otro pensamiento que la solicitara. 
No hubo ayer, pues, política, ni gue-
rra, ni discreteos municipales, ni otra 
ninguna actividad que pudiera sus-
traernos a la atracción del almanaque, 
y hasta la gente libre de un duelo cer-
cano, esclavo de la tradición encaminó 
su memorial histórico 
la eternidad del espíritu. 
Y asi el peregrino indiferente que ha Bajo la presidencia del ministro de 
buscado en el viejo recinto la satisfac- Instrucción pública se celebró en el Cen-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
ción de una curiosidad, sale del campo tro de Instrucción Comercial la aper-
, . tura del curso y el reparto de premios 
santo rezando una oración que le bro- a los alumnos del anterior. 
ta del alma saturada de fe—CORBA- j Asistieron representantes del Ayunta-
CHIN. miento. Cámaras de Comercio e Indus-
tria y de otras entidades, así como di-
Academia de la Historia versas personalidades del comercio, in-
dustria y Banca. 
E l director de Estudios, señor López 
Martín, pronunció un discurso, y los se-
ñores Salgado y Sacristán encomiaron 
la labor del profesorado. Cerró el acto 
el ministro de Instrucción pública, el 
cual prometió su ayuda al Centro.. 
Vis i ta de estudio de los es-
Económica de Amigos del País (plaza 
de la Villa. 2.)—6,30 t, don Miguel Ta-
Apertura de curso to y Amat, " E l primer secretario de la 
Sociedad". 
Sociedad Matemática Española (Du-
que de Medinaceli, 4).—7 t. sesión cien-
tífica. 
Otras notas 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia. 
Sábado 2 noviembre 1935. 
L U N A : creciendo (cuarto 
creciente mañana). E n Ma 
drid sale a las 12,22 de la 
mañana y se pone a las 10,7 
de la noche. 
SOL: E n Madrid sale a las 6.45 y se 
pone a las 5,12; pasa por el meridiano 
& las 11 horas 58 minutos y 25 segun-
dos. Dura el día 10 horas y 27 minutos. 
O sea, 2 minutos menos que ayer. Ca-
da crepúsculo, 29 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difíciles de 
observar, Marte y Júpiter (a poniente). 
D í a s d e D i f u n t o s l l u v i o s o s 
Un día de Difuntos sin cíelo cubier-
to y lluvia más o menos abundante, 
parece que no es tal día. Si ha de es-
tar en carácter el tiempo con la fe-
cha, han de extender las nubes sus te-
lones funerarios, tristones y llorosos, 
sobre nuestras cabezas. 
Tal es el recuerdo que todos conser-
vamos del 2 de noviembre de años an-
teriores. Mas si nos preguntasen en 
concreto cómo fué el día de Difuntos 
en ellos, nos veríamos quizá dificulta-
dos de responder a la cuestión, porque 
la memoria es mucho más flaca de lo 
que generalmente sospechamos. Y al 
que no lo crea bastará largarle esta in-
terrogación, si estaba hace un año en 
gándose y enmascarando el famoso 
«veranillo de San Martin» o del «mem-
brillo». 
tudiantes de Veterinaria 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Veterinaria organiza para ma-
Lectores: Sigue la amenaza de llu- ñaña una visita a una granja modelo. 
|Los coches saldrán a las nueve y me-
día de la mañana de la plaza de Pon-
tejos. 
U n a visita de los "Scouts" 
Arturo Vila, ex propietario de Pelete-
ría Francesa (Vila, C.*) durante veinti-
cinco años, ofrece hoy sus servicios al 
público en "Petelería Soledad", Car-
men, 9 (frente iglesia Carmen,). 
via. Se ha detenido un poco, pero ea 
muy de esperar que pronto nos mo-
jemos. 
METEOIt 
D E E N S E Ñ A N Z A 
E n el reputado Centro de enseñanza 
Colegio "Donoso Cortés", glorieta de San 
Bernardo, 5, se abre matrícula desde el 
1.° de noviembre para los bachilleres 
que deseen hacer la preparación de in-
greso en la Universidad en marzo. Las 
clases se darán a última hora de la tarde. 
Los alumnos de los demás cursos del 
Bachillerato que ingresen ahora recibi-
rán clase especial hasta igualarse con 
los demás de sus respectivos cursos y 
que empezaron en octubre. 
L a sección especial de señoritas de Ba-
chillerato son objeto de solícitos cuida-
dos por parte de señores sacerdotes. Te-
léfono 30.693. 
Suspendida la tramitación de todos creciente de armas en Abísinia; presión;var' 81 no es su persona, y de los jefes 
los asuntos graves por el cese del se- tenaz de Inglaterra contra Italia. Con de familia, los del que ganó o heredó 
ñor Salazar Alonso, toda la atención estos factores, ¿podrá lograrse algo útil 
. , . . . „ f^„ de modo inmediato para la paz en Gí-
del Ayuntamiento se ha concentrado „ ^ , *_ „.,¡„ 
unos bienes que posee legítimamente 
y los del que, no poseyendo nada, está 
dispuesto a regalarlo todo? 
Esta cuestión, como decíamos dlaa 
ría llamado a desempeñarlo el gestor 
y ex concejal liberal-demócrata, don 
nebra? ¿O solamente podrá perseguir-
en la sustitución del cargo. Ayer dába- se la pgLZ a travég de sacrificios y áme-
se por descontado, de acuerdo con lasmazas? Con esas interrogantes se abre pasados, no deja de preocupar a loa 
noticias políticas de la víspera, que se- 'el mes. Y a veremos al final su balancea ¡ que en Inglaterra y otros países buscan 
«Fl l i b e r a l » se consuela del fracaso modos mejores de que la democra-«El Liberal» se consuela del fracaso. cia se produzca si r¡ * 
de la maniobra izquierdista en los ulti-jmunida£j ^ 6" i'a,l'í ia 00? 
mos debates parlamentarios escriblen-Sergio Rodríguez Alvarez-Vülamü. ^ ^ el bloque completa.| <<JLa Epoca)> trata de lag 
E l nombramiento nacerá de la mis- meñte deshecho. Las salpicaduras del jquierdistas: 
ma Comisión gestora, y no del Gobier- barro no sólo afectan a los eliminados,! «Aunque no debiera ser necesario 
no, sí bien éste hará su propuesta a gino a todos ]os gobernantes bloquistas, conviene advertir que esas alianzas ca' 
través de los partidos políticos. E l go-:y muy especialmente a los de la Ceda, recen del más elemental espíritu crea" 
dor; todas se conciertan frente a un 
obstáculo, todas se construyen sobre un 
«anti». E n la hora solemne del peligro 
todos los que carecen de sentido histó-
rico se unen para oponerse al torrente 
bernador civil de Madrid tuvo ayer una E1 ambiente que Se respira en la calle 
entrevista con los gestores municipales, está saturado de impopularidad para el 
y es posible que en ella les insinuara | conglomerado > Y se queda tlLri gatisfe-
el nombre citado; mas parece que los cho y tan fresco> 
gestores representantes de partidos po-
líticos le indicaron que no habían re- «La Libertad» le dice al señor Cha- . 
cibido aún instrucciones concretas de papríeta que <si quiere demostrar su i n v ^ ^ ^ fuerzas tradicionales, 
éstos. También se daba ayer por cierto amor a España y a.l régimen, presen-! Todo ello, en definitiva, es racional, 
en los medios oficiales la sustitución ¡ te cuanto antes la dimisión de su car-'E1 marxismo ha sido posible precisa-
del señor Salazar Alonso en cuanto go para facilitar así la disolución de es- mente porque imperaba en Europa una 
gestor por don Andrés Aragón, tam- tas Cortes, de tan tristes destinos.» Le burguesía rapas y anticristiana; de suer-
bién radical y la del señor Muntán por1 da este consejo porque admira y quiere ;te que marxismo y burguesía se exigen 
la de un representante de la Cámara al señor Chapaprieta y teme que «su reciprocamente, y nada más justo que 
del Comercio. 
hispanos 
R E G A L O S d e G U S T O 
AL E S P B I T . Carmen, 3. 
prestigio indudable de financiero a la 
moderna se quebrantará con la colabo-
ración de unos ministros y de un Par-
lamento cuyos principios políticos y mo-
rales están en pugna con los liberales y 
democráticos de su obra económica 
Al comenzar la brevísima sesión de 
ayer pronunció el señor Verdes Monte-
negro, primer teniente de alcalde, las si-
guientes palabras de elogio para el se-
ñor Salazar Alonso, que constarán en 
acta y fueron asentidas por todos lo3!rtTflVTa">w^pfi^ tarde i 
diana.» ^enor ^napapneta, no idrue, <<Li& suerte que corran los radicales 
enterrarlos en una misma sepultura. E l 
frente común que prolifera por ahí no 
es más que una afirmación plástica de 
esa inquebrantable unidad de destino 
que estrecha a marxistas y liberales.* 
«La Nación» habla de la situación buena o regular no tenemos aún bas- politica de los proyectos de Ios revo, 
tantes elementos de juicio para estu* iucionaríos: 
gestores: usted en viarles esos leme tos q  
-En los días transcurridos desde la 
sesión pasada, tenemos un suceso dolo-
roso que registrar: el cese de nuestro 
querido amigo don Rafael Salazar Alon-
so, en el cargo de presidente de la Co-
misión Gestora. Deja este ilustre com-
pañero recuerdos imborrables de su pa-
so por este Ayuntamiento. Su talento. 
necesitan! 
* * * 
Escribe «Informaciones» sobre el mi-
to de las democracias: 
«Es verdad, se dicen los que conside-
ran este difícil tema de la gobernación 
Como continuación de la serie de vi 
sitas culturales que los «Scouts» hispa-1 B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
nos tienen proyectadas para el presente rrawTT n 
curso, ayer por la tarde, más de un cen- AL E S F R I T . Carmen, 3. 
tenar de simpáticos lobatos, «scouts» • ' 
y «rovers», acompañados de su capellán | IVA C C£ C O 
don Alfonso Franco, recorrió detenida-! * " " " & ^ 
Ujente las instalaciones de E L DEBA-1No comprar sin visitar la CASA APO-
T E y demás dependencias de la Edito- LINAR- KoSahin{^t¿aSÍro' 3 (anteS 
rial Católica. 
Al final de la visita, en el salón de -̂v w,-!^ *! . - r / ^ c 
actos se cambiaron saludos de efusiva R E L O J E S A P L A Z O S 
cordialidad. E l numerpso grupo de vi-
sitantes, a cuyo mando venían varios 
jefes, lo integraban miembros de la pri-
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas R E L O J E R I A MARTINEZ, 
flortaleza, 38. Madrid. 
9 .20 
9 lAp* 
p e r s o n a s v i s i t a r o n a y e r l o s c e m e n t e r i o s m a d r i l e ñ o s 
L a a f l u e n c i a d e p ú b l i c o c o m e n z ó d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
l a m a ñ a n a y n o c e s ó h a s t a a n o c h e c i d o 
no es de nuestra incumbencia. Ellos se 
defenderán, si quieren; pero la suerte 
que corra España si nos interesa mu-
cho. Y nosotros, por muchos síntomas 
que apreciamos y por muchas informa-
ciones que recibimos, estamos en la 
obligación de decirles a los confiados 
navegantes que la borrasca no ha pa-
sado, que hoy más que nunca están des. 
piertas las actividades revolucionarias, 
de país, es verdad que sí a cada ciuda 
iniciativas, su c( mpetencia de los daño se le pide que ofrezca su vida a 
problemas municipales, su habilidad pa- ^ patria no se le puede negar el dere- ̂  
ra prevenir o resolver los conflictos que j cho de que se oiga su voz, cuando seja base de ese éxito escandaloso que han 
con tanta frecuencia se producen en laj •••••••••••••••••• jobtenido, y que puede muy bien ocu-
lucha de los intereses contrapuestos, ¡nuestro ilustre presidente el testimonio¡rrir que, cuando menos lo esperemos, 
han hecho el período que hemos conví- de nuestra viva simpatía y de nuestra se toquen los resultados del plan que 
vido con él en la gestión municipal, fe- amistad imperecedera. se han propuesto desarrollar, con asis-
cundo en todos los órdenes materiales y f i e s t a d e T o d o s l o s *'enĉ as mu'y valiosas, los hombres del 
Al perder su compañía y su dirección. S a n f o f t 
un deber de justicia nos obliga a de- O a l l U J » 
Antes de comenzar a discutirse los censura: clarar que le hemos visto proceder cons 
tantemente con caballerosidad exquisi 
ta, atento siempre al interés del pueblo 
de Madrid y que estamos solidarizados 
con su obra municipal que es, en cierto 
modo, obra nuestra también, porque en 
ella hemos tenido el honor de colaborar 
en la medida de nuestras fuerzas. 
E l prestigio de la administración mu-
nicipal se ha afianzado en términos que 
los valores municipales han experimen-
tado un alza considerable durante la ac-
tuación del señor Salazar Alonso. Creo 
interpretar la opinión de todos los se-
ñores gestores enviando al que ha sido 
bienio y sus aliados de octubre.> 
«Diarlo de Madrid» escribe sobre la 
asuntos propuso el señor Soler que se 
levantara la sesión municipal en honor 
de la festividad religiosa que toda Es -
paña guarda; pero el presidente rogó 
que se aprobaran algunos asuntos ur-
gentes y que se dejaran sobre la mesa 
todos aquellos que necesitaran estudio 
o levantaran discusión. Así se acordó 
y se cumplió. 
Las oficinas municipales cerraron a 
las doce de la mañana, en lugar de ha-
cerlo a las dos de la tarde; pero el 
ambienté del Ayuntamiento era de día 
de fiesta. 
«Por otra parte, queremos hacer cons-
tar un hecho. E n Madrid y algunas 
otras provincias existe el régimen de 
censura, pero en muchas otras no exis-
te, por haber desaparecido el estado 
de excepción. Asi, la denuncia de Strauss 
pudo ser publicada en periódicos de 
provincias, muy próximas a Madrid, una 
semana antes que aquí. E l público ma-
drileño agotó aquellos días los perió-
dicos de provincias y la censura no con-
siguió su objeto de evitar el conocimien-
to de los hechos, ni en Madrid ni ea 
ningún punto de España.» 
L a Víspera de los Difuntos es para 
el pueblo madrileño el auténtico día de 
los muertos. Una muchedumbre inmen-
sa acudió ayer, día de Todos los San 
Flores sobre las tumbas de piedra, re-
cién lavadas. Candelabros espléndidos 
en los panteones. Simples cirios humil 
Una carretera bordea el cementerio. 
E n un punto se miran frente a frente 
dos cercas de ladrillo y dos puertas 
des sobre la tierra de tantas sepulíti- abiertas. Sobre las dos campea el tris-
tísimo ^'Cementerio municipal", pero de-
trás de la más grande hay cruces blan-
queando entre cipreses; detrás de la 
tos, a los cementerios de Madrid.. No ras sin nombres. Muchas tumbas sin 
faltaron numerosísimos asistentes a las losa sustentan en su rectángulo un ver-
antiguas Sacramentales, los bellos ce-|dadero jardín. En los confines del ce-
menterios del otro lado del rio, pero menterio hay todo un vallecillo de crí-
ya casi todas las tumbas de estas ne-igantemos: son tumbas de los muertos 
crópolis tienen años de historia y no es hace poco, de los que aun no han muer-
fácil ver en ellas el tributo emociona-jto en la memoria de los suyos. Un nú-
do de los que son a los que fueron. jmero notable de sus cruces tiene la fe-
Donde se siente y se respira mejor,cha triste del octubre de mil novecien-
esta cristiana comunión de los antepa-|tos treinta y cuatro. 
sados es en la ciudad creciente de los jj0 iej0S de ^te valle de recuerdos | palpita en cada soplo del viento, y es 
muertos de Madrid, en ese cementerio hay oiinas de olvido. Allí la cruz caída ¡mortecina a veces, y otras veces es fúl-
y la losa quebrada, el nombre sin luz gida; es una luz viviente que arde y 
de agua y las hierbas sin flores. Entre se consume luciendo, y muere en ester-
las tumbas, junto a las tumbas, sobre¡tores como una vida humana. Pero esa 
las tumbas, hay hombres taciturnos yjiuz litúrgica no alienta sobre el rincón 
mujeres llorosas, sacerdotes orantes y'sin cruces 
otra, no. L a tumba de Salmerón eleva 
dos columnas y un plinto en el vacío. 
L a de Pablo Iglesias tiene alrededor un 
grupo grande y duro, de mujeres. 
Cuando la tarde muere, se ha ex-
tendido sobre el cementerio la luz do-
rada y viva de los cirios. E s la luz que 
de Nuestra Señora de la Almudena, 
que muchos llaman anodinamente "el 
Este", y al que la incompresíón legis-
lativa ha puesto el rótulo de Cemen-
terio municipal. ¡Como sí el lugar de 
expectación de los muertos en Cristo 
nininni!! 
S K C C I O 
niños extáticos. Y otros niños jugando 
Madrid: «¿Cómo fué este día de 1934 administrativo¡ 
en la capital de España?» De todos Desde la mañana, miles de personas 
aquéllos a quienes se dirija, una gran hormigueaban en las calles y los sen-
fuese un vulgar e indiferente servicío,con unas cañas émulos de bizarras cor-
vetas de caballos... 
No es la zona ostentosa de los pan-
. „ „„_ ^.¿Ideros de la necrópolis. A la tarde, con mayoría no sabrán contestar que fue ei ^ ^ al ^ to_ 
lluviosísimo, que se inundaron cuatro ¡dos los servicios de orden y circulación 
casas y que cayeron unos 65 milímetros l del Ayuntamiento, a lo largo de la ca-
de agua en veinticuatro horas. He de Alcalá, la carretera y la Necró-
_, „ ,„ •unio.irvtrrw i polis, eran apenas suficientes. No es 
Tampoco recordaran que Vinajoyo- g ^ . ^ u ^ ^ r a » . pero bien puede 
•a (Alicante) padeció el ataque de unajafirmarse que durante todo el dia des 
teones la que vive este día con el ir y 
venir de las gentes en duelo. Los rezos 
y los llantos y el silencio se hacen con 
privilegio sobre las tumbas humildes. 
Una mujer de luto va entre ellas, con-
jurando a su hijo, con una voz sumisa 
de apelativos tiernos. Otra mujer del 
pueblo llora sobre una losa del mauso-
como manga de agua. ¡filaron por el cementerio más de cua-jleo a las victimas del incendio del tea-
Así como habrán olvidado que la j trecientas mil almas. L a mitad, apro-l tro Novedades, mientras resguarda con 
Así como 01V1 nnqb . 'ximadamente. del número de los cucr-llas manos su lamparilla de aceite La 
temperatura de Madrid dio un bajón ia resurrección de la|losa dice: "Tres cadáveres de hombres, 
terrible ese día. Y que las lluvias y el:carne en la árida glcba de las Cerca- no identificados". Y la mujer musita: 
frió continuaron hasta fin de mes, tra- níajg de las Ventas Cuál de éstos será el mío? 
-——1 — 
1 
He aquí el s impático grupo de Scouts Hispanos que anoche vis itó las dependencias todas de l a casa de 
K L DE B A T E 
(Foto. Santos Yubero.) 
Y cuando el día ha muerto, las gen-
tes han abandonado la ciudad, su ciudad. 
E n p r o v i n c i a s 
A R E N A S D E SAN PEDRO, 1.—Se 
ha celebrado la festividad del dia, ce-
rrando todo el comercio. Los cemente-
rios estuvieron muy concurridos. La¿ 
campanas repicarán hasta mañana. 
Hoy, dia de Todos los Santos, se re-
novó la costumbre tradicional de «asar 
la moragada». 
GRANADA, 1.—Se ha celebrado la 
festividad del dia con la tradicional vi-
sita a los cementerios, que estuvieron 
j concurridísimos. E l comercio no abrió 
por la tarde. Los periodistas deposita-
ron una corona sobre la tumba del com-
i pañero Fernando de Eguia, que fué di 
rector de "Ideal", de Granada, muerto 
en accidente de automóvil. 
L E O N , 1.—El teniente coronel jefe de 
la Benemérita, acompañado de varios 
oficiales, clases y guardias, estuvo en 
Campomanes para depositar coronas y 
flores en las sepulturas de los guardias 
de esta Comandancia muertos en dicho 
pueblo durante los sucesos revoluciona-
rios. 
. E n el cementerio nuevo de esta capi-
tal las tumbas de los soldados de este 
regimiento muertos en octubre de 1934 
han sido cubiertas de flores por sus 
compañeros y la oficialidad. 
S E V I L L A . 1.—El día de hoy se ha 
celebrado como ñesta en toda Sevilla. 
Cerró el comercio y no se trabajó en 
ninguna parte. , 
En la Catedral se celebró una solem-
nísima función religiosa y al final, el 
Cabildo salió procesionalmente hacia ei 
Monumento de la Virgen, erigido en la 
Plaza del Triunfo, en conmemoración del 
terremoto acaecido en Sevilla a fines del 
siglo pasado. Por la tarde, en la Cate-
dral, hubo maitines de Difuntos. 
Los cementerios han estado visitadi-
simos. 
Las tumbas de Joselíto y Sánchez 
Mejias fueron especialmente visitadas. 
En toda España, según nos informan 
nuestros corresponsales, se celebró la 
festividad del dia con gran solemnidad. 
E l comercio cerró, y la afluencia de 
gente a los cementerios fué extraordi-
naria en todas partes. 
M E N P R E C I A D O S , 2 0 C A R M E N , 2 1 T é l . 1 5 1 0 0 
F A B R I C A , C O N F E C C I O N A , V E N D E l o m e j o r e n S A S T R E R I A 
N u e s t r a o r g a n i z a c i ó n m o d e l o , 
n u e s t r a f a b r i c a c i ó n e n s e r i e , 
s o n e l s e c r e t o d e n u e s t r o s P R E C I O S 
S E C C I O N C A B A L L E R O 
G A B A N C H E V I O T forrado seda... 1 7 
>50 
G A B A N P L U M A sport 3 0 
G A B A N P L U M A forrado raso 5 0 ' 
30 
>00 
I M P E R M E A B L E P L U M A cauchu-
tado 
G A B A N C U E R O legít imo forrado 
lana 
y > 5 0 
5 0 
G A B A N C H E V I O T lana, forrado 
seda 
G A B A N P L U M A A U S T R A L I A , fo-
rro raso 
C A P I T A I M P E R M E A B L E C A U C H O 
L A D A 
S E C C I O N 
1 4 , « o 
2 » 5 0 
G A B A R D I N A L A N A , 3 telas 
T R A J E C H E V I O T lana, 2 pantalones 
T R A J E E S T A M B R E lant, 2 pan-
talones 
T R A J E C H E V I O T lana, 2 pantalones 
N I Ñ O 
G A B A R D I N A I M P E R M E A B L E , 3 
telas 
T R A J E C H E V I O T lana, dos panta-
lones 






2 ( r 
2 2 , 6 o 
3 0 , o o 
NOTA. — P A R A D E S V I R T U A R C O M P E T E N C I A D E S A P R E N S I V A G A R A N T I Z A M O S Q U E TODOS N U E S T R O S AR-
T I C U L O S SON F A B R I C A D O S A T R E S C A B O S Y CON T I N T E S Q U E G A R A N T I Z A M O S Q U I M I C A M E N T E , S I E N D O I O -
DOS L O S T E J I D O S I N E N C O G I B L E S . 
ííadf.i 
r E 5 A L V E 
suelo. í « 
, , , - l T O S i 
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,\ño XXV.—Núm. 8.089 E L D E B A T E 
( 9 ) Sábado ?. de noviembre de 1935 
, . t v f R 19. Tienda, sótanos, entre-
pEuelo R^^ón: Víctor Hugo. 1. (E) 
S r-ros amueblados, todo confort, desde 
^ ¡ a l a m a n c a . 23035. ( E ) 
,wiio local propio industria, almace. 
ALQe guardamuebles. Pacifico. 22. (T) 
erran confort, ático, aírua caliente 
C A * * JJ calefacción centra L ascensor, 32; 
cfn chaflán. 40 duroíi. Vallehcrmoso, .'>7. 
otro, en»""* 
A U T O M O V I L E S 
• \ i * TICOS v radio. Para comprar ba. 
;s'E. rasa Ard'id Génova, 4. Envíos pro-
rato (T i 
vincias. 
. i T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos scmi-
lA*--* _ t más ' Los s baratos. Santa Fel " " A 10. Teléfono 36237 ciana (21) bavues ocasiones: Chrysler. Flimoiub 
oB VI moderno, Nash, Autoplano. lie-
SSft primáquatre, Opel, Peugeot, PUt 
« 1 HisPino 32> rord' otr08 Serran0' g 
patio. 
.unSOS. medio» abonos, bodas con auto, 
óviles luje, precios económlcoa. Her-
Sosilla. 52. garage. (21) 
iwTICL'I-AR compra automóvil hasta 
inníw pesetas, contado. Ofertas por es-
,iVV- sefior García. L a Prensa. Carmen. 
x . 
«.irVD-\S nuevas, sótano, agua, e^onóml-
\ , , Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín" la cr«n revista para niños, publica todo» los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l . D E B A T E . 
— Y a veo que lo que quiciec ron las 
lombrices. Pues anímate a cogerlas. 
— ¿ V e c qué cencillo? Et cuestión tle es-
tirar el cuello. 
—No hay como un avión para salir de 
apuros. 
—Tengo que advertir al capitán del pe-
ligro, pero este "aparato" no tiene "radio". 
• i i i i i H í i i i H i i m H i M i i i i n m i m i i m i i i m m i m m m m m i i i i m i i i i i i i i i i r i i i i i i i i iH i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn iHj i i i i i i i i i i i i i i^ 
v i i VH-VU'. coche inglés, llegaron nue-
n̂V modelos aerodinámicos, rueda Inde-
^'diente. Alcántara, 28 
os-vtiwíta rrutr'.hni A»ocha 39 Teléfono iCÓNTAIlÓ compro solar, situación medio H i : K S P K D E S . Magnifica pensión, teléfono. ' H A B I T A C I O N , sin, uno, dos amigos, bal. D I N K R O dispongo operaciones toda ga. 
Dr. N TI nT A ^riStODai. A OCaa. oJ. x c.triuiiu v » Í J t , _• . 1 í™„j„~.««,„I i T u - - i . 1,1 • r tr„..».1« -An n í a . . V n , ^ . f « v « S«n A/I».n«l 1?» ranfla Anartarln 10070 < .1 > 2060:i 
# *R4(;E Cotisa, amplísimo, estación to-
Jos servicios. Alcántara, 28 (3) 
r \ j \ de tarifa. Alquiler automóviles es-1 d 
Vrenar, 1 peseta hora; viajes. 0,20 kiló-1 n 
Teléfono 
(7) 
T1, t. Matriculas, carnets trans-
Aferencias. Raoidez. economía. Tetuán, ft 
Teléfono 15659. {1> 
T U V M \ a partir primero mes Inaugura 
«u nueva modalidad venta automóviles 
ocasión con garantía por escrito. Nuñez 
Balboa. 23 duplicado. W 
rano automóvil usado, garantizado por 
escrito. Trema. Villanueva. 38. (6) 
Tr<iri:EL\ Automovilista. Enseña condu 
cir automóviles. 49 pesetas; carnet ga. 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. {¿) 
r \ R N E T -garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18 (5) 
P S R T I C l I'AR. precioso Morris 7 HP, oca-
sióri, 3.900. Plaza Mayor. 2. segundo. 2 
(T) rantla. Apartado 10.070. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
comercial. 8.000 pies aproximadamente ! baño, buena comida, desde 5,50. Hortale-1 cón plaza Mayor. Cava San Miguel, 13 
Peiró. 24175. San Agustín. 8. (2)¡ za, 82. principal derecha. ( E ) I primero izquierda. (8) 
ENSEÑANZAS 
V E N D O casa 8, libre, permutarla por so- P A U T I C I LAJI. uno, dos huéspedes. E s p I - ' N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
ftEHOBITÁSi E l mejor dote la e n s e ñ a n z a ' ,ar- Directamente. Teléfono 76133. ( A ) | fUu Santo, 6, principal derecha. (T) l particulares, para estables. Príncipe, 4. R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
dé corte que da "Chic Parisién". Patro- CASA moderna, todo confort, 300.000 pe- A D M I T K N S E uno, dos huéspedes, confort.! (3) rantla, rapidez y economía. Vlvomlr. A L 
nes a medida; descuentos presentando i Betas. Renta, 33.000. Apartado 1.102. (2;, Churruca, 14 (esquina Sagasta). (T) P E N S I O N económica, buen trato, confort.! calA. C7. (T) 
metro Servicio permanente. Blasco Ga-] egie anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono [cOMPBÓ casa Madrid de 400 a 450.000 pe. F A M I L I A honorable cede habitación a ca-I Hernán Cortés, 9, principal. (3) ADAPTAMOS la extracorta por 35 pesetas, 
ray, 12. Doctor Castelo, 19. Teléfono j 17094. (22); «etas. Sólo trato propietarios. Dirigirse halieto, preferible empleado, pensión seis P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-] Reparaciones garantizadas. Talleres Ra-
47174. C0006. I S E S O R I T A parisina, licenciada Sorbona, : únicamente por escrito con toda clase de pesetas. Barquillo, 45, entresuelo. Seño-i bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor 
a 5. 
(T) 
B V L I L L A Impecable urge venta, particu-
lar. Bravo Murlllo. 14. (3) 
AC VDEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, Regla-
mento. General Pardlñas, 89. (5) 
¿DESEA conducir automóviles nuevos? Al-
i qullelos en Torrijos, 20. Teléfono 61261. 
Tarifa económica. (7) 
V L B S T R A compra de coche usado no la 
clases francés. Dato, 21. <3) I detalles a "La Casa de l s Insecticidas" 1 r s Domínguez. Hay teléfono. 
I N G L E S londinense, francés, 35 pesetas, i Nicolás María Rivero, 1. vj; l̂ A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma- ESTABLES, desde 6,25, pensión, edificio, I 
56535. Lagasca, 5, entresuelo. (T) ¡VENDO barato finca, propia almacenes,! yor, 14, principal derecha, (5) instalación nuevos, calefacción central, 1 
I N G L E S enseña seriamente profesor diplo- talleres, garage. Teléfono 30614. l T ) H O S P E D K S E Miguel Moya. 0. primero de- ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty- T R A J E S , abrigos. 100 pe.tetas, ocho men. 
mado Londres. Teléfono 45279. (9) ¡GRANJA avlccln. próximo Madrid, con dos j recha. Económica, calefacción. (5) more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) | sualldades. Reina, 5. (V) 
O F R E C E S E maestra primera enseñanzal hoteles, casa p a r d a 65.000 pesetas, ter- j».\nTl('rLAR, habitación confort, teléfo- H O T E L Grédola. Habitaciones Individua- PKINADO. sastre. Se vuelven trajes, ga-
(3)
13) tes, 4. 
rlio-Mera. Claudio Coello. 20. Teléfono 
(3) | 60818. (T) 
S A S T R E R I A S 
clases a domicilio o academias. Gallleo, | cera parte valor. Blanco Dato, 10. (5) 
69. Señorita Pozuelo. (16) 1 POR cáatro pesetas mensuales adquiera 
F R A N C E S (París) . Profesor acreditado. ma 
Enseñanza adultos, niños; preparación] 
exámenes. Luchana, 12, segundo. .(2)] 
no, matrimonio, amigos, con. Alcalá, 38. 
(5) 
ma 
4 a 9. 
les, calefacción, aguas corrientes, pen-
sión completa, 8 pesetas. Arenal, 24. (3) 
gnlíica. parcela terreno Ciudad Fin Se- O K A T I S proporciono casas distinguidas. P L N M O N Ibérica, desde cinco pesetas, 
na. Oficinas: San Bernardo. 15. De icliplosas. Montera, 24. Príncipe, 1. (5) Preciados, 29, segundo. (2) 
PKNSION Escobar, calefacción central, H U E S P E D E S estable, dormir, casa todo 
(4) | confort. L a r r a , 15, segundo centro. (V) 
bañes, libreas. Almagro, 12, 
J O V E N Informado, práctico máquina es-
cribir, sólo mañanas, cargo interino gra-
tificado, 60 a 75 pesetas mensuales. Pre-
sentarse lunes de 10 a 12 en Pl Margall. 
9. piso B. Despacho 29. (3) 
P R E C I S A N S E señoritas propagandistas 
producto radical para la extinción de in-
secticidas Escriban detalles al D E B A T E 
OS.507. (V) 
J E l N E homm/' tspagnol, parlant et ccri-
vant tres corr&ctement le franqals. cher-
che cmplol de burcau. San Marcos, 33. 
(5) 
C H O F E R ofrécese, pudiéndole aprovechar 
como contable, modestas pretensiones. 
Teléfono 35793. «V) 
O F R E C E S E .señorita instruida para niños, 
informadisima. Preciados, 33. 13603. (4) 
MATRIMONIO joveq. católico, «oliclta por-
tería hombre. Gratificarla. Fuencarral, 18 
duplicado, principal. (16) 
CilMNASIA, masaje, clase colegios y do- * 
micillo. Teléfono 77877. (8) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, durmien-
do fuera. Preciado», 33. 13603. (4) 
O F R E C E S E delineante para oficina, traba-
jos particulares. Teléfono 56581. (3) 
V I A J A N T E haciendo visita médica V a s . 
congadas, Navarra, admitirla viajar ca-
sa especialidades farmacéuticas. E s c r i -
bid: Andreu. Corredera Baja, 41. (3) 
A U T E N T I C O hombre de negocios, en el 
apogeo de sus facultades (33 años) , ple-
tórico de experiencia y dinamismo, con 
titulo mercantil, afecto al ministerio de 
Hacienda, aceptarla cualquiér adminis-
tración mercantil o privada, máximas ga-
rantías profesionalM, aocialM y particu-
lares Escribid: 7.534. "Alas". Alcalá. 12. 
(3) 
S E ofrece ama de gobierno a primera don-
rella, sabiendo bien d« costura, informa-
disima. Razón: Ayala. 14, bajo izquierda. 
(3) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stllo-
gráfleas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
(G) 
I N G L E S a domicilio, profesor nativo, piT-j P E R M U T O , vendo cau propia 31.000 du-! agUas corrientes. Alcalá, 17. 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, ga-
bán. 45 pesetas. Colón, 1.1. cntrasuato. 
(10) 
(T) B A R próximo teatro, marcha forzosa. Ura. 
ros. renta 20.700 pesetas. Escribid: Cécht. 
la 2S3.124. 
1 U R G E vender 33.000 pies calle San Ger-
mán, baratísimos. Dirigirse: Hijos C a n i -
llo. León. 
cia. "Salud, 13. «-) 
C O M E S T I B L E S junto Progreso, económL* 
ca. Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
T R A B A J O T R A S P A S O clínica aparatos modernos, 
buenos rendimientos, facilidades pago. 
Teléfono 48149. (3) 
V A R I O S 
clos módicos. Teléfono 10296. 3 a 5. (2) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias. Farmacia. 
técnicos industriales. Carretas, 27. • | g> l«M»-* ^ ¡ ^ L ^ ^ r ^ ^ ^ S f ' ^ - ] (4) D I S T I N G U I D A familia cede habitación to. 
A C A D E M I A del Río: Correos, cultura ge-; ffnan; °:*nraU5imos U i r i ^ c . rujo, w r i - CONI . .ou .rABLK (iot.mitorlo. con. sin. Da-: do confort, con o sin. Pardiftas. 32 ter- t ^ . . . ^ . -
neral, taquimecanogralia, contabilidad. ll0- ljeün- u ' t0 10 primero 2 (4) cero 107. íV) | ¿iecl,-an8e .a,s:ent,e 
Idiomas, oposiciones. Carrera San Jeróni- H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. ' ' , . , . . . . . .. o » u n í 11 .« „f,.,„a k«ki*«oiâ  •v.n.tAn : Koctriguez. Almena. (A) padas, galones, cordones, bordados de 
"ISO amueblado lujo o habitación a ^ / ^ « g ^ ^ » ^ pens ü"; I N S T I T U T R I Z pira (Jar lecciones de inglés. uniforme». Príncipe. 9. "Madrid. (23) 
tnmomo. señora. 45786. (4) ¡ uaa. dos personas. 61S50. (V) , frHncés ; hermanJ ge M i : D X X Z ^ s . „ camioneta. desde i5 pesc. 
P A R T I C U L A R . lujosas habitaciones, lodo SEÑORA da pensión todo confort matri-1 desea Razón; Papelería Vallucrca. Car- tas * Teléfono 32244 (V) 
confort, con o sin. matrimonio, caballe-; monio o persona formal, único Ferraz, men 39 1 
ro. Feljóo. 10. segundo Izquierda. (4) ' 61. 40241. (V) 
(4Í RESíf) i :NCI A Hogai fpñoritas. dirigido fa- SEÑORA cede pensión matrimonio, ami-' Ofertas 
milla distinguida; calefacción Pavía, 2. | gos. Madera, 1, primero Izquierda. ( V i l 
H O R N I L L A S ampiic.anas a. gas-oil. Prác-
tica?, económicas. Énvlanee a reembolso. 
Dirigirse: Eugenio . j q R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
Rodríguez. Almería. (A) 
mo, 35. (7) Teléfonos 50463. 53206. (3) I*1.s.0 l  l j , 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, FINÍ AS rústicas compro y cambio por ca 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 64863. (V; , sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, co-
I hagáis sin visitar la exposición H t o r y i * 0 A D B M Í A Bilbao Ingreso Universidad 
con su nuevo surtido Opel, Renault, Fiat, 
C E D E S E plano para estudiar por horas; (2) 
también lecciones. Rodríguez San Pedro, vexdesE terreno 12.400 pies, cercado, ca-
63 moderno. (4)1 sa guardas, Dehesa Villa. Razón: Fer-
B A C H I L L E R A T O , Comercio, ingreso Uni-| nández. Parco San Vicente, 12. (V) 
versidad profesor competente especializa-
do. Teléfono 25059. (ID F O T O G R A F O S 
SEÑORA ofrece habitación confort. Nica- H l " E S P E D E S estables. Castelló. 38. según- : lócanse rápidamente, pagando después. 
sio Gallego, 12. principal Izquierda. (8» i do derecha A. (V) Leganitos, 32. (5) 
F A M I L I A vasca uno, dos amigos, confort. ' D E P A R T A M E N T O para tres establee, seia l m E x sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Apartado 
Citroen, Ford. Packard. Peugeot, todos 
últimos modelos y precios, que os asom-
brarán. Alcalá, 191. Henry. (3) 
Bachillerato. Comercio, cultura, mecano. F O T O G R A F I A S industriales, casa especia, 
grafía (alquilamos), taquigrafía, conta-i lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436. 
bílidad. idiomas. dibujo, enfermeras, i 
practicantes. Sagasta, 10. 
(3) 
Alberto Aguilera, 5. entresuelo. (3> 1 pesetas: excelente comida, calefacción 
A L Q I I L O preciosa habitación, baño. ca . ! baño, ascensor, teléfono. Alcalá. 94. pri. 
lefacción. Escosura. 17. segundo derecha1 mero derecha escalera :zquierd». (T) 
(Quevedo). (3) P A R T I C U L A R cede dos cablnetes exteno-
, P A R T I C U L A R alquila habitación, todo j confort, con. sin. Gova. 58. tercero. 
P I I A R D A M U E B L E S confort, mucho sol. a matrimonio, dos ' T ' 
VENDO conducción toda prueba, admito A C A D E M I A Domínguez. Cultura gencral,| s»VMWff^*^'rrrrir- n ĵ taUlOM, 61695. (3) P A R T I C U L A R pensión confortable, cinco 
plazos 40 duros, alquilo nave 25 duros I taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A!- í ; l - . v u n A M ^ E „ L E S económico. Inmcjora- P A R T I C U L A R exterior' confort, con. sin. | pesetas. Hortaleza, 7. segundo Izquierda. 
Telefono o6376. U) | varez Castro, 16. U) bles locajes oficinas: Gova. 59. Muebles, Rodríguez San Pedro. 63. principal. (3i <2) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos. ¡CORTE, confección. Enseñanza rapidisimíi., Cormenzana. Teléfono 55570. ^ 3 ) ' N U E S T R V Señora de la Antigua Víale- E S T A B L E joven, serio, hospedarlase. cén-
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer. 2 pe- Concedemos títulos. Academia Bilbao. Sa- Gl .AI{DAMi;eb l1SSi cinco pesetas: reco-i* ros" y estables, matrimonio, dos amigó,.,! trico, poca familia, único. Alcalá. 2. con. 
setas hora. Sánchez Bustillo. 7. U) gaata. 10. ! gida grat.is paseo Marqués Zafra. 18.; cocina bilbaína Paseo del Prado. 12. pri. 1 tinental. Luquc. (2) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio. CANTO. Enseñanza Insuperable, garantí- • (5) mero jZqUiercia. (23• C A B A L L E R O joven serlo, hospedarlase fa_ 
nes especiales para señoritas. Santa E n - | zada. Academia Simoneui. Pez, 0. (W) G U A K D A M l K n i y E s , el más importante, colindando Gran Vía. pensiones cén- | milia francesa serla. Alcalá. 2, contlnen-
Mudanzas económicas. Fuencarral. 9. | tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4.| tal. Gómez, (2) 
494. Madrid. (5) 
i P ACI L I T A M O S gratuitamente servldum. 
Teléfono 45524-36SÍJ1. (T) 
SEÑORITAS: Tiñii calzados azul, marrón. 
Almirante. 24. Funes. (T> 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. «2) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (31 
SEÑORAS: Arreglo. Uño bolsillos. Pilnci-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
13) 
"PRODUCTOS de Granja". Proveedor de 
Comunidades Religiosas. Rodríguez San 
Pedrc, 35. Teléfono 45981. (T) 
gracia, 6. (3) C O R T E , conlecclón. 10 pesetas clase diaria. 
C A F E S concédese titulo, enseñanza rápida ga rantizada. Academia Redondo. Romano. 
jt 'AFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. j nes, 2. (3) 
IPARA ingreso Bancos, oficinas. Caligrafía. 
r ' A T 7 A n r k Q ortografía, cálculos mercantiles, taqui-
l * A L i ¿ / \ U U 3 1 grafia. mecanografía, idiomas: alumnas. 
Polo. (8) Concepción Arenal. 3. <2) 
U I P O T F r ' A ^ A I . Q U I L A N S E dos exteriores, dormir, dos fort. matrimonio, caballero. Tel. 62134. n i r \ J l C \ * / \ 0 amigos. Tres Cruces. 7. portería. (2)1 (2) 
APATOS descanso. Señora. 9,75; caballe-
" ro. 12 50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CONSULTAD 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pcllctier. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
salte Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
. H O M E O P A T I C A Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4, Far-
macia. (2) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgla. Tratamiento sin ope. 
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. C2) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara. 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
K A R C I S A . Consultas profesionales, hospe. 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33 Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada. 
embarazadas, médico especialista. Alca. | 
lá. 157. principal. . (5) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé. Compra-venta 
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
gos. r íes cruces. 1, po 
A R T E A G A . Primeras, segundas, casitas.; P,:'N,SlON ^ Valparaíso. Recién instalada, ¡ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones ex 
Colocación capitales. Hortaleza. 22. (V) 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
Preparaciones. Pez, 15. (3) potecario. Hortaleza. 80. (16) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. B a . T E N G O cinco millones para primera y se-
chlllerato. cultura general, taqulmecano- gunda, directamente. Teléfono 33501. (3) 
grafía. Idiomas, cálculos, contabilidad, A E 5 ú toda España rápidamente. Reyes, 
gramática, ortografía, honorarios reduci. San jel-ónimo, 16. (3) 
dlsimos. (3) COLOCO capitales, 8 % libre, casas Ma-
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza; rlrid Blanco. Dato. 10. (5) 
rapidísima. Pi Margall, 11. (9) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T; 
B A C H I L L E R A T O , Ingreso Universidad, De-
recho, contabilidad, francés, taquimeca. 
nografia. Academia España. Montera, 36. 
(21) 
P R E S T A M O S con garantía primeras hl-
potecas, sobre fincas urbanas Madrid, 
Valencia. Bilbao, Sevilla, Zaragoza, los 
concede la Compañía Hipotecaria. Pla-
za de Santa Ana. 4. Madrid. (11) 
todo confort, precios económicos, viaje- teriores. 4 pesetas; tres platos, postre 
ros. estables. Teléfono, ascensor. Are. baño, teléfono. Arrleta, 8. entresuelo Iz-
nal. 24. segundo izquierda. (2)1 quierda. (2) 
"LA Giralda: pensión, 5.50; individual, b-i.' . r E N S , O N E s p a ñ o l a ! ! Recientemente sa-
no, teléfono, exterior Esparteros, 6, ter. nea.da. exterioro- soleados, amigos, ma-
cero. (Puerta del Sol.) (2)' 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases. I ^ , , 
conversación traducciones, preparación l P E N S I O N Domingo. Aguas comentes, des-
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí, i siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
lera, t>. (3) I H A B I T A C I O N soleada, confort, exterior 
P R O F E S O R francés, enseñanza rápida. : comida familia. Montera. 8. (V) 
precios económicos. San Marcos. 33, prln. • H E R M O S A habitación todo confort, par. 
clpal. (5) j tlcular. Velázquez. teléfono 56046. (T) 
P O L I C I A , contabilidad, taqulmecanografla. S E S O R A alemana alquila hermosas habí. 
análisis , cultura general. Atocha. 37; (4) I taciones. una y dos camas, con comida. 
P R O F E S O R A bachillerato, cultura general Valenzuela. 12. tercero derecha esquina 
O F R E Z C O habitación confort, pensión com 
pleta. Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. .Montera, 29.¡ 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 250; completa, 6 pesetas. (1S)!I)M•, 
SES'ORA honorable cede habitaciones to-
do confort, económicas. Lagasca, 66, prin-
cipal centro. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, económico, 
u i i r c n c r x i r c Fuencarral. 129. ático centro izquierda. 
r l U L o r r .Ut. .b (T i 
l'AR.A estable, confort. Avenida Plaza To-
• ros, 11, ático. (A) 
P E N S I O N económica, en familia. Lucha-
na, 10, principal izquierda. (V) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N especializada estables, suculen-
ta comida, confort. Arenal, 15, principal 
Izquierda. (V) 
señorita. Teléfono 44171. Alcalá Zamora. (T) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con- C O L O C A C I O N E S generales, paerando des-
pués. Isabel Católica. 17. Tardes. (5) 
C O L O C A C I O N E S gestionamos p a g a n d o 
después. Instituto Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
P A R A ampliación negocio acreditadísimo, 
nuevo Madrid, falta socio aljrún canital. 
aportando trabajo, actividad. Santiago. 
Preciados, 7. continental. (6) 
trimomos. baño teléfono, inmejorable « o - ! f ; O L O C A r i 0 N E S partiou]arcSi cobradores, 
mida, seis pesetas. Madera, 9. (2) dependientes, mecanógrafos, porteros, ad. 
I A R r » R F Q ministradores. 16.000 colocados. Costani-
j lia Angelí (4) 
iniciales, figurines, patrones. | F A L T A sirvienta loven. informada, todo 
"Casa de los Dibujos". Carmeh. 32. (5) menos guisar, para matrimonio Plaza 
M A n i l T I M A K Mayor' l l ' PrinciPal- V¿) 
IVIAV^UlfNAo s iosoRA confianza saque niños tardes. 
t , < 1 I Mendlzábal, 46. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en : ; 
buenas condiciones de pago: alquiler, re- | l M P O R l ANPISIMA sociedad precisa ner-
paracíones. accesorios para toda clase I s00"1 muy bien relacionado. Obtendrán 
de máquinas de escribir, calculadoras. I grandes utilidades. Escribid, indicando 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Telé-
fono 35643. (T) 
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. ÍT) 
S E desea doncella sepa bien planchar y 
algo de cocina, inútil sin buenos infor-
mes. Cisne. 10. (T) 
P R E C I S A N agentes activos, introducidos 
droguerías, cacharrerías, zanaterla. tallp. E E G U M B R E S , conservas, bacalaos y toda 
res comnosturas. artlrulos limnieza. M í r dase de coloniales. Hagan sus compras 
ca acreditada. Alta comisión Muestrario. 1 en egta casa y ahorrarán dinero. Serví-
cinco pesetas fianza. Presentarse, con re. I ci0 a domicilio (T) 
ferenclas. tarde, cinco-siete: Cartagena ! r i V T O porUdas; rótuloSi hab¡taciones ga. 
^ i rantlzadas desde cuatro peaetas. Telé-
L\S ^ueva. Zaragozana. Huéspedes. Alca. V E N D O underwood portátil, como nueva, 
la, 94. principal derecha. (T) I Claudio Coello. 115. primero. (T) M I L I T A R . Navajas. Suárez, Torres. Bar. E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio. * 0 . 1 ^ P " » « ^ " T T ! ' , ^ . „ ^ 
daxí. Guerrero. Academia Glmeno. Are-! amigfM. pensión todo confort, precio mo. M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato. 31. Des. 
na] g derado. Salud, 13, segundo izquierda. (T) de 10 pesetas. (») 
SEÑORITAS. Cultura general. 25 pesetas; P E N S I O N completa, desde 5 pesetas, ya- T R E S platos abundantís imos. 5 P6-""*8-UfODISTA abrigos, 
taqulmecanografla. Academia Gimeno. nadís imo menú, cubierto desde 1,45. Chin- . Leganltos. 47, segundo. (5) I' do 31 entresuelo 
Arenal, 8. (3^ chilla. 1. restaurant. (3) H A B I T A C I O N caballero, matrimonio, baño, v- Á maleta 
B A C H I L L E R A T O , comercio, profesor es. 
pecíalizado Marqués Cubas, 6. García. 
(2) 
S A C E R D O T E titulado Ciencias, clases do. 
micillo. bachillerato, cultura general. Te. 
léfono 25434. (V) 
E S P E C I F I C O S 
H(».Mf;OPATIA, dentición, neuralgias, etc. 
Catálogo gratis, Glorieta San Bernardo, 
4. (2) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, habita. Fomento, 21, entresuelo Izquierda. . (5) 
ciones exteriores. 5 peseta». San Mateo. I ALcoBAS nuevas, sin pensión, señoras, se 
22. principal. (3)' 
fono 44748. 'T> 
PINTO habitaciones 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Tsléfonc 40938. (V) 
E L E C T R I C I S T A "radio". Reparacionei, re-
cambio, cuadro, contador, desde 12 pese-
tas. 40938. (V) 
E B A N I S T A práctico arreglo, barnizo mur. 
bles. Avisos: 73200. (TI 
P I N T O R habitaciones, económicas, traba-
jos en general. Teléfono 50254. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. »S) 
C A M I S E R O . Camisas, pijamas, calzonci-
llos, corte especial. San Bernardo. 112. 
Teléfono 33751. (3) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera. 47, 
principal. .Madrid. Teléfono 12198. V a r i , 
ees, úlceras, almorranas, fístulas, fisu-
ras, picor; desaparición radical garant í , 
zada sin cirugía, mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (") 
(2) P E S A , cirujana, callista. San Onofre. 3. 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan. PON pequeño capital montaréis industria i Teléfono iSeOS. jfl 
tizadas cinco años. Taller reparaciones. productiva. Detalles: General Oráa. 70. | V F M T A Q 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. i primero. (2\ ^ t n 1/\o 
(22) j R E S I D E N T E S pueblos sin capital ofrezco J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequefiltas, fi. 
MAQUINAS escribir, calcúlar. vende, al- \ maenifleo negocio. Apartado 9.016. Ma. ñas y de imitación. Montera, 7. (V) 
<lrif1, l2) C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
S E S O R A S : : Facilitamos srratuitamente ¡ nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche , 
servidumbre seriamente informada Telé-1 garay, 25. (T) 
fono 13735. (2) | C O N V E R T I D O R inglés para radio para 
««i-vrMc-T'x c n o m a n r l a c 110 voltios continua, dando 220 voltios al-
MODiSTAS i-'emanaas terna Xeléfono 41686 (T) 
desde 15 oesetas Acucr-1 I X S T I . T r r u O X Ü**. ^í.1*8?"0/" PWOlxslOM j i ego despacho moderno, archivador ro-desde lo pesetas. Acuei-. «rvjdumbre cristiana, Informada. 57269. blei seis c^Jones, otro acero cuatro cajo-
í23) nes. Teléfono 41686. (T) 
G L O R I A , modista diplomada Confección: D O N C E L E A informada. 5aiir niños Alón. V E N D O coche niño oleeable nuevo Her 
vestidos 48 horas. Fernandez de los Ríos. | go Can0i 73, princjpal A (A) 1 moslfia, 3? átic¿ plegable' nuc'u-
detalles, referencias: Zacuer. L a Prensa. 
Carmen. 1S. 
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
'•somrrkro* bonitos modelos oreólos ^ ^ i ™ ; P!"*0 h^blV^^ puertas buen 
P E N S I O N . 5,50: exterior, individual, baño, pesetas. Jorge Juan. 76, principal ümttier- I ^Moñ^^^M^^Sc h*¿ra^ r^^Wtti?' P^íaxolki pond0 trabaJ0- Teléfono 47322. (T) madera. huecos fachada, otros maleiMH. 
teléfono. " L a Giralda": Esparteros, 6, da. a6) i 12 Drimero ' - (8) P A E A encargado, secretario, cargo con-j les. Mesonero Romanos. 1K. (3) 
tercero. (Puerta del Sol.) <2).SES habitación todo confort, c.ASA domiciHo, 4,75. ense 
Juierda Porher' lh Primero W f r o fc- ción: económico. 13308 
, lscño corte confec-t fia"*^ ofrécese sin pretensiones ex in- DErR,bo. Vendo ladrillo, madera, hue. 
PENSION Halcón. Todo confort, buena ca-. General Porlier. 11. primero centro l«- I ^ S f f r ' í g ^ ^ ' A O c w , ^ f g v I dustríal amplios conocimientos comercia-¡ cos Echada, puertas. Alonso Barco. 4, 
lefacción. Barquillo, 12. (3)1 quierda. ( l l ) « o n . económico, umm. . les. Apartado 3.076. (T) ¡ esquina ronda Valencia. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des- E N T R A N J E R A ofrece habitación soleada, M U E B L E S SEÑORITA distinguida y educada da ]ec- r í A y 0 colin Ronisch seminuevo barall-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) | ducha, calefacción, teléfono, ascensor. P i I ciones cultura general y labores una hbJ simo casa Corredera San Mateo 1 (") 
E X T R A N J E R A casa lujo daría pensión! Margall, Ú . (9) | M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos ' ra diarla, 30 pesetas mes. Teléfono 60792 
completa, Luchana, 27, cuarto centro iz- P A R T I C U L A R admite tres en familia. F i o . ! económico| , TorHjos, 2. (23) (3) 
FINCAS quierda. (3) rida, 16, tercero derecha. (8) CAMA niquelada, 60 pesetas; de matrimo- P I N T O R muy económico, especializado en 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. P E N S I O N confort. 6 pesetas Alberto Agui-1 nio- 120: mesas, 12. Puente. Pelayo, 31. rótui0\p?ra ^P"^^.0- F.u.e-.̂ es- Arri.e 
Razón: Dato, 6 (Gran Via) . (10) : lera, 34, cuarto. 18) 1 (T) 
- F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. A L Q U I L O habitación calefacción ¿Rfl0 'AtíÍACIBNKÉ Reneses. Butaqultas calza-
WC£.NTA Santaclara. Profesora partos. | © v e n t a , alquiler villas pisos amueblados. Eduardo Dato, 8. (10)1 ascensor, teléfono, único huésned. sin.'i doras tapizadas, modelos modernísimos. Consulta, hospedaje. Apodaca, 6. ' (6) 
COMPRAS 
1 , t l f , i  sp , i , 
Administraciones "Híspanla". Oficina la S E admiten huéspedes, preferible sacerdo- próximo glorieta Bilbao. Teléfono 4427G. 
más importante y acreditada. Alcalá. 60, te Pardlñas, número 17, bajo derecha. 18) 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) | (V) A:muri<n«rMa-B< v,,,¿o^«^„D ií • . 
v' .v .) m 1 1 !•..>> 1, huespedes, pensión completa 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 
A L H A J A S papeletas Monte Casa Popular '^ EÍ,,DO solar próximo Cuatro Caminos, | TODO confort, comida, ropa, baño, matri. I cinco pesetas; te 
da mucho dinero Esparteros 6 (V) i hofel Ciudad Lineal, fincas rústicas y ur- ¡ monio, estables, amigos, referencias, 9 ño. San Millán, Espa 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo 
bañas pueblo Hortaleza, labranza Huer-
ta de la Salud. Angel Alvarez. (T) 
3. (7) 
pesetas persona. Razón: Madrazos, 32 lA cstable cedo, sin, gabinete confort. C a -
Porterla- (A'i lie Prado, 3, principal derecha. (6) 
^ ; > R O i ; i E T A I U O liquida buenos so lara baño, calefacción .KN!!,IOX confort e9pléndlcla8 habitacio. 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu- u n i d a d e s . Teléfono 50108. A) I García Paredes, 66 (T) ncB much , ties(le siete pesetas p ia . 
lar Enrioue Lóner Pueria Sol 6 (9) S O L I C I T A M O S ofertas solares urgente.-.. MATRIMONIO solo cede habitación Beño. za Santa Bárbara, 4, primero derecha. 
T m i ^ w w ., " Consorcio Industrial. Ancha. 56. (3) ra o señorita. Duque Sexto. 12. detrás ( T ; 
i K A J E h caballero, gabanes, smokings, j .̂i """ 
muebles, pisos enteros, condecoraciones | > E N DEMOS buenas casas Madrid, hi-
alfombras, porcelanas, cuadros. Adolfo, j potecamos. Consorcio. Ancha, 56. 
52776. (3) V E N D O casa nueva, sitio céntrico. Razón 
t léfono, calefacción, ha- P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; apua 
(secadas), 2,00. 71144. (A) 
P R E S T A M O S 
P A R T I C U L A R . Compro muebles, ropas. 
objetos, libros. 7126*. Miguel. (2) 
COMPRO cosas usadas, hierros, metales. 
buhardillas, sótanos. 71879. Román. (7) 
COMPRO muebles, máquinas "Singer". es. 
pejos. ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(T) 
I M P O R T A N T I S I M O , Particularmente com-
pro mooiliarlos, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (T) 
L A casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precio.-? como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coacr. escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta.4. 
Compra.Venta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple. 
tos. máquinas. 50981. Paco. (5) 
tbÜÍSmS08 como nadie muebles, objetos, 
.sardinas. 17. Caaa acreditada, vamos rá. 
pido. 52816. (5) 
M U E B L E S , alhajas oro. papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24, 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
CASA Magio. Alhaja», escopetas, apara-
tos fotográíicos. máquinas de escribir, co-
ser. papeletas Monte, gabanea, pellizas. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO libros todas clases bibliotecas. 
Espasa. 70406. González. Tardes. (4) 
A n í J i V ^ ' . papeletas Monle' á j e l o s oro. 
val antiPuos y modernos. Pago todo 
«» ^alor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
L I R K O S . blbliotec 
(T) 
teléfono 16170. 
v cas compro, paeo e«n'^n 
didamente. Teléfono 74965. 
DENTISTAS 
•M£ülCO. dentista 
t-xtracciones Consulta económica, m i ^ a v - sln dolor- Dentaduras sin 
K S S ' i d B S í ^ dcnlac,uras a ^ 
\ m.\gdai,exa. o,,- a, . . i jarronc i tos? 
s l  ce e a itació  sen , 
  i .  , , t  
cine Paralflas. (T) DAMA distinguida desea dos habitaciones 
(3) ¡HABITACION gran confort, sitio Inmejo- Plegantes, baño, casa aristocrática refe-
, rabie. Teléfono 457.76. (T) | rendas reciproca s. Escribid: 7.540. "Alas". 
(3) A L Q U I L A S E gabinete exterior, calefacción, Alcalá, 12. (3) 
señora, señorita. Paseo Santa María C a . D E S E A N dos habitaciones desamuebladas 
beza, 5, cuarto derecha. F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad. ministraclón de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4. P E N S I O N completa, 5.50, Carrera San Je 
Cuatro.sels. Teléfono 32245. (3)1 rónlmo. 28 (portal joyería) , ( E ) 
F A L T A capitalista con 30.000 pesetas para 
negocio de rendimiento superior a 12.000 
pesetas anuales, garantizándose el ca. 
pítal y los beneficios. Escribid: a G. Na. 
vano" Apartado 9.025. Madrid. (3) 
NEC E S I T O capitalistas para asunto en mar-
cha, grandes beneficios, máximas garan-
tías. Écbegaray, 14 moderno, principal de-
recha. Teléfono 15295. (3) 
»T) o alcoba con gabinete para madre-hija. DISPONGO 50.000 pesetas Interesar asun. 
ta, 8. entresuelo. Teléfono 36773. (3) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador, calefactor, económico. More-
no. Teléfono 70076. (T) 
n n 1 t/-m iitdi a e ' l , R O F E S O R '"ercantil, versado correspon. 
r t . L U C ¿ U t . K l A o | dencla comercial, mecanografía, propa-
ganda, francés, ofrécese secretaría, ad-
ministrador, cargo análogo Madrid, pro-
vincias. Antonio. Preciados. 21, segundo. 
(3) 
T A P I C E R O , ebanista, económico: mueblp« 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
E M P L E A D O oficial excelentes referencias, 
tardes librea, aceptarla administración, 
cobranza, representación, asoclarlame ne 
gocio conveniente. Tengo despacho. Ro-
mero. Montera. 15, anuncios (16) 
C A B A L L E R O , 39 años, presencia, domi-
nando francés. Inglés, colocarlase intér-
prete, portero, conserje, dependiente, aná-
logo. Instituto Marte. Hortaleza, 116. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (3) 
M A Q U I N A R I A de, ocasión. Vendemos ma-
quina labrar madera, tupis, cscoplaa.;. 
ra y lijadoraa para carpintería mecam.. 
ca. Marugán: General Ricardos, 3. (Tí 
C A N T E R O S y marmolistas. Herramientas 
de ocasión. Marugán: General Ricardos, 
3. (7) 
C O N S T R U C T O R E S y contratistas. Grúas 
de 5, 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
^ tor eléctrico. Diferenciales, tornillos y 
bragas para andamios. gran ocasión. Mk 
rugán i General Ricardos, 3. »7J 
CAMAS, las mejores y más baratas del 
fabricante al consumidor. Bravo Muri. 
lio, 50. L a Higiénica. (5) 
V E N D E M O S bonitos hoteles con jardín. 
Pagos mensuales equivalentes al alqui-
ler desde 80 pesetas. Folletos gratis. 
Garda Paredes, 50. (2) 
Afcalá.''^151"60108' detíines 111 7-538- "Ala;W 10 convenga, 48520. Nada intermediarlos. i O F R E C E S E ^buena doncella. Inmejorable y i N O 
(3) (.V) I informes. Bolsa, 12. 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparadones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
(10) 
seco, ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
( V i 
2032S, 
(V) 44400. Servicio domicilio 
íéfo^o n z e i f " 6 1 ^ ' consuUas gratis. Te-
^3) 
26. Alvarez. dentista: den-
—Oís:?, ¿ q u i e r e usted hacer e l favor de l levarse t a m b i é n e^tos dos 
( ,Sydn?y B u l l e ü n " , Sydney*) 
1 
-¡Qué d a ñ o me h a r c este elavol 
-.".Por qué no te lo quitas? 
—Aquí el cubierto euesta 3,50 francos. 
— E s muy caro. 
>o puedo. E s t a m o s en la hora de descanso. —No lo crea. Vo lo vendo después por 10 f ranrn* 
CLust ige B l á t t e r " , B e r l í n . ) „ „ « 
\ t L e R i r e , P a r í s . ) 
P A V O S reales, pollos americanos, ran^o^ 
Juan Pantoja, 9. (yj 
A'ENDO mostradores, cristales, escalera, 
o t r o s , procedentes negocio desliedlo. 
Guardamuebles Carmelitas. Cadarso, 16. 
' ( V ) 
j \ EN D E S E hotel precio solar, inmediato 
estación Nortft. Informes: paseo del P - v 
6> I T ) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 20. 
(10) 
P A J A R E R I A "Las Flores". Malasaña 20 
Llegaron grandes remesas de. rus exce-
lentes canarios variados colores desd» 
15 pesetas. Palomas, gatos angora. (8) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garan-
t í T í - t í "•V8",0- Antiffua relojería. 
Sal. 2 (ahora Enrique García Alvarez) . 
(1) 
A R T I C U L O S cristalería de Serrano 49 11-
quldanse Torrijos, 60. hotel. (2) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe. Puerta del Sol. 13. 
Quiosco Sánchez Herrero, ral'p \ | . 
< ala entre BarquiUo y Ministc 
r«o de la Guerra, 
(•mosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
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Ayer, festividad de Todos los San-
tos, día de la visita piadosa a los 
cementerios, se vieron éstos concu-
rridísimos. Las monjitas de los asi-
los acudieron también para reco-
rrer las tumbas de los que no de-
jaron quien rezara por ellos. A la 
derecha: los mercados de flores 
de Barcelona y Valencia. Abajo: 
un grupo de mujeres humildes que 
se ofrecían para la limpieza de las 
tumbas 
(Fotos Yubero, Centelles y B o n d í a ) 
^ • /-.v 
En París ha sido inaugurada una biblioteca popular espa-
ñola, acto que presidió nuestro embajador señor Cárdenas 
(Foto D í a z Casariego) 
— o — 
Mussolini corresponde a las aclamaciones de la multitud, 
durante la visita que realizó a unas obras 
(Fo to V i d a l ) 
En Hamburgo ha sido estrenada 
una traducción de uFuenteoveju-
na», para conmemorar el tricen-
tenario de Lope. A la representa-
ción asistieron nuestro embaja-
dor en Alemania y el cónsul de 
España en Hamburgo, a los que 
acompañan el alcalde de la ciu-
dad y su esposa 
(Foto M o n t a ñ a ) 
M. Marín, ministro sin 
cartera d e l Gobierno 
francés, a su llegada a 
Madrid, ayer por la 
mañana 
(Fo to Santos Yubero ) 
E l Patronato d e 1 
Hospital y Clínica 
de San Rafael, de 
Córdoba, para ni-
ñ o s lisiados po-
bres. Lo forman 
d a m a s distingui-
das, el Cuerpo mé-
dico y hermanos 
de la benemérita 
Orden de San Juan 
de Dios 
(Fo to S á n t o s ) 
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A 
¿ P o r q u é t e n d r á l a m u j e r i n d i a 
u n c u i i s i a n f i n o Y s u a v e . 
La mu|er india no sólo se cfístingue por la belleza de! cuerpo, sino 
también por la finura del cutis y su aspecto fresco y lozano. Desde 
que es sabido que en aquel país se toma con las comidas una 
sustancia vegetal, que posee la propiedad de regularizar la función 
intestinal, no hay duda de que a esta saludable costumbre es de 
atribuir en gran parte el cutis libre de impurezas de la mujer india. 
En los últimos años ha sido esta sustancia estudiada científicamente 
y adoptada como base para la elaboración d**1 
MORMACOI 
el regularizador de la función intestinal de acción naturaly no Irritante. 
Este producto es el que usted ha detomarsi quiere mejorar su estado 
de salud, conservar el bienestar y realzar por ende la belleza que del 
funcionamiento regulardel organismo proviene. Si padece de estreñi-
miento no vacile: haga en seguida un ensayo con el NORMACOL 
Productos Q u í m i c o s S c h e r ing S. A. A p a r t a d o 479 — M a d r i d 
Remifanme grafii el librifo cEI eitreñimlenfo y tu romodio> 
Nombr» _ . I ^ ^ P»1 
Cali» , 
Población Prov. 
Recorte este cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso con 
2 ct$. 
E S U N 
P R O D U C T O 
L A T A S D E 
1 5 0 G R . 
